






























A Desertful of Petals:  
 
A Complete Concordance of Ghālib’s Urdu Divān 
 
By Taimoor Shahid 
  










About the Concordance 
 
 
This is a complete concordance of Dīvān-e Ghālib, the Urdu works of 
Mirza Asadullah Baig Khan Ghālib (1796-1869), the preeminent Indian 
Urdu and Persian poet known for his ghazals. The ghazal, a traditional genre 
of Arabic, Persian, Urdu poetry is comprised of independent two line 
poems called shi‘rs that follow a rhyme and are in one meter. This 
concordance—a complete index—is a digitally compiled work that uses his 
traditional divan, known in Urdu as muravvaj dīvān, as a reference point. 
This divan has two hundred and thirty four ghazals in total. The ghazals, 
however, are not traditionally numbered but they follow the same 
traditional sequence in all editions of the muravvaj dīvān.  
 
Here I use Professor Frances Pritchett’s numbering of the ghazals and its 
individual shi‘rs as found on her web project on Ghālib, ‘A Desertful of 
Roses’,1 where each ghazal is numbered from 1-234 and each shi‘r of the 
ghazal is numbered from 1-. Every reference in the concordance thus is 
composed of a ghazal number and a shi‘r number. This is how a sample 
entry looks like: [word]: {ghazal no., shi‘r no.}…: [frequency of the word in 
corpus]. For example, ābād: {101,9}, {145,1}, {182,2}: 3. The word ābād 
appears 3 times in the corpus, in shi‘r 9 of ghazal 101, shi‘r 1 of ghazal 145, 
and shi‘r 2 of ghazal 182. The textual corpus I use to compile the 
concordance is also borrowed from Pritchett’s web project, and is in the 
Roman transliteration system used for the project. I owe much gratitude to 
her for making the text available publicly.  
 
Finally, it must be mentioned that this is the first research tool of its kind 
for Urdu, the first known concordance for any Urdu text, and is part of a 
larger project of compiling similar concordances for other canonical Urdu 
works, such as the complete works of Mir Taqi Mir (d. 1810), Muhammad 
Iqbal (d. 1938), and Faiz Ahmad Faiz (d. 1984) amongst others. One hopes 
to make this, and other concordances, available dynamically on a web site 
very soon, in addition to the textual versions. This piece has not been 
published, and is being made available publicly for the first time in this 
format. 
  
                                                          
1
 http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ghalib/ghazal_index.html 




ā: {10,10}, {35,6}, {58,5}, {58,7}, {59,3}, {60,12}, {72,7}, {86,4}, {88,1}, {89,1}, {102,1}, {111,13}, 
{117,3}, {141,7}, {153,1}, {167,9}, {169,11}, {170,1}, {174,5}, {179,4}, {193,1}, {205,1}, {207,2}, 
{209,11}, {228,6}: 25 
āb: {15,1}, {15,4}, {15,10}, {16,4}, {25,2}, {49,6}, {63,1}, {63,1}, {75,1}, {116,9}, {117,2}, {139,5}, 
{151,3}, {157,6}, {165,2}, {181,4}, {193,2}, {223,1}, {227,3}, {228,5}: 20 
ab: {7,4}, {10,7}, {11,2}, {16,2}, {16,5}, {19,4}, {19,7}, {25,8}, {41,5}, {48,4}, {59,1}, {61,6}, 
{66,1}, {85,4}, {86,9}, {97,13}, {111,2}, {114,7}, {119,10}, {124,5}, {127,1}, {140,2}, {158,3}, 
{158,4}, {158,6}, {160,3}, {161,3}, {177,7}, {178,4}, {178,5}, {189,3}, {201,3}, {203,3}, {204,10}, 
{215,9}, {216,3}, {217,5}, {232,7}, {234,12}: 39 
ābād: {101,9}, {145,1}, {182,2}: 3 
ābādī: {58,8}: 1 
ābalah: {69,1}, {173,6}, {177,4}: 3 
ābaloñ: {60,9}, {108,7}: 2 
ʿabaṡ: {43,6}, {170,4}: 2 
ābgīnah: {153,2}, {192,3}: 2 
abhī: {7,3}, {62,5}, {66,5}, {91,12}, {99,6}, {120,5}, {120,7}, {139,12}, {194,5}, {204,3}, {204,9}, 
{208,12}, {208,13}, {231,4}, {232,8}: 15 
abjad: {48,2}, {203,2}: 2 
āblah: {190,5}: 1 
abnā: {136,7}: 1 
abr: {15,1}, {33,7}, {48,7}, {61,6}, {69,1}, {97,13}, {107,2}, {120,7}, {162,7}: 9 
ābrū: {60,3}, {87,1}, {158,6}, {178,10}, {219,3}: 5 
abrū: {62,3}: 1 
achchhā: {19,5}, {22,4}, {26,1}, {55,1}, {66,3}, {92,5}, {120,1}, {174,1}, {174,1}, {174,2}, {174,3}, 
{174,4}, {174,5}, {174,6}, {174,7}, {174,8}, {174,8}, {174,9}, {174,10}, {186,2}, {189,10}, {198,3}, 
{204,6}, {208,14}, {229,7}, {232,9}: 26 
achchhe: {62,11}, {163,8}: 2 
achchhoñ: {86,1}, {189,1}: 2 
adā: {21,13}, {26,7}, {27,6}, {56,5}, {57,2}, {80,7}, {84,1}, {88,1}, {98,8}, {116,2}, {158,1}, 
{162,5}, {177,9}, {178,2}, {209,9}, {227,1}, {230,1}, {234,4}, {234,14}: 19 
adab: {125,3}: 1 
adaboñ: {133,3}: 1 
ʿadālat: {164,9}: 1 
ʿadam: {5,3}, {24,7}, {96,2}, {167,9}, {196,7}, {210,5}, {212,2}: 7 
ādam: {96,3}, {219,3}: 2 
ʿādat: {148,9}: 1 
ʿadāvat: {112,6}, {119,1}, {148,2}: 3 
ādmī: {17,1}, {36,10}, {115,5}, {119,6}, {126,8}, {180,7}: 6 
adrāk: {51,4}: 1 
ʿadū: {33,5}, {126,9}, {151,6}, {168,3}, {178,3}, {186,1}: 6 
aʾe: {163,4}: 1 
āʾe: {22,2}, {46,1}, {57,9}, {97,3}, {97,3}, {97,12}, {106,2}, {115,1}, {115,4}, {116,3}, {133,1}, 
{162,7}, {162,11}, {163,1}, {163,1}, {163,2}, {163,3}, {163,5}, {163,6}, {163,7}, {163,8}, {163,9}, 
{174,2}, {174,3}, {191,2}, {191,7}, {194,3}, {201,2}, {219,3}, {228,6}, {228,6}, {234,7}: 32 
āʾeñ: {19,3}, {46,1}, {218,2}: 3 
āʾeñge: {62,4}: 1 
āfāq: {141,6}: 1 






āfat: {42,4}, {195,1}, {234,4}: 3 
afgan: {57,7}: 1 
afgār: {86,6}: 1 
afġhāñ: {226,1}: 1 
afʿī: {9,2}, {217,1}: 2 
āfirīnish: {105,2}: 1 
ʿāfiyat: {42,4}, {54,3}, {155,2}, {206,3}: 4 
afsānah: {184,2}: 1 
afshāñ: {6,2}, {113,6}, {176,6}: 3 
afshānī: {202,1}, {208,7}, {216,3}: 3 
afshardah: {100,8}: 1 
afshurdan: {212,3}: 1 
afsos: {12,1}, {50,1}, {145,4}: 3 
afsūn: {229,3}: 1 
afsurdagī: {5,6}, {212,3}, {214,3}, {230,3}: 4 
afsurdah: {10,9}, {117,1}, {230,6}: 3 
afsūs: {39,3}: 1 
āftāb: {68,4}, {87,3}, {97,11}, {138,2}, {152,1}, {194,4}: 6 
afzāʾish: {132,4}: 1 
āg: {5,2}, {86,7}, {126,3}, {142,1}, {190,10}, {210,5}: 6 
āgahī: {1,4}, {33,2}, {148,5}, {169,8}, {213,2}: 5 
agar: {4,1}, {7,5}, {10,4}, {20,1}, {20,2}, {20,3}, {20,6}, {20,7}, {20,8}, {22,2}, {27,3}, {31,2}, 
{45,3}, {49,4}, {53,9}, {55,1}, {56,1}, {62,9}, {77,1}, {91,3}, {91,7}, {91,8}, {91,8}, {99,5}, {100,7}, 
{107,2}, {111,7}, {112,3}, {117,1}, {117,3}, {118,4}, {120,7}, {124,2}, {125,4}, {125,5}, {127,3}, 
{159,4}, {166,2}, {169,6}, {170,6}, {173,5}, {173,10}, {174,3}, {175,7}, {178,8}, {178,9}, {182,1}, 
{189,1}, {191,4}, {192,1}, {195,2}, {201,1}, {201,3}, {216,2}, {219,4}, {230,10}: 56 
agarchih: {20,7}, {91,11}, {151,1}: 3 
āge: {7,4}, {36,5}, {113,6}, {161,3}, {176,1}, {176,1}, {176,2}, {176,3}, {176,4}, {176,5}, {176,6}, 
{176,7}, {208,1}, {208,1}, {208,2}, {208,3}, {208,4}, {208,5}, {208,6}, {208,7}, {208,8}, {208,9}, 
{208,10}, {208,11}, {208,12}, {208,13}, {208,14}: 27 
āġhosh: {57,6}, {74,1}, {173,7}, {184,1}, {185,1}, {187,2}, {213,2}, {226,5}, {230,4}: 9 
āġhoshī: {80,9}, {172,2}: 2 
aġhyār: {89,2}, {112,6}: 2 
āgīñ: {199,3}: 1 
agle: {36,11}, {86,3}: 2 
āh: {4,3}, {5,3}, {6,6}, {13,4}, {28,2}, {35,6}, {62,9}, {78,1}, {108,2}, {122,1}, {142,2}, {148,8}, 
{164,11}: 13 
aham: {123,7}: 1 
āhan: {120,6}: 1 
āhang: {15,10}, {123,1}, {172,3}: 3 
ah  bāb: {7,6}, {15,6}, {113,5}, {212,1}, {212,4}: 5 
ʿahd: {20,3}, {97,3}, {145,4}, {170,6}, {170,6}, {192,5}, {234,12}: 7 
ʿahdī: {206,2}: 1 
āheñ: {93,1}, {111,11}: 2 
ahl: {5,6}, {17,5}, {29,2}, {57,1}, {57,6}, {60,2}, {75,2}, {75,3}, {86,5}, {96,6}, {99,9}, {101,4}, 
{102,3}, {108,7}, {111,16}, {118,1}, {138,4}, {158,6}, {163,6}, {167,8}, {167,10}, {182,2}, {204,1}, 
{204,5}, {210,5}, {232,5}: 26 
ah  maqoñ: {99,7}: 1 
ah  rām: {180,4}, {232,6}: 2 






āhū: {23,1}, {228,1}: 2 
ah  vāl: {57,4}, {134,2}: 2 
āʾī: {10,3}, {86,1}, {95,2}, {111,3}, {113,5}, {156,1}, {181,1}, {185,1}, {208,11}: 9 
ai: {41,3}, {56,3}, {66,5}, {72,5}, {75,4}, {87,2}, {96,4}, {101,7}, {108,3}, {112,5}, {131,3}, 
{137,1}: 12 
ʿaib: {36,8}: 1 
āʾīn: {177,12}, {215,2}: 2 
ʿain: {194,2}: 1 
aiñ: {93,1}: 1 
āʾinah: {16,2}, {17,4}, {22,3}, {29,2}, {68,3}, {98,9}, {116,8}, {128,1}, {128,1}, {141,3}, {173,5}, 
{190,9}, {206,2}, {208,6}, {213,1}, {217,3}, {228,5}, {228,9}: 18 
āʾīnah: {8,3}, {10,5}, {34,2}, {40,1}, {41,4}, {42,5}, {47,1}, {63,1}, {63,1}, {64,2}, {73,1}, {96,4}, 
{122,2}, {125,5}, {170,5}, {172,1}, {187,1}, {190,4}, {228,2}, {229,1}, {230,2}, {230,4}, {230,8}: 
23 
āʾine: {48,10}, {56,2}: 2 
āʾīne: {60,10}, {113,6}: 2 
aisā: {25,2}, {61,5}, {85,5}, {124,7}, {177,7}, {229,1}, {229,7}, {232,9}: 8 
aise: {66,7}, {133,1}, {153,6}, {215,2}, {215,3}: 5 
ʿaish: {27,3}, {45,2}, {58,9}, {63,2}, {63,2}, {64,3}, {101,3}, {211,2}, {212,3}, {229,6}, {234,9}: 11 
aisī: {5,2}, {25,3}, {110,1}, {125,4}, {127,1}, {161,5}, {191,2}, {219,1}: 8 
āʾiyo: {176,5}: 1 
āj: {4,5}, {10,10}, {14,8}, {15,13}, {19,4}, {26,5}, {26,10}, {43,2}, {54,1}, {54,1}, {54,2}, {54,3}, 
{66,3}, {77,4}, {80,8}, {86,2}, {87,9}, {98,1}, {98,2}, {107,2}, {107,4}, {121,7}, {159,3}, {164,13}, 
{177,13}, {201,2}: 26 
ʿajab: {7,7}, {49,4}, {154,4}, {176,1}, {230,9}: 5 
ʿājiz: {123,8}, {183,9}, {226,1}: 3 
ʿajz: {29,3}, {33,2}, {34,5}, {42,3}, {132,1}, {155,3}, {182,1}, {206,3}: 8 
ajzā: {10,12}, {18,2}, {87,3}, {105,2}, {111,14}, {167,7}: 6 
akbar: {174,9}: 1 
ak  hir: {162,1}: 1 
āk hir: {25,9}, {36,9}, {43,1}, {53,4}, {61,8}, {63,1}, {63,1}, {63,2}, {63,1}, {63,1}, {63,2}, {65,1}, 
{91,4}, {110,4}, {112,7}, {131,2}, {133,4}, {142,2}, {196,7}, {204,3}, {214,4}: 21 
ak  htar: {14,8}, {139,10}: 2 
ʿaks: {60,10}, {115,4}: 2 
akṡar: {14,9}, {160,5}: 2 
al: {21,8}, {91,6}: 2 
ʿālam: {1,4}, {10,5}, {10,12}, {14,6}, {15,12}, {18,2}, {49,10}, {64,6}, {90,2}, {100,3}, {140,1}, 
{141,7}, {145,1}, {154,2}, {163,3}, {181,2}, {182,2}, {188,1}, {192,2}, {208,3}, {214,2}, {217,4}, 
{217,4}: 23 
alam: {142,2}, {167,4}, {175,2}, {176,3}: 4 
ʿalam: {167,8}, {177,9}: 2 
ʿalāmat: {206,1}: 1 
ālāt: {210,2}: 1 
ʿalāvah: {107,5}: 1 






ʿalī: {51,3}, {99,10}, {141,5}: 3 
ʿālī: {99,10}, {154,2}, {182,1}: 3 
alif: {34,2}, {61,3}: 2 
ʿalīh: {228,4}: 1 
all;āh: {48,4}, {48,4}, {121,5}, {167,7}: 4 
almās: {2,1}, {197,1}: 2 
ālūdah: {10,11}, {61,6}, {232,6}: 3 
ʿām: {60,3}, {232,5}, {234,14}: 3 
āmad: {53,1}, {114,3}, {114,3}, {164,2}, {202,8}, {223,1}, {228,8}, {228,8}, {231,5}: 9 
āmādah: {105,2}: 1 
āmadah: {230,7}: 1 
ʿamal: {14,5}, {232,4}: 2 
amāñ: {91,6}, {154,1}: 2 
aʿmār: {160,5}: 1 
ʿamārī: {164,3}: 1 
amn: {234,1}: 1 
āmoz: {6,5}, {190,4}: 2 
āmozī: {178,3}: 1 
ān: {116,4}, {191,8}: 2 
an: {21,8}: 1 
ānā: {104,1}, {136,4}, {136,5}, {163,3}: 4 
ʿanāñ: {36,1}, {229,5}: 2 
ʿanās ir: {85,8}: 1 
ʿanbar: {53,8}: 1 
anbarīñ: {162,6}: 1 
ʿandalīb: {187,2}, {228,5}, {228,8}: 3 
andar: {14,5}, {97,9}, {121,5}: 3 
andāz: {8,3}, {15,9}, {18,4}, {19,5}, {27,8}, {57,2}, {62,11}, {64,6}, {68,5}, {71,7}, {123,4}, 
{132,1}, {132,2}, {147,3}, {158,5}, {178,1}, {181,1}, {202,7}, {207,3}, {208,7}, {230,4}: 21 
andāzah: {18,1}, {92,5}, {170,2}: 3 
andāze: {185,3}: 1 
andesh: {53,2}: 1 
andeshah: {5,4}, {15,11}, {145,4}: 3 
andeshah'hā: {71,2}: 1 
andeshe: {153,2}: 1 
andher: {87,4}, {164,10}: 2 
añdherī: {14,8}: 1 
andoh: {7,5}, {9,3}, {25,1}, {86,3}: 4 
āne: {26,5}, {97,3}, {123,9}, {136,1}, {149,4}, {176,7}, {202,7}: 7 
angabīñ: {118,2}: 1 
angez: {71,7}, {200,3}: 2 
angūr: {100,8}: 1 
angusht: {48,6}, {50,1}, {50,2}, {50,3}, {186,2}: 5 
anjām: {212,2}: 1 
anjum: {14,2}: 1 
anjuman: {56,1}, {87,5}, {119,6}, {163,9}, {204,5}: 5 
āñkh: {3,3}, {120,3}, {131,1}, {178,6}, {221,3}, {231,2}, {232,8}: 7 






āñkheñ: {52,1}, {72,3}, {111,4}, {207,3}: 4 
āñkhoñ: {36,5}, {110,6}, {111,6}, {126,6}, {180,5}, {208,13}: 6 
ʿanqā: {1,4}, {5,3}, {145,1}: 3 
āñsū: {120,3}: 1 
āʾo: {191,7}, {231,7}: 2 
āp: {4,7}, {10,10}, {17,3}, {17,3}, {17,6}, {19,2}, {36,1}, {43,6}, {53,11}, {60,7}, {92,7}, {115,3}, 
{131,2}, {153,1}, {163,8}, {167,3}, {177,5}, {189,9}, {203,5}, {210,5}: 20 
apnā: {4,5}, {23,1}, {30,2}, {40,1}, {43,1}, {43,1}, {43,2}, {43,3}, {43,4}, {43,5}, {43,6}, {43,7}, 
{43,8}, {53,8}, {86,5}, {92,7}, {100,4}, {163,7}, {226,5}: 19 
apne: {1,4}, {15,13}, {34,5}, {34,6}, {40,2}, {46,4}, {87,7}, {91,11}, {98,8}, {99,9}, {106,2}, 
{115,6}, {119,5}, {119,8}, {122,2}, {126,7}, {136,4}, {142,1}, {148,4}, {153,1}, {160,1}, {163,6}, 
{176,1}, {176,6}, {177,6}, {189,2}, {198,1}: 27 
apnī: {15,12}, {36,2}, {43,5}, {53,11}, {60,1}, {64,5}, {71,1}, {86,2}, {88,1}, {98,5}, {99,8}, 
{105,1}, {108,2}, {114,1}, {118,4}, {126,2}, {126,2}, {139,3}, {148,5}, {150,1}, {157,7}, {159,2}, 
{167,3}, {167,3}, {189,7}, {205,1}, {210,5}, {234,2}: 28 
ʿaqd: {50,1}: 1 
ʿāqibat: {53,2}: 1 
ʿaqīdah: {92,7}: 1 
ʿaql: {42,1}, {233,9}: 2 
ʿār: {91,8}, {194,5}: 2 
ārā: {45,1}, {169,3}, {189,7}, {208,6}: 4 
ārāʾī: {15,3}, {61,2}, {154,3}, {181,2}: 4 
ārāʾish: {71,2}, {98,9}, {234,12}: 3 
ārāʾiyāñ: {111,2}, {153,7}: 2 
ārām: {57,1}, {154,4}, {163,7}, {232,3}: 4 
āramīdagī: {149,1}: 1 
ʿaraq: {34,4}, {141,6}: 2 
arbāb: {42,3}, {48,4}, {49,2}, {198,3}: 4 
ʿarbadah: {29,3}, {100,5}, {186,4}: 3 
āre: {151,6}: 1 
ʿārif: {66,5}, {131,9}: 2 
ʿariz  : {192,5}: 1 
ʿāriz  : {200,3}: 1 
armān: {219,1}: 1 
armuġhāñ: {2,1}: 1 
ʿars  ah: {141,6}, {233,2}: 2 
ʿars  e: {14,7}: 1 
ʿarsh: {15,7}, {43,3}, {177,7}: 3 
ʿarz  : {5,4}, {24,8}, {41,1}, {57,5}, {59,9}, {114,7}, {164,7}, {166,4}, {192,3}, {212,1}, {226,1}, 
{233,9}: 12 
arzāñ: {183,6}: 1 
arzānī: {58,4}, {77,3}: 2 
ārzū: {5,6}, {16,2}, {39,3}, {56,1}, {80,9}, {120,2}, {137,1}, {146,2}, {161,9}, {178,9}, {200,2}, 
{203,4}, {203,4}, {221,2}, {233,13}: 15 






ārzūʾeñ: {10,8}: 1 
ās: {140,1}: 1 
āsā: {24,3}, {220,2}: 2 
asad: {2,1}, {3,6}, {7,7}, {13,7}, {19,7}, {23,1}, {25,9}, {27,8}, {34,8}, {35,10}, {41,8}, {42,6}, 
{45,5}, {49,12}, {50,3}, {64,6}, {78,7}, {81,5}, {109,1}, {112,10}, {113,9}, {114,7}, {119,10}, 
{140,6}, {141,7}, {148,10}, {152,7}, {153,10}, {167,10}, {189,9}, {190,10}, {193,5}, {199,4}, 
{200,3}, {210,7}, {214,12}, {221,3}, {228,10}: 38 
asadull;āh: {71,10}, {158,9}: 2 
āsāʾish: {203,3}: 1 
asāmī: {137,1}: 1 
āsāñ: {6,5}, {8,2}, {17,1}, {34,7}, {85,5}, {111,15}, {112,3}, {120,2}, {120,5}, {136,3}: 10 
āsānī: {202,6}: 1 
aṡar: {4,3}, {15,9}, {54,2}, {78,1}, {108,2}, {114,4}, {114,4}, {123,5}, {145,3}, {163,8}, {190,5}, 
{210,4}: 12 
asbāb: {34,3}, {202,4}: 2 
āshāmī: {87,9}, {219,6}: 2 
ashʿār: {14,1}, {173,11}, {175,6}: 3 
ʿāshiq: {15,10}, {17,9}, {21,11}, {39,2}, {65,1}, {68,4}, {72,3}, {73,2}, {77,6}, {94,1}, {131,2}, 
{153,8}, {167,10}, {180,3}, {188,1}, {208,10}, {226,5}, {227,3}: 18 
ʿāshiqī: {78,3}: 1 
āshiyāñ: {126,5}, {228,8}, {234,6}: 3 
āshiyān: {167,2}: 1 
ashk: {15,3}, {58,2}, {108,4}, {113,1}, {164,5}, {164,12}, {173,3}, {233,17}: 8 
āshnā: {42,1}, {42,2}, {42,3}, {42,4}, {42,5}, {42,6}, {43,4}, {64,4}, {172,2}, {209,3}, {212,4}: 11 
āshnāʾī: {24,4}: 1 
āshob: {33,2}, {139,2}: 2 
āshtī: {169,2}: 1 
āshuftagāñ: {96,2}: 1 
āshuftagī: {3,2}, {203,3}: 2 
āshuftah: {36,8}, {86,9}, {159,7}, {183,3}, {184,2}, {201,9}: 6 
ashyā: {208,3}: 1 
asīr: {121,3}, {234,6}: 2 
asīrī: {1,5}, {72,1}: 2 
asīroñ: {15,13}: 1 
as  l: {98,6}, {115,5}, {120,8}, {131,6}: 4 
āsmān: {110,7}, {138,1}: 2 
āsmāñ: {15,7}, {43,8}, {46,2}, {126,8}, {217,4}, {234,1}, {234,12}: 7 
āsmānī: {160,5}: 1 
as  nām: {154,3}: 1 
āstāñ: {43,6}, {115,2}, {126,4}, {177,11}, {234,11}: 5 
āstān: {46,5}: 1 
āstīñ: {14,3}: 1 
ātā: {11,2}, {32,3}, {54,2}, {60,4}, {61,6}, {72,1}, {79,2}, {97,5}, {100,7}, {104,2}, {107,4}, 
{114,4}, {123,1}, {161,7}, {163,3}, {177,7}, {208,12}, {217,1}, {217,4}, {221,3}: 20 
ʿatāb: {91,5}, {97,10}, {207,3}: 3 
āte: {36,1}, {97,4}, {97,4}, {169,13}, {203,5}: 5 
at fāl: {208,1}: 1 
ātī: {53,11}, {98,11}, {153,3}, {161,1}, {161,1}, {161,2}, {161,3}, {161,3}, {161,4}, {161,5}, 






{161,6}, {161,7}, {161,8}, {161,9}, {161,9}, {161,10}, {186,2}, {194,5}, {232,2}: 19 
ātish: {1,5}, {1,5}, {5,1}, {56,6}, {60,2}, {61,6}, {64,2}, {69,2}, {73,1}, {73,2}, {75,1}, {91,8}, 
{136,3}, {143,2}, {149,2}, {153,10}, {157,6}, {160,2}, {173,10}, {190,3}, {191,9}, {216,3}: 22 
ātishīñ: {5,3}: 1 
auj: {90,2}, {106,4}, {169,4}: 3 
auk: {193,4}: 1 
āʾūñ: {30,1}, {107,3}: 2 
aur: {3,1}, {3,4}, {5,6}, {12,1}, {13,3}, {13,3}, {14,7}, {16,2}, {17,3}, {17,6}, {19,2}, {20,1}, 
{22,8}, {27,2}, {30,1}, {36,6}, {41,3}, {42,4}, {42,4}, {42,5}, {43,1}, {43,3}, {62,1}, {62,1}, {62,2}, 
{62,2}, {62,3}, {62,4}, {62,5}, {62,6}, {62,7}, {62,8}, {62,9}, {62,10}, {62,11}, {62,11}, {64,4}, 
{66,1}, {66,1}, {66,2}, {66,3}, {66,3}, {66,4}, {66,5}, {66,6}, {66,7}, {66,8}, {66,9}, {66,10}, {70,3}, 
{71,2}, {71,2}, {71,3}, {71,9}, {77,3}, {77,6}, {78,3}, {85,1}, {85,7}, {86,4}, {88,3}, {88,3}, {91,2}, 
{97,4}, {97,8}, {107,5}, {107,7}, {111,11}, {112,4}, {112,9}, {115,6}, {115,6}, {116,4}, {123,2}, 
{124,7}, {125,3}, {125,3}, {125,7}, {127,1}, {127,2}, {127,3}, {131,2}, {141,4}, {145,2}, {151,2}, 
{151,8}, {151,9}, {153,8}, {156,1}, {160,1}, {160,1}, {160,2}, {160,3}, {160,4}, {160,5}, {160,6}, 
{162,2}, {162,9}, {163,9}, {174,2}, {174,3}, {175,1}, {177,6}, {177,7}, {178,9}, {179,1}, {179,4}, 
{180,4}, {183,1}, {185,2}, {191,9}, {201,2}, {205,2}, {205,3}, {210,1}, {215,4}, {219,5}, {219,8}, 
{219,9}, {232,7}, {234,7}, {234,8}, {234,11}, {234,12}, {234,13}: 125 
aurang: {208,2}: 1 
aurāq: {18,5}: 1 
auroñ: {38,1}: 1 
auz āʿ: {136,7}: 1 
āvāragī: {42,4}, {210,3}: 2 
āvāragīhā: {21,7}: 1 
āvārah: {140,2}: 1 
āvāz: {62,7}, {71,1}, {147,1}, {147,2}, {161,6}, {231,4}: 6 
āve: {120,7}, {138,4}, {173,1}, {173,1}, {173,2}, {173,3}, {173,4}, {173,5}, {173,6}, {173,7}, 
{173,8}, {173,9}, {173,10}, {173,11}, {201,2}, {224,1}: 16 
āveñ: {191,5}: 1 
āveñge: {204,10}: 1 
ay: {21,2}, {21,10}, {24,3}, {35,4}, {53,2}, {54,3}, {54,3}, {71,7}, {71,7}, {71,10}, {72,1}, {76,1}, 
{76,2}, {79,2}, {80,3}, {90,4}, {99,3}, {100,5}, {101,1}, {111,16}, {112,9}, {126,4}, {130,3}, 
{141,3}, {141,4}, {145,3}, {148,3}, {148,8}, {151,5}, {158,4}, {159,4}, {159,7}, {161,7}, {162,4}, 
{169,3}, {169,6}, {173,10}, {176,5}, {177,9}, {181,2}, {187,2}, {191,2}, {196,7}, {204,8}, {205,5}, 
{213,2}, {214,4}, {220,1}, {228,2}, {228,5}, {228,8}, {228,9}, {228,10}, {229,3}, {230,5}, {230,9}, 
{232,8}, {234,3}: 58 
āyā: {2,1}, {3,1}, {5,4}, {8,1}, {8,1}, {8,2}, {8,3}, {35,1}, {35,1}, {35,2}, {35,3}, {35,4}, {35,5}, 
{35,6}, {35,7}, {35,8}, {35,9}, {35,10}, {36,9}, {48,5}, {86,6}, {121,7}, {139,3}, {185,3}, {200,3}, 
{204,5}, {219,6}, {234,10}: 28 
ayāġh: {33,2}: 1 
ʿayār: {60,7}: 1 
āye: {66,3}, {72,3}: 2 
ayyām: {15,11}, {189,4}: 2 
az: {17,4}, {41,5}, {67,2}, {81,1}, {92,2}, {101,4}, {128,1}, {165,3}, {185,1}, {185,3}, {202,9}, 
{220,2}, {226,3}: 13 
aʿz  ā: {77,6}: 1 
ʿażāb: {97,1}: 1 
āzād: {7,7}, {33,5}: 2 
āzādah: {22,2}: 1 






āzādī: {80,2}, {94,2}, {165,2}: 3 
āzādoñ: {81,1}: 1 
aʿz  am: {197,1}: 1 
āzār: {53,10}, {60,3}, {60,6}, {72,2}, {72,5}, {92,3}, {109,1}, {112,4}, {173,4}: 9 
āżar: {91,8}: 1 
ʿazīz: {70,1}, {70,1}, {70,2}, {70,3}, {91,3}, {91,3}, {110,5}, {115,8}, {119,9}, {178,7}: 10 
ʿazm: {123,10}: 1 
āzmā: {4,4}, {21,4}, {21,12}, {26,3}, {139,9}, {214,9}: 6 
āzmāʾe: {115,6}: 1 
āzmāʾish: {204,1}, {204,1}, {204,2}, {204,2}, {204,3}, {204,4}, {204,5}, {204,6}, {204,7}, {204,8}, 
{204,9}, {204,10}: 12 
āzmānā: {126,9}: 1 
āzmāne: {26,3}, {104,2}: 2 
āzurdagāñ: {37,1}: 1 
āzurdah: {132,2}, {132,3}, {133,1}: 3 
ba: {82,1}, {214,2}: 2 
bā: {94,2}, {157,3}, {233,7}: 3 
bāb: {7,1}, {15,7}, {15,13}, {97,6}, {98,1}: 5 
bachchoñ: {66,8}: 1 
bacheñ: {20,7}: 1 
bachte: {124,2}: 1 
baʿd: {17,8}, {31,3}, {57,1}, {57,1}, {57,2}, {57,3}, {57,4}, {57,5}, {57,6}, {57,7}, {57,8}, {57,9}, 
{121,5}, {159,2}: 14 
bād: {2,1}, {18,5}, {47,1}, {75,5}, {80,6}, {101,6}, {105,2}, {107,2}, {107,3}, {181,6}, {183,7}: 11 
bad: {25,3}, {34,4}, {34,5}, {37,2}, {60,10}, {97,6}, {113,7}, {153,5}, {177,6}, {178,3}, {184,2}, 
{202,5}, {205,3}, {205,4}, {206,2}, {226,2}, {230,2}: 17 
badā: {101,5}: 1 
bādah: {13,5}, {18,1}, {20,11}, {59,7}, {60,11}, {100,8}, {111,13}, {152,4}, {158,3}, {163,4}, 
{169,5}, {176,2}, {178,7}, {181,6}, {199,1}, {219,6}, {223,2}: 17 
badalne: {144,1}: 1 
badan: {121,7}, {140,3}, {178,4}: 3 
bādbān: {166,3}: 1 
badgumānī: {75,7}: 1 
badī: {100,1}, {136,7}: 2 
badlā: {43,6}: 1 
badle: {72,4}, {91,9}, {170,2}: 3 
badnām: {232,9}: 1 
badr: {177,11}: 1 
bādshāh: {124,7}, {218,2}: 2 
badtar: {226,3}: 1 
bāg: {98,4}: 1 
bāġh: {10,1}, {25,7}, {33,1}, {33,7}, {149,4}, {173,8}, {174,9}, {196,2}, {196,2}, {217,1}: 10 
baġhair: {3,6}, {59,1}, {59,1}, {59,2}, {59,3}, {59,4}, {59,5}, {59,6}, {59,7}, {59,8}, {59,9}, {79,1}, 
{115,9}, {151,7}: 14 
baġhal: {10,10}: 1 
bāġhbān: {169,9}: 1 
bāġhbānī: {214,6}: 1 
bah: {3,1}, {3,1}, {6,4}, {8,1}, {8,2}, {8,3}, {12,2}, {17,6}, {18,5}, {24,1}, {24,2}, {27,7}, {29,1}, 
{29,2}, {34,1}, {39,3}, {42,2}, {45,1}, {48,5}, {49,6}, {49,11}, {50,2}, {54,1}, {56,2}, {56,4}, {56,4}, 






{56,5}, {56,6}, {58,9}, {61,7}, {64,2}, {66,9}, {68,2}, {72,6}, {75,3}, {75,3}, {75,5}, {75,5}, {77,4}, 
{80,4}, {88,2}, {90,1}, {92,5}, {92,6}, {92,7}, {95,2}, {100,1}, {108,3}, {109,1}, {111,11}, {112,4}, 
{113,2}, {117,2}, {120,8}, {121,5}, {125,10}, {128,1}, {130,1}, {131,9}, {132,1}, {155,3}, {168,1}, 
{168,2}, {169,8}, {169,8}, {170,2}, {172,1}, {174,1}, {176,5}, {184,1}, {190,2}, {192,1}, {194,2}, 
{194,4}, {197,2}, {206,3}, {207,3}, {217,2}, {219,2}, {221,1}, {226,1}, {230,1}, {230,2}, {230,4}, 
{230,4}, {232,6}, {233,6}, {234,8}: 88 
bahā: {21,9}, {91,12}, {177,10}, {201,8}, {209,8}, {210,2}: 6 
bahādur: {99,10}: 1 
bahāʾī: {72,2}: 1 
baham: {61,4}, {107,6}: 2 
bahānah: {56,3}, {119,8}: 2 
bahāne: {136,4}: 1 
bāhar: {1,3}, {56,1}, {88,1}, {121,1}: 4 
bahār: {5,5}, {13,2}, {27,3}, {33,7}, {75,6}, {80,5}, {80,6}, {87,7}, {121,6}, {129,1}, {131,7}, 
{152,2}, {152,5}, {156,1}, {170,5}, {181,1}, {187,2}, {209,10}, {209,10}, {218,3}, {228,5}, {228,8}, 
{229,6}, {231,5}, {233,14}: 25 
bahārī: {47,1}, {48,7}, {200,3}, {202,8}: 4 
bahman: {120,12}: 1 
bahne: {111,6}: 1 
bahr: {131,4}, {228,8}: 2 
bah  r: {21,8}, {31,1}, {31,1}, {77,4}, {98,7}, {234,13}: 6 
bahrā: {59,8}: 1 
bahrah: {92,7}: 1 
bahtar: {157,3}, {172,3}, {204,6}: 3 
bahut: {43,2}, {62,11}, {121,3}, {167,5}, {197,2}, {216,1}, {219,1}, {219,3}, {232,1}, {232,1}, 
{232,2}, {232,3}, {232,4}, {232,5}, {232,6}, {232,7}, {232,8}, {232,9}: 18 
baʿīd: {45,3}: 1 
baidā: {183,4}: 1 
bairūn: {54,1}: 1 
bāʾiṡ: {123,9}: 1 
bāʿiṡ: {24,6}, {36,1}, {132,4}, {198,3}: 4 
bait h: {137,1}: 1 
bait hā: {132,6}, {138,6}, {151,1}, {153,7}, {208,6}: 5 
bait he: {27,6}, {36,6}, {90,5}, {115,2}, {233,16}, {233,17}: 6 
bait heñ: {163,7}: 1 
bait hiye: {72,5}, {116,5}: 2 
bait hnā: {72,7}, {105,1}, {116,4}: 3 
baiz  ah: {138,1}, {220,2}: 2 
bājā: {177,2}: 1 
bajā: {71,5}, {119,6}, {126,10}, {149,1}, {166,2}, {173,3}, {199,3}, {209,2}: 8 
bajāñ: {153,10}: 1 
bak: {215,5}: 1 
bak  hsh: {215,7}: 1 
bak  hshe: {48,9}, {132,3}, {166,2}: 3 
bak  ht: {49,3}, {84,1}: 2 
bāk  htan: {213,2}: 1 
bak  hyah: {111,11}, {113,5}: 2 
bak  hye: {113,1}: 1 
bāl: {5,3}, {49,1}, {49,3}, {49,7}, {49,12}, {58,1}, {64,2}, {114,2}, {145,2}, {152,2}, {158,4}, 







balā: {20,8}, {21,13}, {57,9}, {58,1}, {91,9}, {99,4}, {107,2}, {160,5}, {179,2}, {226,5}, {230,6}, 
{234,2}, {234,4}, {234,4}: 14 
balāʾeñ: {160,6}: 1 
balāʾoñ: {14,8}: 1 
balġhamī: {140,5}: 1 
bālī: {154,4}: 1 
bālīñ: {52,1}, {194,1}, {194,3}, {199,2}: 4 
bālīn: {75,7}: 1 
bālish: {15,2}, {15,5}, {194,5}: 3 
bām: {233,12}: 1 
bān: {196,2}: 1 
bāñ: {25,5}: 1 
ban: {30,3}, {43,1}, {116,8}, {126,2}, {153,8}, {181,4}, {191,2}, {202,2}, {207,4}, {214,3}: 10 
banā: {43,3}, {59,1}, {96,6}, {228,4}, {234,9}, {234,11}: 6 
banāʾe: {191,1}, {191,8}: 2 
banāʾo: {97,10}, {231,2}: 2 
banāt: {111,3}: 1 
banāyā: {127,2}: 1 
band: {14,10}, {33,5}, {41,5}, {54,1}, {101,7}, {108,5}, {115,5}, {115,9}: 8 
bandagī: {22,2}, {26,6}, {98,11}: 3 
bandah: {19,2}: 1 
bāñdh: {60,8}: 1 
bañdhā: {20,3}: 1 
bāñdhā: {29,1}, {29,1}, {29,2}, {29,3}, {29,4}, {139,4}: 6 
bāñdhe: {19,4}, {64,2}: 2 
bañdhe: {29,4}: 1 
bāñdhiye: {99,4}: 1 
bāñdhte: {108,1}, {108,1}, {108,2}, {108,3}, {108,4}, {108,5}, {108,6}, {108,7}, {108,8}: 9 
bane: {20,5}, {175,3}, {191,1}, {191,1}, {191,1}, {191,2}, {191,3}, {191,4}, {191,5}, {191,6}, 
{191,7}, {191,8}, {191,9}, {209,5}, {232,7}, {234,3}: 16 
banegī: {70,3}: 1 
baneñge: {234,12}: 1 
bāñg: {123,5}: 1 
banī: {116,4}: 1 
bānī: {183,7}: 1 
baniye: {209,5}: 1 
banne: {120,6}: 1 
bante: {48,2}: 1 
bantī: {59,7}, {151,1}, {227,2}: 3 
baqā: {49,6}: 1 
bāqī: {5,2}, {10,9}, {61,7}, {71,4}, {87,2}, {113,2}, {134,1}, {175,1}, {234,13}: 9 
bar: {14,9}, {22,6}, {41,4}, {46,4}, {65,1}, {81,2}, {106,1}, {119,3}, {132,2}, {159,4}, {160,4}, 
{161,1}, {176,4}, {194,2}, {201,1}, {205,6}, {224,1}, {226,2}: 18 
bār: {4,6}, {4,6}, {5,3}, {20,8}, {31,3}, {33,3}, {33,5}, {53,8}, {59,9}, {59,9}, {60,2}, {69,1}, 
{76,2}, {76,2}, {80,1}, {85,2}, {99,3}, {112,10}, {115,1}, {116,10}, {119,2}, {120,7}, {130,3}, 
{133,2}, {136,7}, {143,2}, {147,3}, {158,8}, {160,3}, {163,7}, {173,3}, {194,1}, {220,1}, {233,4}, 
{233,15}, {234,10}: 36 
barā: {187,2}, {199,4}: 2 






barābar: {38,2}, {97,11}, {110,7}: 3 
barāʾe: {212,1}: 1 
barahman: {120,8}, {174,6}: 2 
barahnagī: {3,5}: 1 
baras: {48,7}: 1 
barastī: {61,6}: 1 
barāt: {130,2}: 1 
bārbud: {177,8}: 1 
bard: {154,1}: 1 
bardār: {143,1}: 1 
bāre: {31,3}, {43,4}, {57,1}, {105,1}, {138,8}, {158,4}, {170,6}, {189,3}, {210,3}: 9 
barg: {51,4}, {155,2}, {228,5}: 3 
bar h: {14,6}, {19,1}: 2 
barham: {211,2}: 1 
barhaman: {204,7}: 1 
barī: {116,2}: 1 
bārī: {36,4}, {164,5}, {164,12}: 3 
barīñ: {234,11}: 1 
bārish: {15,2}: 1 
barjā: {63,1}, {63,1}: 2 
barq: {10,6}, {12,1}, {15,1}, {60,11}, {81,1}, {87,5}, {108,3}, {120,7}, {148,6}, {149,2}, {152,1}, 
{152,5}, {155,1}, {178,2}, {214,7}: 15 
barsāt: {48,10}, {49,4}: 2 
barsh: {139,10}: 1 
barshkāl: {94,1}: 1 
barsoñ: {233,3}: 1 
bas: {49,8}, {53,11}, {138,5}, {157,1}, {157,4}, {158,3}, {176,2}, {210,1}, {210,6}: 9 
basar: {71,7}: 1 
bashar: {124,3}, {201,1}: 2 
baskih: {1,5}, {13,5}, {17,1}, {17,4}, {28,1}, {49,7}, {49,9}, {62,1}, {72,6}, {87,7}, {111,11}, 
{149,4}, {172,1}, {185,1}, {185,3}, {206,1}: 16 
bast: {54,1}, {206,1}: 2 
bastagī: {82,1}, {232,5}: 2 
bastiyoñ: {111,16}: 1 
bāt: {21,13}, {24,6}, {32,3}, {36,5}, {48,2}, {59,8}, {62,2}, {75,2}, {86,8}, {89,2}, {97,8}, {100,1}, 
{125,1}, {125,7}, {131,6}, {141,1}, {151,8}, {161,3}, {161,5}, {161,5}, {163,9}, {178,1}, {186,5}, 
{191,1}, {191,1}, {208,2}, {215,4}, {231,3}, {231,8}, {232,7}: 30 
bat : {49,1}: 1 
batā: {116,1}: 1 
batāʾo: {125,9}, {178,2}: 2 
batāʾūñ: {97,2}: 1 
bāteñ: {14,4}, {142,1}: 2 
bāt il: {47,2}: 1 
bāt in: {212,4}: 1 
batlā: {36,3}, {207,1}: 2 
batlāʾeñ: {46,7}: 1 
batlāʾo: {46,7}, {126,6}: 2 
bātoñ: {25,3}: 1 
bāvajūd: {81,3}: 1 






bāvar: {48,5}: 1 
bāvujūd: {155,2}: 1 
bayābāñ: {31,1}, {61,1}, {91,9}: 3 
bayāñ: {10,2}, {25,1}, {39,4}, {43,1}, {53,10}, {62,11}, {113,4}, {140,3}, {183,3}, {234,8}: 10 
bayān: {20,11}, {53,9}: 2 
bayānī: {103,1}, {183,3}, {184,2}: 3 
bāz: {13,5}, {13,6}, {41,4}, {46,1}, {46,1}, {71,6}, {71,10}, {81,2}, {149,3}: 9 
bāzār: {53,1}, {62,4}, {164,7}, {164,9}, {173,8}, {174,3}, {201,5}, {226,4}: 8 
bāzīchah: {208,1}: 1 
bazm: {6,3}, {14,1}, {15,6}, {15,9}, {30,1}, {43,2}, {45,2}, {75,2}, {78,6}, {97,5}, {102,3}, {107,4}, 
{111,2}, {115,7}, {116,5}, {116,6}, {133,1}, {151,1}, {153,5}, {153,7}, {169,5}, {169,11}, {170,3}, 
{173,1}, {175,3}, {177,8}, {204,5}, {207,1}, {211,2}, {223,2}, {229,2}, {233,1}: 32 
bāzū: {106,3}, {111,8}: 2 
be: {1,3}, {4,2}, {4,3}, {4,4}, {5,1}, {7,7}, {8,2}, {8,3}, {10,1}, {10,8}, {11,2}, {14,10}, {15,5}, 
{15,6}, {15,14}, {18,3}, {18,5}, {19,2}, {21,3}, {21,4}, {21,6}, {23,1}, {24,2}, {24,4}, {24,4}, {24,5}, 
{24,5}, {24,7}, {24,7}, {25,1}, {26,4}, {27,4}, {30,3}, {32,2}, {33,2}, {33,6}, {36,2}, {39,4}, {42,1}, 
{43,8}, {45,1}, {47,1}, {53,6}, {58,9}, {60,3}, {61,3}, {79,1}, {80,6}, {80,6}, {80,8}, {87,5}, {87,11}, 
{90,4}, {92,7}, {95,3}, {98,8}, {99,5}, {99,8}, {101,10}, {103,1}, {108,4}, {112,4}, {114,4}, {115,4}, 
{116,7}, {123,7}, {124,3}, {126,11}, {127,2}, {131,5}, {131,8}, {133,3}, {139,1}, {141,3}, {146,2}, 
{146,2}, {148,9}, {149,4}, {151,4}, {154,4}, {157,4}, {164,8}, {164,14}, {164,14}, {167,1}, {168,1}, 
{169,3}, {169,5}, {174,4}, {177,1}, {186,3}, {187,1}, {189,4}, {190,6}, {194,2}, {199,4}, {202,3}, 
{206,4}, {210,4}, {213,1}, {219,3}, {220,1}, {226,2}, {228,7}, {228,7}, {228,9}, {230,6}, {234,13}: 
108 
bebāk: {210,1}: 1 
bebākī: {92,6}: 1 
bedād: {10,2}, {41,8}, {53,4}, {53,5}, {57,5}, {67,3}, {99,7}, {101,1}, {113,3}, {133,4}, {166,1}, 
{166,4}, {170,1}, {177,5}, {234,1}: 15 
bedār: {194,3}: 1 
bedard: {230,1}: 1 
bedil: {230,11}: 1 
begah: {201,3}: 1 
begānagī: {119,8}, {189,5}, {230,11}: 3 
begānah: {140,4}: 1 
bekār: {33,1}: 1 
bekārī: {214,11}: 1 
bekasī: {57,9}, {83,1}, {105,1}, {119,5}, {129,2}: 5 
bekasīhā: {190,8}: 1 
bek  habar: {120,10}: 1 
beparvā: {77,1}: 1 
beqarārī: {164,1}, {164,6}: 2 
berabt  ī: {34,1}, {113,5}: 2 
besabab: {64,4}: 1 
besh: {34,2}, {78,6}, {81,1}: 3 
betāb: {15,9}, {78,3}, {120,6}: 3 
betābī: {64,2}, {132,5}, {155,3}, {183,7}, {194,6}, {204,8}, {212,3}: 7 
bevafā: {88,4}, {115,8}: 2 
bez ah: {217,4}: 1 
bezār: {162,2}: 1 
bhāgā: {205,7}: 1 
bhāge: {121,3}, {153,10}, {190,1}: 3 
bhāgeñge: {19,6}, {163,4}: 2 






bhāgne: {152,3}: 1 
bhāʾī: {202,9}: 1 
bhalā: {21,11}, {26,6}, {114,4}, {153,1}, {162,9}, {162,9}, {177,6}: 7 
bhale: {191,5}: 1 
bhar: {46,6}, {97,3}, {115,1}, {139,4}, {161,2}, {176,5}, {219,2}, {233,6}: 8 
bharam: {219,4}: 1 
bhare: {182,2}: 1 
bharne: {19,1}: 1 
bharūñ: {117,2}: 1 
bhed: {14,4}: 1 
bhes: {96,6}, {163,5}: 2 
bhī: {1,5}, {5,3}, {6,1}, {6,2}, {6,5}, {7,2}, {7,5}, {7,6}, {9,2}, {9,3}, {9,5}, {9,6}, {10,3}, {12,2}, 
{15,13}, {16,5}, {17,1}, {17,4}, {20,10}, {22,2}, {22,9}, {25,9}, {27,1}, {29,4}, {31,1}, {33,1}, 
{36,1}, {36,1}, {36,2}, {36,3}, {36,4}, {36,5}, {36,6}, {36,7}, {36,8}, {36,9}, {36,10}, {36,11}, 
{38,1}, {46,3}, {48,4}, {49,3}, {59,1}, {61,2}, {61,8}, {62,11}, {63,2}, {63,2}, {66,8}, {67,3}, {71,5}, 
{72,4}, {77,1}, {78,5}, {85,3}, {87,8}, {87,10}, {89,1}, {89,2}, {89,3}, {90,4}, {95,6}, {97,2}, 
{97,13}, {99,5}, {100,1}, {100,4}, {101,3}, {104,1}, {105,1}, {107,4}, {107,5}, {108,1}, {108,2}, 
{108,7}, {110,7}, {111,2}, {111,12}, {112,1}, {112,1}, {112,2}, {112,3}, {112,4}, {112,5}, {112,6}, 
{112,7}, {112,8}, {112,9}, {112,10}, {116,5}, {117,2}, {120,1}, {123,4}, {123,8}, {124,1}, {124,3}, 
{124,7}, {129,2}, {131,2}, {132,1}, {132,1}, {132,2}, {132,3}, {132,4}, {132,5}, {132,6}, {132,7}, 
{132,7}, {134,1}, {136,1}, {137,2}, {138,5}, {138,7}, {139,4}, {142,2}, {143,1}, {144,1}, {147,1}, 
{148,4}, {148,9}, {150,1}, {151,4}, {153,3}, {153,9}, {154,4}, {157,2}, {158,5}, {158,7}, {159,5}, 
{161,7}, {161,8}, {162,3}, {163,9}, {165,3}, {167,5}, {169,12}, {173,4}, {175,1}, {175,1}, {176,3}, 
{177,1}, {177,12}, {178,5}, {178,8}, {178,9}, {179,3}, {179,4}, {180,5}, {180,7}, {182,1}, {183,1}, 
{189,3}, {189,4}, {189,10}, {191,3}, {192,3}, {198,1}, {199,2}, {201,4}, {202,6}, {203,1}, {203,5}, 
{205,1}, {205,3}, {205,6}, {205,8}, {206,2}, {210,7}, {211,2}, {216,3}, {219,1}, {219,7}, {221,2}, 
{224,1}, {229,7}, {230,9}, {230,10}, {231,6}, {231,7}, {232,7}, {232,9}, {234,2}, {234,4}, {234,9}: 
184 
bhīd: {95,4}: 1 
bhoñ: {131,1}: 1 
bhūke: {218,3}: 1 
bhūl: {36,3}, {97,8}, {99,8}, {183,4}, {191,3}: 5 
bhūlā: {118,1}: 1 
bhūle: {151,8}: 1 
bichhāʾe: {1,4}: 1 
bīd: {95,1}: 1 
bigar : {36,6}, {100,1}: 2 
bigar nā: {97,10}: 1 
bigar tā: {66,5}: 1 
bihisht: {101,9}, {114,3}, {118,2}, {124,6}, {178,7}: 5 
bijlī: {36,5}, {126,5}: 2 
bik: {60,7}: 1 
bikhar: {158,7}: 1 
bīm: {76,1}, {167,7}: 2 
bīmār: {22,4}, {53,4}, {55,1}, {72,3}, {127,3}, {127,3}, {146,1}, {174,5}, {200,1}: 9 
bīmārī: {39,4}: 1 
bīn: {208,6}: 1 
bīñ: {22,2}: 1 
bin: {58,8}, {116,2}, {151,2}, {162,4}, {191,2}, {191,3}, {191,7}, {201,2}, {201,4}: 9 
bīnā: {22,8}, {27,5}: 2 






binā: {90,2}, {212,3}: 2 
bīnāʾī: {181,5}: 1 
bīnish: {24,3}, {29,2}, {101,4}: 3 
bisāt : {13,5}, {15,6}, {33,7}, {132,1}, {169,6}, {169,9}: 6 
bismil: {6,2}, {8,3}, {29,2}, {64,6}: 4 
bistar: {14,7}, {15,11}, {56,3}, {190,6}, {194,1}, {194,1}, {194,2}, {194,3}, {194,4}, {194,5}, 
{194,6}, {194,6}: 12 
biyābāñ: {7,6}, {11,1}, {17,2}, {68,2}, {147,3}, {156,1}, {190,1}: 7 
bo: {163,4}: 1 
bodā: {20,3}, {232,1}: 2 
bojh: {191,8}: 1 
bolā: {104,1}, {205,4}: 2 
bole: {123,6}: 1 
boriyā: {26,5}: 1 
bos: {110,7}, {123,1}: 2 
bosah: {25,3}, {91,4}, {91,12}, {138,5}, {151,7}, {174,2}, {188,2}, {193,3}: 8 
bose: {116,1}, {180,1}, {234,10}: 3 
bote: {196,2}: 1 
bove: {166,2}: 1 
bū: {6,3}, {11,2}, {20,10}, {98,11}, {98,11}, {161,7}, {178,7}, {194,5}, {204,4}: 9 
būd: {3,4}, {146,1}: 2 
buʿd: {98,5}: 1 
bujhāʾe: {137,2}, {191,9}: 2 
bujhtī: {57,3}: 1 
bū'l: {115,6}, {158,6}: 2 
bulā: {89,1}, {134,2}: 2 
bulāʾe: {115,7}, {191,7}: 2  
bulandī: {43,3}, {90,2}, {185,2}: 3 
bulātā: {191,2}: 1 
bulbul: {33,3}, {77,3}, {80,1}, {199,3}, {210,4}, {230,5}, {231,5}: 7 
bulbuleñ: {111,9}: 1 
bun: {22,7}, {27,5}, {72,2}: 3 
būñd: {186,2}: 1 
bunyād: {206,4}: 1 
burā: {20,8}, {22,4}, {26,1}, {86,1}, {120,1}, {162,11}, {177,6}, {191,5}, {198,3}, {201,9}, 
{208,10}, {208,14}, {215,6}, {215,6}, {229,7}, {229,7}: 16 
burāʾī: {107,2}, {157,3}: 2 
burdah: {64,3}: 1 
burdan: {8,1}: 1 
burī: {20,8}, {151,8}: 2 
burrish: {132,5}: 1 
bustānī: {202,5}: 1 
but: {8,1}, {14,2}, {22,3}, {24,7}, {59,5}, {62,5}, {67,3}, {70,1}, {81,2}, {91,10}, {99,7}, {120,8}, 
{121,7}, {163,1}, {184,1}, {186,4}, {204,6}, {208,6}, {230,2}: 19 
butāñ: {57,4}, {133,1}, {190,4}, {200,1}, {222,1}: 5 
butoñ: {125,4}, {136,6}, {174,6}, {231,6}: 4 
buzurg: {159,6}: 1 
chāh: {88,4}: 1 
chāhā: {9,3}, {9,6}, {34,4}, {123,6}, {176,2}: 5 






chāhe: {1,4}, {17,2}, {17,4}, {226,4}, {233,13}: 5 
chāheñ: {189,1}: 1 
chāhiye: {1,3}, {42,5}, {48,9}, {59,8}, {78,1}, {94,1}, {110,4}, {116,6}, {117,2}, {127,2}, {131,1}, 
{131,1}, {131,2}, {131,3}, {131,4}, {131,5}, {131,6}, {131,7}, {131,8}, {131,8}, {131,9}, {188,1}, 
{188,2}, {189,1}, {189,1}, {189,1}, {189,2}, {189,3}, {189,4}, {189,5}, {189,6}, {189,7}, {189,8}, 
{189,9}, {189,10}, {203,3}, {234,8}, {234,13}: 38 
chāhne: {189,3}, {189,10}: 2 
chāho: {89,1}: 1 
chahrah: {162,5}, {233,14}: 2 
chahre: {44,2}: 1 
chāhtā: {21,4}, {126,11}, {233,11}: 3 
chāhte: {177,6}, {189,9}: 2 
chāhūñ: {191,7}: 1 
chain: {62,9}, {146,2}: 2 
chāk: {34,2}, {57,6}, {64,1}, {111,11}, {173,9}, {189,4}, {192,1}, {210,4}, {214,5}, {221,2}, 
{226,3}, {233,3}: 12 
chakāñ: {43,5}, {91,7}, {120,3}, {167,6}, {231,2}: 5 
chakīdan: {132,1}: 1 
chakkar: {92,1}: 1 
chāl: {177,4}, {215,3}: 2 
chal: {54,3}, {127,1}, {176,2}, {179,1}, {187,2}, {199,4}: 6 
chalā: {151,6}, {233,5}: 2 
chālāk: {210,3}: 1 
chale: {60,8}, {97,6}, {176,1}, {187,2}, {215,7}: 5 
chaleñ: {231,9}: 1 
chalī: {148,10}: 1 
chalne: {116,7}: 1 
chaltā: {59,6}, {61,8}, {99,6}, {157,1}: 4 
chaltī: {189,7}: 1 
chaman: {11,2}, {24,6}, {47,1}, {49,2}, {72,6}, {94,1}, {94,2}, {111,9}, {121,6}, {126,5}, {204,1}, 
{204,1}, {209,10}, {233,6}: 14 
chand: {58,3}, {59,7}, {62,5}, {62,7}, {119,3}, {133,4}, {143,2}, {148,6}, {167,6}, {167,9}, {196,3}, 
{196,4}, {214,6}: 13 
chande: {132,2}: 1 
chang: {98,3}, {169,10}: 2 
chār: {17,9}, {20,10}, {49,5}, {66,6}, {102,2}, {132,6}, {178,8}: 7 
chārah: {7,6}, {20,5}, {48,3}, {87,6}, {119,4}, {161,7}: 6 
charchā: {22,7}, {24,7}, {120,6}: 3 
char  h: {62,10}: 1 
char  hī: {97,9}: 1 
chark  h: {74,1}, {177,4}, {180,2}, {181,3}, {204,10}, {234,11}: 6 
chashm: {3,1}, {15,4}, {22,4}, {25,7}, {27,5}, {33,6}, {44,1}, {48,9}, {53,5}, {56,4}, {61,5}, {64,4}, 
{93,1}, {113,1}, {117,1}, {139,11}, {147,1}, {153,5}, {162,6}, {164,4}, {169,2}, {173,5}, {175,4}, 
{181,5}, {185,3}, {192,4}, {200,1}, {213,2}, {219,2}, {223,2}, {229,5}: 31 
chashmah: {217,2}: 1 
chashmak'hā: {42,2}: 1 
chashmhā: {88,2}: 1 
chat  aknā: {171,3}: 1 
chhalle: {50,2}: 1 
chher  : {91,1}, {148,10}, {233,17}: 3 
chher  e: {172,3}: 1 






chher  eñge: {90,1}: 1 
chher  iye: {177,2}: 1 
chher  ūñ: {179,1}: 1 
chhide: {30,2}: 1  
chhir kā: {4,7}: 1  
chhir  ke: {228,5}: 1 
chhir keñ: {77,1}: 1  
chhor : {77,6}, {191,3}: 2 
chhor ā: {38,2}, {99,2}, {119,2}, {189,5}, {191,6}: 5 
chhor e: {59,5}: 1 
chhor eñ: {126,2}: 1 
chhor eñge: {126,2}: 1 
chhor ī: {61,2}, {167,10}: 2 
chhor o: {232,6}: 1 
chhor ūñgā: {59,5}: 1 
chhupāʾe: {115,3}, {191,4}: 2 
chhupānā: {189,5}: 1 
chhupāne: {136,3}: 1 
chhupnā: {139,7}: 1 
chhurī: {91,7}: 1 
chhut : {19,5}: 1 
chhut ā: {57,1}, {124,5}: 2 
chhūt ā: {85,6}, {205,5}: 2 
chhut ī: {97,13}: 1 
chhūt ūñ: {9,3}: 1 
chīk  hūñ: {161,6}: 1 
chīñ: {191,1}, {199,1}: 2 
chīn: {34,1}, {101,7}: 2 
chipak: {178,4}: 1 
chīr: {91,7}: 1 
chirāġh: {6,3}, {10,8}, {24,3}, {33,4}, {105,2}, {146,1}, {146,1}, {146,2}, {175,4}, {226,5}: 10 
chirāġhāñ: {5,5}, {10,4}, {15,4}, {49,8}, {190,5}, {190,10}, {233,1}, {233,4}: 8 
chirāġhān: {81,3}, {101,6}: 2 
chīz: {162,7}, {178,7}: 2 
chor: {234,3}: 1 
chorī: {120,10}: 1 
chubho: {91,7}: 1 
chuke: {112,2}: 1 
chukīñ: {160,6}: 1 
chuntā: {77,8}: 1 
chup: {138,5}, {161,5}, {234,7}: 3 
chupke: {53,9}, {53,9}: 2 
churānā: {97,10}: 1 
dāb: {193,5}: 1 
dab: {26,8}: 1 
dabā: {9,2}: 1 
dabī: {142,1}: 1 
dabistāñ: {61,3}, {111,9}: 2 
dābte: {121,3}: 1 
dād: {6,2}, {45,5}, {66,7}, {77,5}, {91,11}, {105,1}, {131,3}, {176,4}, {199,2}, {203,3}, {219,7}, 
{230,10}: 12 






dādah: {16,3}, {194,2}: 2 
dafʿ: {34,7}: 1 
dafīnah: {13,7}: 1 
dafn: {159,2}: 1 
daftar: {14,1}, {18,2}: 2 
dāġh: {2,1}, {3,2}, {3,5}, {10,4}, {17,6}, {22,5}, {25,1}, {33,1}, {41,2}, {62,8}, {63,2}, {63,2}, 
{67,1}, {67,2}, {75,6}, {75,7}, {79,2}, {96,5}, {137,2}, {138,7}, {155,1}, {155,3}, {161,7}, {168,1}, 
{169,12}, {185,3}, {206,2}, {230,1}: 28 
dāġhoñ: {5,5}: 1 
dahān: {24,7}, {214,1}: 2 
dahāñ: {25,1}, {91,4}: 2 
dahan: {72,5}, {96,2}, {101,8}, {183,8}, {204,9}: 5 
dahr: {9,1}, {99,9}, {119,7}, {167,5}, {170,2}, {210,3}: 6 
dai: {196,5}: 1 
dāʾim: {81,5}, {98,9}, {110,1}: 3 
dair: {115,2}: 1 
d  āl: {60,8}, {118,2}: 2 
d  ālā: {97,7}, {119,5}: 2 
d  āleñge: {148,9}: 1 
dalīl: {167,3}, {169,1}: 2 
d  āliye: {229,4}: 1 
dallāl: {164,4}: 1 
dam: {1,3}, {9,2}, {9,7}, {11,2}, {17,3}, {22,7}, {34,7}, {35,2}, {36,10}, {48,5}, {49,6}, {62,9}, 
{92,3}, {98,3}, {101,8}, {123,5}, {153,4}, {153,4}, {167,9}, {169,11}, {176,6}, {180,4}, {185,2}, 
{202,6}, {208,13}, {216,3}, {219,1}, {219,2}, {219,2}, {219,8}, {225,1}, {233,3}: 32 
dām: {1,4}, {15,14}, {45,2}, {45,2}, {72,1}, {78,2}, {80,2}, {84,1}, {132,3}, {141,7}, {167,2}, 
{180,5}, {228,3}: 13 
dāmān: {169,9}, {205,5}: 2 
dāmāñ: {233,6}: 1 
dāman: {45,4}, {87,1}, {87,2}, {113,5}, {117,2}, {120,4}, {171,1}, {172,1}, {194,2}, {202,1}: 10 
dāñ: {126,3}, {234,14}: 2 
dānā: {25,9}, {43,8}: 2 
dānah: {10,2}, {60,8}, {166,2}: 3 
dandāñ: {6,4}, {50,1}, {149,1}, {155,3}, {166,1}, {212,1}, {212,3}, {226,1}: 8 
dāñtoñ: {10,3}: 1 
dar: {14,1}, {14,2}, {14,5}, {14,7}, {14,10}, {17,2}, {22,1}, {22,2}, {31,3}, {37,1}, {41,4}, {45,5}, 
{50,1}, {54,1}, {54,3}, {54,3}, {57,5}, {58,1}, {58,1}, {58,2}, {58,2}, {58,3}, {58,4}, {58,5}, {58,6}, 
{58,7}, {58,7}, {58,8}, {58,9}, {58,10}, {59,1}, {66,2}, {80,8}, {99,3}, {106,1}, {110,1}, {113,1}, 
{114,5}, {115,2}, {119,10}, {127,2}, {129,1}, {133,3}, {151,2}, {156,1}, {163,7}, {164,9}, {176,4}, 
{198,2}, {202,1}, {203,2}, {212,2}, {212,3}, {227,3}, {233,15}: 55 
dār: {4,3}, {16,2}, {16,4}, {55,1}, {116,8}, {127,3}, {153,6}, {181,7}, {204,2}, {228,6}, {228,9}: 11 
d  ar: {95,5}, {112,7}, {126,5}, {151,2}: 4 
dārāb: {120,12}: 1 
darak  hshāñ: {61,1}: 1 
d  arātā: {217,1}: 1 
darāz: {13,3}, {68,1}, {71,2}, {234,5}: 4 
darāzī: {219,4}: 1 
darbāñ: {10,7}, {31,3}, {111,12}, {151,2}, {233,15}: 5 
darbānī: {202,7}: 1 
dard: {2,1}, {4,2}, {4,2}, {6,4}, {7,5}, {26,1}, {43,5}, {48,1}, {77,3}, {77,7}, {87,8}, {115,1}, 






{119,4}, {123,5}, {132,4}, {139,1}, {142,2}, {162,1}, {171,2}, {177,13}, {214,3}, {214,10}, {229,4}, 
, 23 
d  are: {99,4}, {219,2}: 2 
dareġh: {100,7}, {110,6}: 2 
dareġhā: {71,10}: 1 
dārī: {21,11}, {47,2}, {96,4}, {139,3}, {139,7}, {158,2}, {164,10}, {164,14}, {190,9}: 9 
darkār: {229,6}: 1 
dark  hvur: {41,2}: 1 
darmāñdagī: {30,3}: 1 
darmiyāñ: {91,2}, {126,7}: 2 
dars: {18,2}, {61,3}, {190,2}: 3 
d  artā: {41,8}: 1 
d  arte: {163,5}, {186,3}: 2 
darūñ: {132,4}: 1 
darvāzah: {18,3}, {219,9}: 2 
darvesh: {24,3}, {162,9}: 2 
daryā: {7,4}, {12,2}, {20,9}, {22,5}, {27,1}, {27,7}, {29,4}, {42,3}, {47,2}, {48,1}, {49,11}, {77,4}, 
{100,4}, {117,2}, {132,5}, {141,6}, {174,8}, {174,8}, {208,4}, {229,5}: 20 
dashnah: {14,3}, {59,6}, {72,4}, {115,4}, {233,13}: 5 
dashne: {186,5}: 1 
dasht: {16,4}, {18,2}, {35,8}, {69,2}, {92,1}, {92,2}, {101,3}, {104,1}, {121,5}, {166,2}, {228,1}: 
11 
dast: {18,4}, {24,5}, {38,2}, {41,3}, {42,3}, {49,1}, {62,5}, {64,1}, {67,2}, {95,2}, {95,2}, {106,3}, 
{113,9}, {116,9}, {147,3}, {155,3}, {194,2}, {226,4}, {230,2}, {230,7}: 20 
dāstān: {205,3}: 1 
dastār: {72,6}: 1 
dastī: {90,5}, {234,5}: 2 
daulat: {234,11}: 1 
daur: {97,5}, {133,2}, {166,3}, {219,6}: 4 
daur āʾe: {92,2}: 1 
daur e: {49,7}, {80,8}, {233,10}: 3 
daur te: {178,6}: 1 
daʿv;ā: {21,11}, {22,3}, {24,1}, {47,2}, {83,2}, {94,2}: 6 
dāv;ā: {24,2}: 1 
daʿvā: {185,2}, {206,4}, {212,1}, {230,7}: 4 
davā: {4,2}, {4,2}, {26,1}, {48,1}, {119,4}, {162,1}, {209,6}, {215,1}: 8 
davām: {27,3}: 1 
davānī: {184,3}: 1 
daʿvat: {151,3}, {233,2}: 2 
daʿve: {100,9}: 1 
de: {22,8}, {24,3}, {24,8}, {24,8}, {27,6}, {43,4}, {44,2}, {49,1}, {49,6}, {62,2}, {62,2}, {92,6}, 
{102,1}, {126,1}, {131,3}, {140,1}, {148,8}, {160,4}, {173,4}, {187,1}, {191,3}, {193,1}, {193,1}, 
{193,2}, {193,3}, {193,3}, {193,4}, {193,4}, {193,4}, {193,5}, {201,4}, {205,5}, {207,1}, {207,1}, 
{207,2}, {207,3}, {207,4}, {208,7}, {232,8}: 39 
dekh: {5,6}, {20,10}, {21,9}, {27,8}, {35,8}, {36,7}, {40,1}, {48,10}, {49,12}, {53,9}, {58,8}, {60,1}, 
{60,1}, {60,2}, {60,3}, {60,4}, {60,5}, {60,6}, {60,7}, {60,8}, {60,9}, {60,10}, {60,11}, {60,12}, 
{61,6}, {69,1}, {72,6}, {75,7}, {116,7}, {122,2}, {125,9}, {133,4}, {136,4}, {178,8}, {183,2}, 
{183,5}, {200,3}, {202,1}, {207,1}, {207,2}, {208,5}, {210,7}, {219,8}: 43 
dekhā: {1,3}, {4,5}, {14,6}, {16,5}, {39,3}, {46,6}, {66,8}, {94,1}, {108,2}, {112,2}, {112,10}, 






{120,5}, {120,9}, {145,3}, {153,1}, {163,6}, {189,6}, {189,8}, {189,9}, {205,6}, {205,6}: 21 
dekhe: {77,5}, {174,5}: 2 
dekheñ: {78,2}, {106,4}: 2 
dekhī: {4,3}, {160,3}: 2 
dekhiye: {46,6}, {86,2}, {86,8}, {98,4}, {116,4}, {169,11}, {174,6}, {177,2}, {180,6}, {204,9}, 
{208,7}, {208,12}: 12 
dekhnā: {28,2}, {111,16}, {116,4}, {120,5}, {136,1}, {136,4}, {147,3}, {153,1}, {157,2}, {159,7}, 
{169,4}, {172,2}, {204,10}: 13 
dekhne: {22,9}, {181,5}, {200,2}, {218,2}: 4 
dekho: {66,1}, {126,7}, {158,5}, {169,7}, {177,3}, {181,2}, {204,5}: 7 
dekhtā: {21,3}, {122,2}, {160,4}: 3 
dekhte: {15,15}, {96,1}, {96,1}, {96,2}, {96,3}, {96,4}, {96,5}, {96,6}, {106,1}, {106,1}, {106,2}, 
{106,3}, {106,4}, {125,5}, {169,9}: 15 
dekhūñ: {99,10}, {153,1}, {191,7}, {217,5}: 4 
deñ: {174,4}: 1 
denā: {16,1}, {50,2}, {168,3}, {176,4}, {193,2}: 5 
dene: {40,1}, {151,7}: 2 
deñge: {4,1}, {134,2}: 2 
denī: {97,8}: 1 
detā: {31,3}, {53,7}, {62,9}, {77,5}, {120,9}, {120,10}, {193,4}, {226,5}: 8 
dete: {60,11}, {144,1}, {170,2}, {174,2}, {217,5}: 5 
dhabbe: {180,4}: 1 
dhamkī: {7,1}: 1 
d  hāñpā: {3,5}: 1 
dhappā: {90,5}: 1 
dharā: {32,2}, {98,7}: 2 
dhaul: {90,5}: 1 
dho: {121,8}, {137,1}, {153,2}: 3 
dhoʾe: {180,4}, {210,1}: 2  
dhokā: {46,3}, {62,8}, {80,8}: 3 
dhoke: {80,3}: 1 
dhotā: {121,1}: 1 
d  hūñd e: {149,2}: 1 
d  hūñd hā: {4,6}: 1 
d  hūñd he: {120,7}: 1 
d  hūñd tā: {233,16}: 1 
dhuvāñ: {57,3}: 1 
dī;n: {226,4}: 1 
dī: {6,2}, {10,4}, {26,7}, {26,7}, {101,8}, {120,2}, {120,9}, {121,2}, {154,1}, {158,8}, {181,5}, 
{202,9}: 12 
dīd: {56,2}, {130,1}, {194,5}: 3 
dīdah: {1,5}, {14,8}, {15,14}, {19,3}, {22,8}, {34,4}, {35,1}, {53,5}, {61,2}, {62,6}, {92,2}, {93,1}, 
{122,2}, {123,7}, {125,8}, {147,3}, {169,7}, {173,3}, {190,9}, {192,2}, {192,4}, {228,4}, {233,7}: 
23 
dīdār: {53,2}, {53,7}, {60,1}, {112,2}, {112,2}, {125,8}, {169,5}, {175,2}, {190,7}, {229,5}, {230,2}, 
, 11 
dīgar: {42,5}, {217,2}: 2 
digar: {54,1}, {233,7}: 2 
dihqāñ: {10,6}, {155,1}, {166,2}: 3 
dīje: {68,3}, {209,8}: 2 
dījiye: {91,4}: 1 






dījiyo: {186,1}: 1 
dijlah: {22,8}: 1 
dikhā: {116,1}, {193,3}: 2 
dikhāʾeñ: {159,5}: 1 
dikhāʾī: {22,8}: 1 
dikhātā: {5,5}, {62,8}: 2 
dikhāʾūñgā: {10,4}: 1 
dikhlā: {43,5}, {50,2}, {207,3}, {207,3}: 4 
dikhlāʾeñ: {46,1}, {46,6}: 2 
dikhlāve: {207,3}: 1 
dil: {3,4}, {4,1}, {4,1}, {4,3}, {4,5}, {4,6}, {5,1}, {5,2}, {5,5}, {5,6}, {6,2}, {6,3}, {6,4}, {6,6}, 
{7,4}, {7,5}, {7,5}, {8,1}, {9,4}, {10,4}, {10,9}, {13,6}, {15,1}, {15,8}, {15,9}, {15,10}, {15,13}, 
{17,7}, {18,5}, {18,5}, {19,2}, {19,3}, {20,4}, {20,7}, {21,8}, {21,10}, {25,4}, {25,5}, {26,9}, {26,9}, 
{26,9}, {27,1}, {27,6}, {27,7}, {29,1}, {29,3}, {29,4}, {30,2}, {31,2}, {31,2}, {33,5}, {33,6}, {33,7}, 
{34,3}, {34,7}, {34,8}, {35,1}, {35,4}, {35,6}, {35,7}, {37,1}, {37,2}, {39,3}, {39,3}, {39,4}, {40,1}, 
{41,1}, {41,1}, {41,3}, {41,7}, {41,8}, {41,8}, {42,4}, {43,5}, {48,3}, {48,6}, {49,1}, {50,3}, {53,2}, 
{53,5}, {54,2}, {56,3}, {56,4}, {56,6}, {57,4}, {59,2}, {61,1}, {61,4}, {62,2}, {62,4}, {62,6}, {62,9}, 
{64,2}, {70,2}, {70,2}, {71,6}, {72,5}, {72,5}, {75,7}, {76,2}, {77,2}, {77,6}, {78,3}, {79,1}, {79,2}, 
{80,6}, {81,3}, {82,1}, {85,3}, {85,3}, {85,5}, {86,4}, {86,7}, {88,2}, {90,4}, {91,7}, {91,7}, {91,8}, 
{91,8}, {93,1}, {96,2}, {96,5}, {97,11}, {99,1}, {99,9}, {104,2}, {105,1}, {107,6}, {110,2}, {111,10}, 
{112,2}, {112,6}, {112,8}, {113,8}, {115,1}, {115,3}, {115,8}, {116,2}, {116,9}, {117,1}, {117,2}, 
{119,2}, {122,1}, {123,2}, {123,2}, {123,7}, {126,1}, {126,1}, {126,4}, {126,6}, {126,6}, {126,7}, 
{128,1}, {128,1}, {131,3}, {132,1}, {132,3}, {132,7}, {136,3}, {137,1}, {139,2}, {139,9}, {139,11}, 
{139,12}, {140,2}, {140,4}, {141,2}, {142,1}, {146,2}, {148,6}, {149,5}, {151,2}, {152,6}, {153,2}, 
{153,4}, {153,7}, {155,2}, {157,1}, {157,2}, {157,6}, {157,7}, {158,1}, {158,5}, {161,3}, {161,7}, 
{162,1}, {164,1}, {164,4}, {164,6}, {164,13}, {165,1}, {167,7}, {167,10}, {168,1}, {169,6}, {170,5}, 
{171,3}, {172,2}, {173,9}, {174,2}, {174,10}, {176,6}, {177,13}, {178,5}, {179,3}, {180,5}, {186,2}, 
{187,1}, {189,3}, {190,3}, {191,1}, {191,2}, {192,1}, {192,2}, {192,3}, {193,1}, {194,2}, {194,6}, 
{197,1}, {199,2}, {201,1}, {203,5}, {204,6}, {204,8}, {205,2}, {209,3}, {209,4}, {212,3}, {212,4}, 
{214,3}, {214,4}, {214,12}, {215,3}, {217,3}, {221,2}, {226,4}, {227,1}, {228,4}, {228,6}, {228,7}, 
{228,9}, {230,1}, {230,2}, {230,3}, {230,6}, {232,1}, {233,5}, {233,6}, {233,7}, {233,8}, {233,9}, 
{233,11}: 252 
dilā: {142,2}: 1 
dilbar: {166,1}: 1 
dilbarāñ: {145,3}: 1 
dildār: {159,7}, {233,11}: 2 
dil'hā: {145,3}: 1 
dilī: {8,2}, {71,3}: 2 
dilkash: {173,2}: 1 
dillagī: {114,7}: 1 
dillī: {19,7}: 1 
dimāġh: {21,7}, {27,4}, {27,6}, {33,3}, {33,7}, {49,9}, {53,8}, {68,3}, {85,3}, {111,8}, {182,1}, 
{228,1}, {228,9}: 13 
dimāġhī: {11,2}: 1 
dīn: {115,8}: 1 
din: {15,14}, {30,2}, {46,2}, {62,9}, {66,1}, {66,1}, {66,2}, {66,3}, {66,4}, {66,5}, {66,6}, {66,7}, 
{66,8}, {66,9}, {66,10}, {71,5}, {77,8}, {90,1}, {90,1}, {90,2}, {90,3}, {90,4}, {90,5}, {99,8}, 
{107,2}, {107,5}, {110,8}, {111,3}, {120,10}, {125,6}, {131,5}, {132,7}, {151,6}, {160,1}, {161,2}, 
{175,3}, {179,4}, {180,6}, {187,2}, {233,16}: 40 






dīñ: {181,7}, {234,11}: 2 
dinoñ: {197,2}: 1 
dīvān: {18,5}: 1 
dīvānagī: {17,3}, {112,1}: 2 
dīvānah: {14,3}, {112,10}, {165,3}, {171,2}, {188,1}: 5 
dīvār: {15,5}, {17,2}, {54,3}, {58,1}, {58,1}, {58,2}, {58,2}, {58,3}, {58,4}, {58,5}, {58,6}, {58,7}, 
{58,7}, {58,8}, {58,9}, {58,10}, {60,12}, {61,3}, {72,7}, {94,1}, {106,1}, {111,4}, {112,5}, {114,5}, 
{127,2}, {129,1}, {130,3}, {138,6}, {156,1}, {166,5}, {173,1}: 31 
dīvāroñ: {87,3}, {113,4}: 2 
diyā: {34,8}, {97,5}, {99,7}, {107,6}, {116,6}, {138,5}, {138,7}, {154,3}, {154,4}, {164,11}, {180,7}, 
{183,9}, {201,1}, {202,4}, {202,6}, {234,9}: 16 
diyār: {83,1}: 1 
diye: {18,5}, {41,5}, {113,8}, {179,3}: 4 
do: {18,2}, {19,3}, {20,10}, {27,4}, {64,6}, {91,7}, {102,2}, {110,8}, {111,6}, {111,6}, {118,1}, 
{118,2}, {123,5}, {125,5}, {132,6}, {133,2}, {154,2}, {176,1}, {178,8}, {208,13}, {210,2}, {215,7}: 
22 
donoñ: {30,2}, {102,1}, {115,5}, {158,1}: 4 
dosh: {112,1}, {112,5}: 2 
doshīnah: {163,4}: 1 
dost: {4,3}, {14,3}, {19,1}, {20,5}, {24,2}, {38,1}, {43,7}, {53,1}, {53,1}, {53,2}, {53,3}, {53,4}, 
{53,5}, {53,6}, {53,6}, {53,7}, {53,8}, {53,9}, {53,10}, {53,11}, {97,6}, {98,11}, {98,11}, {120,2}, 
{126,8}, {139,3}, {182,1}, {201,3}, {211,2}, {234,1}: 30 
dostī: {20,5}, {25,9}, {189,5}, {195,1}: 4 
dozak  h: {118,2}, {157,6}, {160,2}: 3 
duʿā: {68,1}, {79,1}, {110,8}, {120,10}, {162,10}: 5 
duʿāʾeñ: {111,12}: 1 
d  ūbī: {137,1}: 1 
d  ubo: {163,8}: 1 
d  uboyā: {32,1}: 1 
dūd: {3,2}, {6,3}, {33,4}, {53,1}, {146,1}, {147,1}, {153,10}, {190,3}: 8 
duham: {66,6}: 1 
dūʾī: {20,10}: 1 
dukān: {58,5}: 1 
dukh: {13,3}, {22,6}, {168,3}, {215,1}: 4 
dukhte: {121,7}: 1 
dūñ: {36,3}, {43,5}, {113,4}, {229,1}: 4 
dūnā: {59,8}: 1 
dunyā: {5,6}, {27,3}, {57,8}, {62,11}, {85,7}, {124,7}, {136,1}, {139,8}, {181,7}, {208,1}: 10 
dūr: {71,2}, {83,1}, {99,6}, {100,1}, {116,1}, {121,4}, {121,4}, {153,5}, {214,12}, {231,6}, {234,5}, 
, 11 
durd: {232,2}: 1 
durdī: {100,8}: 1 
dūrī: {190,1}: 1 
durust: {3,2}, {124,6}: 2 
dushman: {4,3}, {42,4}, {43,7}, {43,8}, {48,4}, {51,3}, {53,4}, {53,10}, {64,4}, {97,6}, {120,2}, 
{126,8}, {148,4}, {169,8}, {189,6}, {195,1}, {201,3}, {210,7}: 18 
dushmanī: {139,3}, {141,4}, {189,6}: 3 
dushnām: {91,4}: 1 
dushvār: {6,5}, {17,1}, {112,3}, {112,3}: 4 
dushvārī: {129,2}: 1 






e: {1,1}, {1,1}, {1,2}, {1,2}, {1,2}, {1,3}, {1,3}, {1,3}, {1,4}, {1,4}, {1,5}, {1,5}, {2,1}, {2,1}, {2,1}, 
{3,1}, {3,1}, {3,1}, {3,2}, {3,4}, {3,4}, {3,5}, {3,5}, {3,5}, {3,6}, {3,6}, {4,2}, {4,3}, {4,3}, {4,6}, 
{4,7}, {4,7}, {5,1}, {5,1}, {5,2}, {5,2}, {5,3}, {5,3}, {5,4}, {5,6}, {5,6}, {5,6}, {6,1}, {6,2}, {6,2}, 
{6,3}, {6,3}, {6,3}, {6,3}, {6,4}, {6,4}, {6,4}, {6,4}, {6,5}, {6,5}, {7,1}, {7,1}, {7,1}, {7,3}, {7,3}, 
{7,3}, {7,4}, {7,4}, {7,4}, {7,5}, {7,6}, {7,7}, {7,7}, {8,1}, {8,1}, {8,1}, {8,1}, {8,1}, {8,2}, {8,2}, 
{8,2}, {8,3}, {8,3}, {8,3}, {8,3}, {8,3}, {8,3}, {9,1}, {9,1}, {9,1}, {9,2}, {9,2}, {9,2}, {9,2}, {9,3}, 
{9,4}, {9,4}, {9,4}, {9,4}, {9,5}, {9,5}, {9,6}, {9,7}, {9,7}, {9,7}, {9,7}, {10,1}, {10,1}, {10,2}, 
{10,2}, {10,2}, {10,2}, {10,3}, {10,4}, {10,4}, {10,5}, {10,6}, {10,6}, {10,8}, {10,8}, {10,9}, {10,9}, 
{10,9}, {10,9}, {10,10}, {10,12}, {10,12}, {10,12}, {11,1}, {11,1}, {11,1}, {11,2}, {11,2}, {12,1}, 
{12,1}, {12,1}, {12,2}, {12,2}, {12,2}, {13,1}, {13,2}, {13,2}, {13,2}, {13,2}, {13,2}, {13,3}, {13,3}, 
{13,3}, {13,4}, {13,4}, {13,5}, {13,5}, {13,6}, {13,7}, {13,7}, {13,7}, {13,7}, {14,1}, {14,1}, {14,1}, 
{14,2}, {14,5}, {14,5}, {14,8}, {14,8}, {14,10}, {15,1}, {15,1}, {15,1}, {15,1}, {15,1}, {15,2}, {15,2}, 
{15,2}, {15,2}, {15,3}, {15,3}, {15,4}, {15,4}, {15,4}, {15,4}, {15,5}, {15,5}, {15,5}, {15,5}, {15,6}, 
{15,6}, {15,6}, {15,6}, {15,6}, {15,7}, {15,8}, {15,8}, {15,9}, {15,9}, {15,9}, {15,9}, {15,9}, {15,10}, 
{15,10}, {15,10}, {15,10}, {15,11}, {15,11}, {15,11}, {15,11}, {15,11}, {15,12}, {15,12}, {15,12}, 
{15,14}, {15,14}, {15,15}, {15,15}, {16,1}, {16,1}, {16,1}, {16,2}, {16,2}, {16,3}, {16,3}, {16,3}, 
{16,4}, {16,4}, {16,4}, {16,4}, {16,4}, {16,5}, {16,5}, {17,3}, {17,4}, {17,4}, {17,5}, {17,5}, {17,5}, 
{17,5}, {17,6}, {17,6}, {17,7}, {17,7}, {17,7}, {17,7}, {17,7}, {17,7}, {18,1}, {18,1}, {18,1}, {18,1}, 
{18,2}, {18,2}, {18,2}, {18,3}, {18,3}, {18,3}, {18,3}, {18,4}, {18,4}, {18,4}, {18,4}, {18,4}, {18,5}, 
{18,5}, {18,5}, {18,5}, {18,5}, {19,2}, {19,3}, {19,3}, {19,5}, {19,6}, {19,6}, {19,7}, {19,7}, {20,1}, 
{20,4}, {20,6}, {20,7}, {20,7}, {20,8}, {20,9}, {20,11}, {21,1}, {21,3}, {21,3}, {21,4}, {21,4}, {21,5}, 
{21,5}, {21,5}, {21,5}, {21,6}, {21,6}, {21,6}, {21,7}, {21,7}, {21,7}, {21,7}, {21,8}, {21,8}, {21,9}, 
{21,10}, {21,10}, {21,10}, {21,10}, {21,11}, {21,11}, {21,12}, {21,12}, {21,13}, {22,1}, {22,2}, 
{22,3}, {22,4}, {22,4}, {22,4}, {22,7}, {22,7}, {22,8}, {23,1}, {23,1}, {23,1}, {24,1}, {24,1}, {24,1}, 
{24,2}, {24,2}, {24,3}, {24,3}, {24,3}, {24,3}, {24,4}, {24,4}, {24,5}, {24,5}, {24,5}, {24,5}, {24,6}, 
{24,7}, {24,7}, {24,7}, {24,8}, {24,8}, {25,1}, {25,1}, {25,1}, {25,1}, {25,2}, {25,2}, {25,2}, {25,4}, 
{25,4}, {25,6}, {25,6}, {25,7}, {25,7}, {26,1}, {27,1}, {27,2}, {27,2}, {27,3}, {27,3}, {27,3}, {27,4}, 
{27,4}, {27,4}, {27,4}, {27,5}, {27,5}, {27,5}, {27,7}, {27,7}, {28,1}, {28,1}, {28,1}, {28,1}, {28,2}, 
{29,1}, {29,1}, {29,2}, {29,2}, {29,2}, {29,2}, {29,2}, {29,3}, {29,3}, {29,3}, {29,4}, {30,1}, {31,2}, 
{31,3}, {31,3}, {31,3}, {33,1}, {33,2}, {33,2}, {33,2}, {33,3}, {33,4}, {33,4}, {33,4}, {33,4}, {33,5}, 
{33,6}, {33,6}, {33,7}, {33,7}, {33,7}, {33,7}, {34,1}, {34,1}, {34,1}, {34,1}, {34,2}, {34,3}, {34,3}, 
{34,3}, {34,4}, {34,4}, {34,5}, {34,5}, {34,5}, {34,6}, {34,7}, {34,7}, {34,7}, {34,7}, {35,1}, {35,1}, 
{35,2}, {35,3}, {35,3}, {35,4}, {35,4}, {35,6}, {35,7}, {36,1}, {36,2}, {36,2}, {36,4}, {36,4}, {36,5}, 
{36,6}, {36,7}, {36,10}, {37,1}, {37,2}, {38,2}, {38,2}, {39,1}, {39,1}, {39,1}, {39,1}, {39,1}, {39,2}, 
{39,2}, {39,2}, {39,3}, {39,3}, {39,3}, {39,4}, {39,4}, {39,4}, {41,1}, {41,1}, {41,2}, {41,2}, {41,2}, 
{41,2}, {41,3}, {41,3}, {41,4}, {41,4}, {41,4}, {41,5}, {41,5}, {41,6}, {41,6}, {41,7}, {41,7}, {41,7}, 
{41,7}, {41,8}, {42,2}, {42,2}, {42,2}, {42,2}, {42,3}, {42,3}, {42,3}, {42,4}, {42,5}, {42,5}, {42,6}, 
{42,6}, {43,2}, {43,5}, {43,6}, {43,6}, {44,1}, {44,1}, {44,1}, {44,2}, {44,2}, {45,1}, {45,1}, {45,2}, 
{45,2}, {45,4}, {45,5}, {45,5}, {46,5}, {46,5}, {47,1}, {47,1}, {47,2}, {47,2}, {47,2}, {48,1}, {48,2}, 
{48,2}, {48,3}, {48,3}, {48,4}, {48,4}, {48,5}, {48,6}, {48,7}, {48,7}, {48,8}, {48,8}, {48,8}, {48,8}, 
{48,9}, {48,9}, {48,10}, {48,10}, {49,1}, {49,1}, {49,1}, {49,1}, {49,2}, {49,2}, {49,2}, {49,2}, 
{49,2}, {49,3}, {49,3}, {49,3}, {49,3}, {49,4}, {49,4}, {49,4}, {49,5}, {49,5}, {49,5}, {49,5}, {49,5}, 
{49,6}, {49,6}, {49,6}, {49,6}, {49,6}, {49,7}, {49,7}, {49,7}, {49,8}, {49,8}, {49,8}, {49,9}, {49,9}, 
{49,9}, {49,9}, {49,10}, {49,10}, {49,10}, {49,10}, {49,10}, {49,11}, {49,11}, {49,11}, {49,11}, 
{49,11}, {49,12}, {49,12}, {50,1}, {50,1}, {50,2}, {50,3}, {50,3}, {51,2}, {51,2}, {51,3}, {51,3}, 
{51,4}, {51,4}, {51,4}, {51,4}, {53,1}, {53,1}, {53,1}, {53,1}, {53,1}, {53,1}, {53,2}, {53,2}, {53,2}, 
{53,2}, {53,2}, {53,3}, {53,3}, {53,3}, {53,3}, {53,3}, {53,4}, {53,4}, {53,4}, {53,4}, {53,5}, {53,5}, 
{53,5}, {53,5}, {53,6}, {53,7}, {53,7}, {53,7}, {53,8}, {53,8}, {53,8}, {53,8}, {53,8}, {53,9}, {53,9}, 
{53,9}, {53,10}, {53,10}, {53,10}, {53,10}, {53,11}, {53,11}, {54,1}, {54,1}, {54,1}, {54,2}, {54,2}, 
{54,2}, {54,2}, {54,3}, {54,3}, {55,1}, {56,1}, {56,1}, {56,2}, {56,2}, {56,2}, {56,2}, {56,2}, {56,3}, 
{56,3}, {56,4}, {56,4}, {56,4}, {56,5}, {56,5}, {56,5}, {56,5}, {56,5}, {56,6}, {56,6}, {56,6}, {56,6}, 






{56,6}, {57,1}, {57,2}, {57,2}, {57,3}, {57,4}, {57,4}, {57,5}, {57,5}, {57,5}, {57,6}, {57,6}, {57,7}, 
{57,7}, {57,7}, {57,7}, {57,8}, {57,9}, {57,9}, {58,1}, {58,1}, {58,2}, {58,3}, {58,3}, {58,4}, {58,4}, 
{58,5}, {58,5}, {58,5}, {58,5}, {58,6}, {58,9}, {58,9}, {58,9}, {58,10}, {58,10}, {59,2}, {59,5}, 
{59,7}, {60,1}, {60,1}, {60,1}, {60,2}, {60,2}, {60,2}, {60,3}, {60,4}, {60,5}, {60,5}, {60,5}, {60,6}, 
{60,6}, {60,7}, {60,7}, {60,7}, {60,8}, {60,11}, {60,11}, {60,12}, {61,1}, {61,1}, {61,1}, {61,1}, 
{61,2}, {61,2}, {61,3}, {61,3}, {61,3}, {61,4}, {61,4}, {61,5}, {61,5}, {61,5}, {61,6}, {61,7}, {61,7}, 
{61,7}, {61,7}, {62,3}, {62,5}, {62,6}, {62,6}, {62,8}, {62,8}, {62,11}, {63,1}, {63,1}, {63,1}, {63,1}, 
{63,2}, {63,2}, {63,2}, {63,1}, {63,1}, {63,1}, {63,1}, {63,2}, {63,2}, {63,2}, {64,2}, {64,2}, {64,2}, 
{64,2}, {64,3}, {64,3}, {64,4}, {64,4}, {64,5}, {64,5}, {64,6}, {64,6}, {66,5}, {66,6}, {66,6}, {67,1}, 
{67,1}, {67,1}, {67,1}, {67,2}, {67,2}, {67,2}, {67,2}, {67,2}, {67,3}, {67,3}, {68,1}, {68,1}, {68,1}, 
{68,1}, {68,2}, {68,2}, {68,3}, {68,4}, {68,4}, {68,4}, {68,5}, {68,5}, {68,5}, {69,1}, {69,1}, {69,1}, 
{69,1}, {69,2}, {69,2}, {69,2}, {69,2}, {69,2}, {71,1}, {71,1}, {71,2}, {71,2}, {71,2}, {71,3}, {71,3}, 
{71,3}, {71,4}, {71,4}, {71,4}, {71,5}, {71,5}, {71,6}, {71,8}, {71,8}, {71,8}, {71,10}, {72,1}, {72,1}, 
{72,1}, {72,1}, {72,2}, {72,2}, {72,2}, {72,2}, {72,3}, {72,5}, {72,5}, {72,6}, {72,7}, {73,1}, {73,1}, 
{73,1}, {73,1}, {73,2}, {73,2}, {73,2}, {74,1}, {74,1}, {74,1}, {74,1}, {74,1}, {75,1}, {75,1}, {75,1}, 
{75,1}, {75,1}, {75,1}, {75,2}, {75,2}, {75,2}, {75,3}, {75,3}, {75,3}, {75,3}, {75,4}, {75,4}, {75,5}, 
{75,5}, {75,6}, {75,6}, {75,6}, {75,6}, {75,6}, {75,6}, {75,7}, {75,7}, {75,7}, {76,1}, {76,1}, {76,2}, 
{76,2}, {77,1}, {77,2}, {77,2}, {77,2}, {77,2}, {77,2}, {77,3}, {77,3}, {77,4}, {77,4}, {77,4}, {77,4}, 
{77,4}, {77,5}, {77,6}, {77,6}, {77,7}, {77,7}, {77,7}, {77,7}, {77,8}, {78,2}, {78,2}, {78,2}, {78,3}, 
{78,5}, {78,6}, {78,6}, {78,6}, {78,7}, {79,1}, {79,1}, {79,1}, {79,2}, {79,2}, {80,1}, {80,1}, {80,1}, 
{80,1}, {80,2}, {80,2}, {80,2}, {80,2}, {80,3}, {80,3}, {80,3}, {80,3}, {80,4}, {80,4}, {80,4}, {80,4}, 
{80,5}, {80,5}, {80,6}, {80,6}, {80,6}, {80,6}, {80,7}, {80,7}, {80,7}, {80,7}, {80,8}, {80,9}, {80,9}, 
{80,9}, {81,1}, {81,2}, {81,2}, {81,2}, {81,3}, {81,3}, {81,3}, {81,3}, {81,4}, {81,4}, {81,4}, {81,4}, 
{81,5}, {82,1}, {82,1}, {82,1}, {83,1}, {83,2}, {83,2}, {84,1}, {84,1}, {85,2}, {85,2}, {85,2}, {85,2}, 
{85,3}, {85,3}, {85,4}, {85,6}, {85,7}, {86,2}, {86,5}, {86,5}, {86,6}, {86,6}, {86,8}, {86,9}, {87,1}, 
{87,3}, {87,3}, {87,4}, {87,4}, {87,4}, {87,5}, {87,5}, {87,6}, {87,7}, {87,7}, {87,8}, {87,9}, {87,10}, 
{87,11}, {88,1}, {88,2}, {88,2}, {88,2}, {88,2}, {88,3}, {89,2}, {90,1}, {90,1}, {90,2}, {90,2}, {90,2}, 
{90,2}, {90,4}, {90,4}, {91,1}, {91,2}, {91,2}, {91,5}, {91,5}, {91,6}, {91,6}, {91,6}, {91,6}, {91,8}, 
{91,8}, {91,10}, {91,12}, {92,1}, {92,2}, {92,2}, {92,3}, {92,3}, {92,3}, {92,3}, {92,3}, {92,4}, 
{92,4}, {92,4}, {92,5}, {92,5}, {92,5}, {92,6}, {92,6}, {92,7}, {92,7}, {93,1}, {93,1}, {93,1}, {94,1}, 
{94,1}, {94,1}, {94,1}, {94,2}, {94,2}, {94,2}, {94,2}, {95,1}, {95,2}, {95,2}, {95,3}, {95,3}, {95,4}, 
{95,5}, {95,5}, {95,5}, {95,5}, {96,1}, {96,2}, {96,2}, {96,2}, {96,3}, {96,3}, {96,4}, {96,5}, {96,5}, 
{96,5}, {96,5}, {96,6}, {96,6}, {97,1}, {97,2}, {97,2}, {97,5}, {97,6}, {97,7}, {97,8}, {97,9}, {97,13}, 
{97,13}, {98,1}, {98,1}, {98,2}, {98,3}, {98,4}, {98,5}, {98,6}, {98,7}, {98,7}, {98,8}, {98,9}, {98,9}, 
{98,10}, {98,11}, {98,11}, {98,11}, {98,11}, {99,7}, {99,8}, {99,8}, {99,9}, {99,9}, {99,10}, {99,10}, 
{99,10}, {100,2}, {100,2}, {100,2}, {100,2}, {100,3}, {100,3}, {100,4}, {100,4}, {100,5}, {100,5}, 
{100,5}, {100,8}, {100,8}, {100,8}, {101,1}, {101,1}, {101,1}, {101,2}, {101,2}, {101,2}, {101,4}, 
{101,4}, {101,4}, {101,4}, {101,5}, {101,5}, {101,5}, {101,6}, {101,6}, {101,6}, {101,6}, {101,6}, 
{101,7}, {101,8}, {101,8}, {101,10}, {101,10}, {102,3}, {104,1}, {104,2}, {105,2}, {105,2}, {105,2}, 
{106,3}, {106,4}, {106,4}, {106,4}, {106,4}, {107,1}, {107,1}, {107,2}, {107,5}, {107,5}, {108,4}, 
{108,5}, {108,5}, {108,5}, {108,6}, {108,7}, {108,8}, {109,1}, {110,2}, {110,3}, {110,3}, {110,7}, 
{111,2}, {111,2}, {111,3}, {111,4}, {111,4}, {111,5}, {111,5}, {111,5}, {111,6}, {111,6}, {111,7}, 
{111,10}, {111,11}, {111,11}, {111,12}, {111,13}, {111,14}, {111,14}, {111,16}, {112,2}, {112,2}, 
{112,2}, {112,4}, {112,4}, {112,5}, {112,6}, {112,6}, {112,6}, {112,7}, {112,7}, {112,7}, {112,8}, 
{112,8}, {112,8}, {113,1}, {113,1}, {113,1}, {113,2}, {113,2}, {113,2}, {113,2}, {113,3}, {113,3}, 
{113,3}, {113,3}, {113,3}, {113,4}, {113,5}, {113,5}, {113,5}, {113,5}, {113,6}, {113,6}, {113,8}, 
{113,8}, {113,9}, {113,9}, {113,9}, {113,9}, {113,9}, {114,1}, {114,1}, {114,3}, {114,3}, {114,4}, 
{114,5}, {114,5}, {114,6}, {114,6}, {114,7}, {115,3}, {115,3}, {115,3}, {115,4}, {115,4}, {115,4}, 
{115,5}, {115,5}, {115,6}, {115,7}, {115,7}, {115,7}, {115,9}, {116,1}, {116,2}, {116,2}, {116,6}, 
{116,8}, {116,8}, {116,8}, {116,9}, {116,10}, {116,10}, {117,1}, {117,1}, {117,1}, {117,2}, {117,2}, 
{117,2}, {117,2}, {117,2}, {117,3}, {117,3}, {117,3}, {117,3}, {117,3}, {118,1}, {118,1}, {118,1}, 






{118,3}, {118,3}, {119,2}, {119,3}, {119,3}, {119,4}, {119,4}, {119,6}, {119,6}, {119,7}, {119,7}, 
{119,8}, {119,9}, {119,9}, {119,9}, {119,9}, {120,1}, {120,2}, {120,3}, {120,5}, {120,6}, {120,8}, 
{120,8}, {120,12}, {121,5}, {121,5}, {121,6}, {121,6}, {121,7}, {121,8}, {122,1}, {122,2}, {122,2}, 
{123,1}, {123,1}, {123,2}, {123,2}, {123,2}, {123,3}, {123,3}, {123,3}, {123,3}, {123,4}, {123,5}, 
{123,5}, {123,5}, {123,5}, {123,5}, {123,5}, {123,5}, {123,7}, {123,7}, {123,9}, {123,10}, {123,10}, 
{123,10}, {123,10}, {123,10}, {123,11}, {123,11}, {123,11}, {124,2}, {124,2}, {125,6}, {125,8}, 
{125,9}, {125,10}, {125,10}, {126,1}, {126,4}, {126,5}, {126,7}, {129,1}, {129,2}, {129,2}, {130,2}, 
{130,2}, {130,2}, {130,2}, {130,3}, {130,3}, {130,4}, {130,4}, {130,4}, {131,1}, {131,1}, {131,3}, 
{131,3}, {131,4}, {131,7}, {131,8}, {131,8}, {131,8}, {131,8}, {131,9}, {131,9}, {131,9}, {131,9}, 
{131,9}, {132,1}, {132,1}, {132,2}, {132,3}, {132,3}, {132,3}, {132,3}, {132,4}, {132,4}, {132,4}, 
{132,5}, {132,5}, {132,5}, {132,5}, {132,6}, {132,6}, {132,6}, {132,7}, {132,7}, {133,1}, {133,2}, 
{133,2}, {133,2}, {133,2}, {133,3}, {133,3}, {133,4}, {135,1}, {136,1}, {136,3}, {136,3}, {136,4}, 
{136,5}, {136,6}, {136,7}, {136,7}, {136,7}, {137,1}, {137,2}, {138,1}, {138,3}, {138,4}, {138,4}, 
{138,6}, {138,6}, {138,6}, {138,6}, {138,8}, {139,2}, {139,4}, {139,5}, {139,6}, {139,6}, {139,7}, 
{139,7}, {139,8}, {139,8}, {139,8}, {139,9}, {139,10}, {139,10}, {139,10}, {139,11}, {139,11}, 
{139,12}, {140,1}, {140,2}, {140,3}, {140,3}, {140,3}, {140,4}, {140,4}, {140,4}, {140,5}, {141,1}, 
{141,2}, {141,2}, {141,2}, {141,2}, {141,3}, {141,3}, {141,4}, {141,5}, {141,5}, {141,5}, {141,6}, 
{141,6}, {141,7}, {141,7}, {142,2}, {142,2}, {143,1}, {143,2}, {145,1}, {145,1}, {145,2}, {145,3}, 
{145,3}, {145,3}, {145,4}, {145,4}, {145,4}, {145,4}, {145,4}, {145,4}, {146,1}, {146,1}, {146,1}, 
{146,1}, {146,1}, {146,1}, {146,2}, {146,2}, {147,1}, {147,1}, {147,1}, {147,2}, {147,2}, {147,2}, 
{147,2}, {147,3}, {147,3}, {147,3}, {147,3}, {147,3}, {148,7}, {148,8}, {149,1}, {149,1}, {149,2}, 
{149,2}, {149,2}, {149,3}, {149,3}, {149,4}, {151,2}, {151,3}, {151,3}, {151,4}, {151,5}, {152,1}, 
{152,1}, {152,1}, {152,2}, {152,2}, {152,2}, {152,2}, {152,2}, {152,3}, {152,4}, {152,4}, {152,5}, 
{152,5}, {152,7}, {152,7}, {152,7}, {153,2}, {153,3}, {153,5}, {153,5}, {153,6}, {153,6}, {153,6}, 
{153,7}, {153,7}, {153,7}, {153,7}, {153,10}, {154,1}, {154,1}, {154,1}, {154,2}, {154,2}, {154,3}, 
{154,3}, {154,3}, {154,4}, {155,1}, {155,1}, {155,1}, {155,1}, {155,1}, {155,2}, {155,2}, {155,2}, 
{155,3}, {155,3}, {155,3}, {157,1}, {157,4}, {157,4}, {157,5}, {157,6}, {157,6}, {157,6}, {157,6}, 
{157,7}, {157,7}, {157,7}, {158,2}, {158,2}, {158,2}, {158,2}, {158,3}, {158,3}, {158,3}, {158,4}, 
{158,4}, {158,5}, {158,5}, {158,5}, {158,5}, {158,5}, {158,6}, {158,6}, {158,6}, {159,1}, {159,1}, 
{159,2}, {159,5}, {159,5}, {159,7}, {159,7}, {159,7}, {160,2}, {160,2}, {160,2}, {160,4}, {160,5}, 
{160,5}, {160,6}, {161,3}, {161,4}, {161,7}, {162,1}, {162,6}, {162,6}, {162,6}, {162,6}, {163,1}, 
{163,2}, {163,2}, {163,4}, {163,6}, {163,6}, {163,8}, {163,9}, {164,1}, {164,1}, {164,2}, {164,2}, 
{164,3}, {164,3}, {164,3}, {164,3}, {164,4}, {164,4}, {164,4}, {164,4}, {164,6}, {164,6}, {164,6}, 
{164,7}, {164,7}, {164,7}, {164,9}, {164,9}, {164,9}, {164,11}, {164,12}, {165,1}, {165,1}, {165,1}, 
{165,2}, {165,2}, {165,2}, {165,3}, {165,3}, {166,1}, {166,1}, {166,1}, {166,2}, {166,2}, {166,2}, 
{166,2}, {166,3}, {166,3}, {166,3}, {166,3}, {166,4}, {166,4}, {167,4}, {167,6}, {167,7}, {167,7}, 
{167,7}, {167,8}, {167,8}, {167,8}, {167,10}, {167,10}, {168,1}, {168,1}, {168,1}, {168,2}, {169,1}, 
{169,1}, {169,2}, {169,2}, {169,2}, {169,3}, {169,3}, {169,3}, {169,4}, {169,4}, {169,4}, {169,5}, 
{169,5}, {169,6}, {169,6}, {169,6}, {169,6}, {169,7}, {169,7}, {169,8}, {169,8}, {169,9}, {169,9}, 
{169,9}, {169,10}, {169,10}, {169,10}, {169,10}, {169,10}, {169,10}, {169,12}, {169,12}, {169,12}, 
{169,13}, {169,13}, {170,1}, {170,1}, {170,2}, {170,2}, {170,4}, {170,4}, {170,5}, {170,5}, {170,5}, 
{170,5}, {171,1}, {171,1}, {171,1}, {171,2}, {171,2}, {171,2}, {171,3}, {171,3}, {171,3}, {172,1}, 
{172,1}, {172,1}, {172,2}, {172,2}, {172,3}, {172,3}, {173,1}, {173,1}, {173,2}, {173,3}, {173,3}, 
{173,3}, {173,3}, {173,5}, {173,6}, {173,7}, {173,7}, {173,7}, {173,7}, {173,8}, {173,8}, {173,8}, 
{173,9}, {173,9}, {173,10}, {173,10}, {173,11}, {174,1}, {174,1}, {174,1}, {174,3}, {174,3}, 
{174,4}, {174,9}, {175,2}, {175,2}, {175,2}, {175,2}, {175,2}, {175,3}, {175,4}, {175,4}, {175,4}, 
{175,4}, {175,5}, {175,5}, {175,7}, {175,7}, {175,7}, {176,2}, {176,2}, {176,3}, {176,3}, {176,3}, 
{176,4}, {176,5}, {176,6}, {177,3}, {177,3}, {177,3}, {177,4}, {177,5}, {177,5}, {177,8}, {177,8}, 
{177,9}, {177,12}, {178,1}, {178,2}, {178,3}, {178,3}, {178,4}, {178,7}, {178,7}, {178,7}, {178,9}, 
{180,2}, {180,4}, {180,6}, {181,2}, {181,2}, {181,3}, {181,3}, {181,3}, {181,4}, {181,5}, {181,7}, 
{182,1}, {182,2}, {183,2}, {183,2}, {183,4}, {183,4}, {183,6}, {183,6}, {183,6}, {183,7}, {183,7}, 






{183,7}, {183,9}, {184,1}, {184,1}, {184,1}, {184,1}, {184,1}, {184,1}, {184,3}, {184,3}, {184,3}, 
{185,2}, {185,2}, {186,2}, {186,4}, {187,1}, {187,1}, {187,2}, {187,2}, {188,1}, {188,1}, {188,1}, 
{188,2}, {188,2}, {189,2}, {189,2}, {189,4}, {190,1}, {190,2}, {190,2}, {190,2}, {190,2}, {190,3}, 
{190,3}, {190,3}, {190,3}, {190,4}, {190,4}, {190,4}, {190,5}, {190,5}, {190,5}, {190,5}, {190,5}, 
{190,6}, {190,6}, {190,7}, {190,7}, {190,7}, {190,8}, {190,8}, {190,8}, {190,9}, {190,9}, {190,9}, 
{190,9}, {190,9}, {190,10}, {190,10}, {191,1}, {191,2}, {192,1}, {192,2}, {192,2}, {192,3}, {192,4}, 
{192,4}, {192,4}, {192,4}, {192,5}, {193,1}, {193,1}, {193,1}, {193,2}, {193,3}, {194,1}, {194,1}, 
{194,1}, {194,1}, {194,2}, {194,2}, {194,2}, {194,2}, {194,3}, {194,3}, {194,3}, {194,3}, {194,3}, 
{194,4}, {194,4}, {194,4}, {194,4}, {194,4}, {194,4}, {194,4}, {194,4}, {194,5}, {194,5}, {194,5}, 
{194,6}, {194,6}, {194,6}, {195,1}, {195,1}, {195,1}, {195,2}, {196,1}, {196,2}, {196,4}, {196,6}, 
{197,1}, {197,1}, {197,1}, {197,1}, {198,2}, {198,3}, {198,3}, {198,3}, {199,1}, {199,1}, {199,1}, 
{199,1}, {199,2}, {199,2}, {199,3}, {199,3}, {199,3}, {199,3}, {199,4}, {199,4}, {199,4}, {199,4}, 
{200,1}, {200,1}, {200,3}, {200,3}, {200,3}, {200,3}, {201,3}, {201,5}, {201,5}, {201,6}, {201,6}, 
{201,7}, {201,7}, {201,8}, {201,8}, {201,8}, {201,8}, {201,9}, {202,1}, {202,1}, {202,2}, {202,2}, 
{202,2}, {202,3}, {202,3}, {202,4}, {202,4}, {202,5}, {202,5}, {202,5}, {202,6}, {202,6}, {202,8}, 
{202,8}, {202,8}, {202,8}, {202,9}, {202,9}, {203,1}, {203,1}, {203,1}, {203,2}, {203,2}, {203,2}, 
{203,2}, {203,2}, {203,2}, {203,4}, {203,4}, {203,4}, {204,1}, {204,1}, {204,1}, {204,3}, {204,4}, 
{204,4}, {204,4}, {204,5}, {204,5}, {204,6}, {204,6}, {204,8}, {204,8}, {204,8}, {204,9}, {204,9}, 
{204,10}, {205,2}, {205,3}, {205,5}, {205,5}, {205,7}, {206,1}, {206,1}, {206,1}, {206,2}, {206,2}, 
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{162,4}, {162,5}, {162,6}, {162,6}, {162,7}, {162,7}, {162,8}, {162,8}, {162,9}, {162,10}, {162,11}, 
{163,3}, {163,4}, {163,9}, {164,1}, {164,1}, {164,2}, {164,3}, {164,4}, {164,5}, {164,6}, {164,7}, 
{164,7}, {164,8}, {164,9}, {164,9}, {164,10}, {164,10}, {164,11}, {164,12}, {164,13}, {164,14}, 
{164,14}, {165,1}, {165,3}, {166,1}, {166,5}, {167,3}, {167,4}, {167,8}, {168,1}, {169,1}, {169,1}, 
{169,1}, {169,2}, {169,3}, {169,3}, {169,4}, {169,5}, {169,6}, {169,7}, {169,8}, {169,9}, {169,10}, 
{169,11}, {169,12}, {169,12}, {169,13}, {170,1}, {170,1}, {170,2}, {170,3}, {170,3}, {170,4}, 
{170,4}, {170,5}, {170,6}, {170,6}, {170,7}, {170,7}, {171,1}, {171,1}, {171,2}, {171,2}, {171,3}, 
{172,2}, {172,3}, {173,3}, {173,9}, {173,10}, {174,1}, {174,1}, {174,2}, {174,2}, {174,3}, {174,4}, 
{174,4}, {174,5}, {174,5}, {174,6}, {174,6}, {174,7}, {174,8}, {174,8}, {174,9}, {174,10}, {174,10}, 
{175,2}, {175,4}, {175,5}, {176,1}, {176,6}, {177,1}, {177,1}, {177,2}, {177,3}, {177,4}, {177,4}, 
{177,5}, {177,6}, {177,7}, {177,7}, {177,8}, {177,8}, {177,9}, {177,10}, {177,11}, {177,11}, 
{177,12}, {177,13}, {178,1}, {178,1}, {178,2}, {178,3}, {178,3}, {178,3}, {178,4}, {178,4}, {178,5}, 
{178,5}, {178,6}, {178,7}, {178,8}, {178,9}, {178,10}, {178,10}, {178,10}, {180,6}, {181,3}, 
{181,5}, {181,6}, {181,6}, {182,1}, {182,1}, {182,2}, {183,1}, {183,4}, {183,5}, {183,6}, {183,7}, 
{183,9}, {184,3}, {185,1}, {185,1}, {185,2}, {185,2}, {185,3}, {185,3}, {186,2}, {186,2}, {187,1}, 
{187,2}, {188,1}, {189,2}, {189,5}, {189,6}, {189,7}, {190,1}, {190,1}, {190,2}, {190,4}, {190,5}, 
{190,6}, {190,8}, {190,10}, {190,10}, {191,1}, {191,3}, {191,4}, {191,4}, {191,6}, {191,6}, {191,8}, 
{191,8}, {191,9}, {192,2}, {192,3}, {192,5}, {192,5}, {193,2}, {193,4}, {194,1}, {194,1}, {194,1}, 
{194,2}, {194,2}, {194,3}, {194,4}, {194,5}, {194,5}, {194,6}, {194,6}, {195,1}, {195,1}, {196,1}, 
{196,1}, {196,2}, {196,3}, {196,3}, {196,4}, {196,4}, {196,5}, {196,6}, {196,6}, {196,6}, {196,7}, 
{196,7}, {196,7}, {196,7}, {197,1}, {197,2}, {198,2}, {198,2}, {198,3}, {199,1}, {199,1}, {199,2}, 
{199,3}, {199,3}, {199,4}, {199,4}, {200,1}, {200,2}, {200,3}, {201,1}, {201,1}, {201,1}, {201,2}, 
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{201,8}, {201,9}, {201,9}, {202,2}, {202,3}, {202,3}, {202,5}, {202,7}, {202,7}, {202,8}, {202,9}, 
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{205,3}, {205,4}, {205,4}, {205,4}, {205,4}, {205,5}, {205,5}, {205,6}, {205,7}, {205,7}, {205,8}, 
{205,8}, {206,1}, {206,1}, {206,2}, {206,3}, {206,4}, {207,2}, {207,4}, {208,1}, {208,1}, {208,2}, 
{208,2}, {208,4}, {208,4}, {208,5}, {208,5}, {208,6}, {208,8}, {208,9}, {208,9}, {208,9}, {208,10}, 
{208,10}, {208,12}, {208,12}, {208,13}, {208,14}, {209,2}, {209,4}, {209,9}, {209,10}, {210,4}, 
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{213,2}, {214,1}, {214,2}, {214,6}, {214,7}, {214,8}, {214,10}, {214,11}, {214,12}, {215,4}, 
{215,8}, {215,8}, {216,1}, {216,1}, {216,2}, {216,2}, {216,2}, {216,3}, {216,3}, {217,1}, {217,1}, 
{217,2}, {217,3}, {217,3}, {217,4}, {217,5}, {218,1}, {218,3}, {219,8}, {220,2}, {221,1}, {221,1}, 
{221,2}, {221,3}, {222,1}, {222,1}, {223,1}, {223,1}, {223,2}, {223,2}, {225,1}, {226,1}, {226,1}, 
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{228,6}, {228,7}, {228,8}, {228,9}, {228,10}, {229,3}, {229,5}, {229,6}, {229,7}, {230,1}, {230,1}, 
{230,2}, {230,3}, {230,4}, {230,4}, {230,5}, {230,6}, {230,7}, {230,8}, {230,9}, {230,10}, {230,11}, 
{231,2}, {231,3}, {231,4}, {231,5}, {231,5}, {231,5}, {231,6}, {231,7}, {232,1}, {232,1}, {232,1}, 
{232,2}, {232,2}, {232,2}, {232,3}, {232,3}, {232,4}, {232,5}, {232,6}, {232,7}, {232,7}, {232,8}, 
{232,9}, {232,9}, {233,1}, {233,2}, {233,3}, {233,4}, {233,4}, {233,5}, {233,8}, {233,9}, {233,10}, 
{233,12}, {233,13}, {233,14}, {233,15}, {233,16}, {234,1}, {234,2}, {234,4}, {234,6}, {234,9}, 
{234,9}, {234,11}, {234,12}, {234,13}, {234,14}, {234,14}: 1093 
h  aif: {17,9}, {42,1}, {76,1}, {76,2}, {77,6}, {186,4}: 6 
haihāt: {121,2}: 1 
h  āʾil: {41,5}: 1 
haiñ: {10,8}, {10,10}, {13,5}, {19,6}, {19,6}, {20,5}, {21,8}, {22,2}, {23,1}, {26,4}, {26,10}, {30,2}, 
{33,3}, {33,3}, {36,10}, {36,11}, {41,5}, {46,1}, {46,2}, {46,7}, {48,4}, {49,5}, {49,10}, {49,12}, 
{55,1}, {57,1}, {58,1}, {58,1}, {58,3}, {58,5}, {58,8}, {58,9}, {59,2}, {60,2}, {60,7}, {60,11}, {62,1}, 
{62,2}, {62,5}, {62,10}, {62,11}, {62,11}, {64,3}, {65,1}, {66,10}, {71,3}, {77,6}, {77,8}, {80,1}, 
{80,2}, {80,6}, {81,1}, {81,2}, {81,3}, {81,4}, {81,5}, {81,5}, {83,2}, {86,1}, {86,1}, {86,2}, {86,2}, 
{86,3}, {86,3}, {86,4}, {86,5}, {86,6}, {86,7}, {86,8}, {86,9}, {87,3}, {87,7}, {88,2}, {95,6}, {95,6}, 
{96,1}, {96,1}, {96,2}, {96,3}, {96,4}, {96,5}, {96,6}, {98,2}, {98,8}, {98,8}, {98,10}, {98,10}, 
{98,10}, {99,5}, {100,3}, {100,6}, {100,8}, {102,3}, {105,2}, {106,1}, {106,1}, {106,2}, {106,3}, 
{106,4}, {107,4}, {108,1}, {108,1}, {108,2}, {108,3}, {108,4}, {108,5}, {108,6}, {108,7}, {108,8}, 
{108,8}, {109,1}, {111,8}, {111,10}, {111,14}, {112,9}, {114,5}, {114,7}, {115,2}, {115,5}, {115,9}, 
{116,7}, {119,1}, {119,4}, {119,6}, {120,4}, {120,5}, {121,3}, {121,4}, {121,5}, {121,6}, {121,7}, 
{124,3}, {124,6}, {126,6}, {126,9}, {131,2}, {131,4}, {133,1}, {133,3}, {134,1}, {138,8}, {144,1}, 
{145,1}, {145,2}, {145,2}, {148,4}, {148,7}, {153,6}, {153,9}, {156,1}, {159,3}, {160,3}, {160,5}, 
{161,6}, {161,8}, {161,9}, {162,2}, {162,5}, {162,7}, {163,5}, {163,5}, {164,8}, {164,12}, {169,13}, 
{170,2}, {172,1}, {174,2}, {174,5}, {174,6}, {175,6}, {176,1}, {176,4}, {176,5}, {176,7}, {177,5}, 
{177,6}, {180,2}, {180,3}, {180,5}, {181,2}, {182,2}, {187,1}, {189,9}, {191,5}, {196,2}, {198,1}, 
{201,5}, {204,2}, {205,7}, {208,11}, {209,2}, {212,4}, {216,2}, {218,3}, {219,3}, {219,8}, {219,9}, 
{231,2}, {231,6}, {232,5}, {233,3}, {233,7}, {233,17}, {234,3}, {234,3}: 205 
h  airāñ: {17,3}, {34,4}, {98,6}, {99,1}, {187,1}, {190,9}: 6 
h  airānī: {192,2}: 1 
h  airat: {28,1}, {29,2}, {53,3}, {63,1}, {63,1}, {116,8}, {145,1}, {226,1}, {228,2}: 9 
h  aj: {231,9}: 1 
h  ājāt: {131,1}: 1 
h  ājat: {178,4}, {215,8}, {215,8}: 3 
h  āl: {4,6}, {14,9}, {16,4}, {19,2}, {25,7}, {59,9}, {60,12}, {66,9}, {80,4}, {85,5}, {101,5}, {141,1}, 
{161,3}, {174,5}, {201,5}, {208,5}, {209,1}, {230,8}: 18 
hal: {91,6}: 1 






halāk: {39,2}, {80,1}, {221,1}: 3 
h  ālāñkih: {112,8}, {138,3}: 2  
h  ālat: {153,4}, {172,2}, {194,6}: 3 
h  all: {73,2}: 1 
h  alqah: {1,5}, {15,1}, {15,14}, {54,1}, {78,2}, {80,2}, {141,7}, {173,7}: 8 
h  alqah'hā: {83,2}: 1 
h  alqe: {88,2}, {180,5}: 2 
ham: {4,1}, {4,1}, {4,5}, {4,6}, {9,6}, {10,1}, {16,5}, {17,6}, {19,2}, {19,5}, {19,7}, {20,2}, {20,9}, 
{20,11}, {21,8}, {22,1}, {22,1}, {22,2}, {22,4}, {22,9}, {23,1}, {25,4}, {26,3}, {33,5}, {36,8}, {36,9}, 
{42,5}, {43,3}, {43,4}, {43,7}, {43,7}, {43,8}, {46,1}, {46,3}, {46,4}, {46,7}, {48,4}, {55,1}, {58,7}, 
{58,8}, {59,4}, {60,6}, {60,7}, {60,11}, {62,5}, {64,3}, {64,4}, {71,3}, {72,2}, {76,2}, {78,4}, {78,4}, 
{80,9}, {81,1}, {81,2}, {81,2}, {81,3}, {81,4}, {81,5}, {85,6}, {86,1}, {86,2}, {86,6}, {86,7}, {86,8}, 
{87,7}, {90,1}, {90,1}, {90,5}, {91,1}, {91,3}, {91,3}, {91,11}, {95,6}, {96,4}, {96,6}, {98,10}, 
{100,4}, {100,6}, {100,6}, {100,8}, {101,2}, {103,1}, {105,1}, {106,1}, {106,2}, {106,4}, {107,6}, 
{108,1}, {108,2}, {108,8}, {109,1}, {111,2}, {111,7}, {111,14}, {112,2}, {115,1}, {115,2}, {115,7}, 
{119,6}, {120,5}, {120,11}, {121,3}, {123,1}, {123,1}, {123,1}, {123,2}, {123,2}, {123,3}, {123,4}, 
{123,5}, {123,5}, {123,6}, {123,7}, {123,8}, {123,8}, {123,9}, {123,10}, {123,11}, {126,2}, {126,2}, 
{126,6}, {127,1}, {127,1}, {127,2}, {129,2}, {131,4}, {132,2}, {133,1}, {134,1}, {134,2}, {135,1}, 
{136,7}, {138,1}, {138,8}, {143,2}, {145,2}, {148,2}, {148,4}, {148,7}, {148,9}, {150,1}, {151,4}, 
{153,6}, {155,3}, {156,1}, {158,8}, {159,1}, {159,3}, {159,5}, {159,6}, {159,6}, {160,1}, {161,8}, 
{161,8}, {162,2}, {162,8}, {163,5}, {163,8}, {163,9}, {167,1}, {167,2}, {167,3}, {167,5}, {167,7}, 
{167,10}, {170,4}, {172,2}, {174,7}, {174,10}, {176,1}, {176,3}, {176,4}, {176,5}, {176,6}, {177,5}, 
{177,6}, {178,3}, {178,6}, {178,7}, {180,1}, {180,3}, {180,7}, {187,1}, {189,5}, {193,3}, {193,4}, 
{198,1}, {201,4}, {204,2}, {205,8}, {208,14}, {208,14}, {208,14}, {209,2}, {210,1}, {210,6}, 
{211,2}, {216,2}, {216,3}, {218,3}, {219,3}, {219,5}, {219,7}, {219,9}, {230,9}, {231,7}, {233,7}, 
{233,17}, {234,3}: 210 
hamah: {37,2}, {37,2}, {157,3}: 3 
hamārā: {8,2}, {21,8}, {31,1}, {36,10}, {53,5}, {61,8}, {111,14}, {134,1}, {157,5}, {157,6}: 10 
hamāre: {59,4}, {98,2}, {106,2}, {112,1}, {114,7}, {119,1}, {119,10}, {125,2}, {138,5}, {151,6}, 
{167,6}, {167,9}, {178,4}, {201,6}: 14 
hamārī: {10,12}, {20,1}, {90,3}, {125,7}, {125,7}, {136,5}, {157,4}, {161,8}, {164,8}, {167,3}, 
{194,5}, {221,3}: 12 
hamdam: {126,5}, {132,4}, {145,3}: 3 
hamdamī: {120,2}: 1 
hameñ: {27,6}, {48,5}, {62,4}, {100,3}, {101,5}, {107,6}, {115,1}, {115,2}, {125,7}, {125,8}, 
{146,2}, {159,6}, {201,2}, {201,7}, {233,17}: 15 
hameshah: {58,8}, {66,3}, {131,9}, {176,7}: 4 
h  ammām: {180,6}: 1 
hamvār: {60,8}: 1 
h  amzah: {22,7}: 1 
hāñ: {36,4}, {62,7}, {66,5}, {90,3}, {115,8}, {126,10}, {131,3}, {162,9}, {163,2}, {163,4}, {163,6}, 
{169,3}, {188,2}, {196,4}, {202,8}, {214,3}: 16 
hangām: {131,8}, {174,1}: 2 
hangāmah: {49,11}, {81,3}, {119,7}, {162,4}, {189,7}, {203,1}: 6 
hangāme: {175,5}: 1 
hañs: {53,9}, {123,6}: 2 
hañsī: {43,4}, {161,3}: 2 
hanūz: {3,4}, {10,9}, {13,6}, {27,5}, {34,2}, {35,2}, {38,2}, {67,1}, {67,2}, {67,3}, {68,2}, {69,1}, 
{69,2}, {98,9}, {98,10}, {130,2}: 16 
h  aq: {7,7}, {24,4}, {26,7}, {26,7}, {56,5}, {59,7}, {64,1}, {98,11}, {111,7}, {124,3}, {140,4}, 
{177,9}, {202,9}: 13 






h  aqīqat: {64,5}, {98,5}, {100,4}, {154,2}, {174,10}, {209,6}: 6 
h  aqq: {118,1}: 1 
har: {1,1}, {3,5}, {6,1}, {10,2}, {10,4}, {10,7}, {13,5}, {15,1}, {15,14}, {16,4}, {17,1}, {17,3}, 
{21,8}, {21,13}, {22,7}, {24,7}, {25,7}, {27,5}, {29,1}, {32,3}, {34,4}, {34,6}, {39,1}, {48,9}, {54,2}, 
{58,4}, {59,7}, {62,1}, {62,5}, {62,7}, {62,8}, {66,9}, {68,4}, {72,2}, {78,2}, {78,7}, {80,2}, {86,8}, 
{88,2}, {99,2}, {99,6}, {102,2}, {113,3}, {113,8}, {116,2}, {117,3}, {119,3}, {119,4}, {121,6}, 
{129,1}, {131,7}, {133,4}, {140,3}, {140,6}, {143,2}, {148,6}, {153,4}, {158,6}, {158,7}, {159,3}, 
{167,6}, {169,9}, {172,2}, {173,9}, {174,2}, {177,11}, {178,1}, {185,1}, {185,2}, {190,1}, {194,1}, 
{194,6}, {196,3}, {196,3}, {196,4}, {214,6}, {214,8}, {219,1}, {228,7}, {233,10}: 80 
h  arakat: {138,2}: 1 
h  aram: {115,2}, {123,10}, {232,6}: 3 
h  arām: {212,3}: 1 
harchand: {91,5}, {91,5}, {140,4}: 3 
h  arf: {50,3}, {110,3}, {143,1}: 3 
h  arīf: {9,2}, {9,7}, {47,2}, {57,7}, {58,10}, {68,1}, {80,4}, {152,5}: 8 
h  arīs  : {60,6}: 1 
harzah: {68,2}: 1 
h  asad: {117,1}, {201,8}: 2 
h  asb: {131,9}: 1 
h  ashr: {124,2}, {231,4}: 2 
h  ās il: {12,1}, {39,3}, {41,7}, {41,7}, {82,1}, {119,7}, {137,1}, {157,4}, {171,1}, {177,10}, {204,8}: 
11 
h  asrat: {6,4}, {24,8}, {27,7}, {35,4}, {39,2}, {41,2}, {41,7}, {56,4}, {71,5}, {75,4}, {79,2}, {92,3}, 
{100,5}, {112,2}, {114,6}, {117,2}, {129,2}, {131,3}, {135,1}, {141,2}, {148,10}, {157,1}, {175,2}, 
{186,4}, {199,2}, {203,4}, {229,2}, {229,5}, {230,2}, {230,10}: 30 
h  asratā: {60,6}: 1 
hastī: {12,1}, {41,2}, {49,4}, {49,11}, {78,6}, {78,7}, {87,5}, {90,4}, {100,3}, {108,4}, {119,9}, 
{138,7}, {140,1}, {141,7}, {145,1}, {148,5}, {155,1}, {165,2}, {167,3}, {196,4}, {196,7}, {208,3}: 
22 
h  asūd: {3,1}: 1 
hāth: {14,3}, {40,2}, {60,4}, {60,6}, {98,4}, {111,13}, {111,13}, {112,5}, {112,9}, {137,1}, {139,9}, 
{153,2}, {162,11}, {167,6}, {191,5}, {191,5}, {193,5}, {201,6}, {208,13}, {214,11}: 20 
hathkañd e: {180,2}: 1 
hāthoñ: {120,4}, {221,2}: 2 
haul: {122,1}: 1 
h  ausalagī: {230,6}: 1 
h  aus lagī: {186,3}: 1 
h  aus lah: {33,2}, {139,2}, {169,5}: 3 
h  aus le: {204,3}: 1 
havā: {8,3}, {16,3}, {41,7}, {45,5}, {48,5}, {48,10}, {49,2}, {49,4}, {61,7}, {68,4}, {80,2}, {80,6}, 
{86,7}, {102,3}, {108,1}, {108,2}, {114,2}, {116,7}, {139,5}, {151,3}, {158,4}, {162,7}, {164,6}, 
{169,6}, {181,6}, {204,4}, {209,10}, {218,3}, {227,3}: 29 
h  avādiṡ: {14,9}, {101,4}, {136,6}: 3 
havas: {21,1}, {21,5}, {48,8}, {112,6}, {115,6}, {123,9}, {138,4}, {154,4}, {158,4}, {158,6}, 
{167,8}, {169,6}, {173,8}, {198,3}, {206,3}, {230,3}, {233,12}: 17 
hāy: {115,9}, {115,9}: 2 
hay: {72,3}, {72,3}, {88,4}, {88,4}, {141,4}, {141,4}, {190,8}, {190,8}: 8 
h  ayā: {125,3}, {149,4}, {151,1}, {153,3}, {230,1}, {232,2}: 6 
h  ayāt: {115,5}, {170,2}: 2 
hayūl;ā: {10,6}, {87,8}: 2 
h  ażar: {142,1}, {189,2}: 2 






hazār: {64,2}, {88,3}, {99,3}, {115,1}, {233,5}: 5 
hazāroñ: {113,8}, {219,1}: 2 
h  azīñ: {123,5}, {145,3}: 2 
h  az rat: {19,3}, {51,1}, {61,2}, {151,4}: 4 
h  az z : {97,8}: 1 
hech: {183,8}: 1 
hī: {9,4}, {13,1}, {13,4}, {14,6}, {14,8}, {17,3}, {25,2}, {25,4}, {26,3}, {26,5}, {27,6}, {31,3}, 
{33,5}, {35,5}, {35,5}, {35,9}, {36,8}, {41,3}, {43,2}, {46,5}, {48,2}, {52,1}, {59,4}, {66,3}, {70,3}, 
{72,3}, {80,8}, {89,3}, {90,5}, {91,4}, {98,5}, {98,8}, {102,3}, {111,16}, {115,1}, {115,3}, {115,4}, 
{119,1}, {119,1}, {119,2}, {119,3}, {119,4}, {119,5}, {119,6}, {119,7}, {119,8}, {119,9}, {119,10}, 
{125,4}, {125,7}, {126,1}, {126,4}, {131,6}, {139,9}, {140,2}, {140,5}, {148,1}, {148,1}, {148,2}, 
{148,3}, {148,4}, {148,5}, {148,5}, {148,6}, {148,7}, {148,8}, {148,9}, {148,10}, {151,2}, {151,4}, 
{153,9}, {159,3}, {161,5}, {163,3}, {163,6}, {163,7}, {167,1}, {168,3}, {175,3}, {175,5}, {175,7}, 
{177,7}, {177,12}, {178,6}, {179,4}, {188,2}, {189,7}, {193,3}, {204,6}, {205,7}, {207,3}, {210,2}, 
{210,6}, {215,10}, {224,1}, {228,9}, {232,6}, {234,5}: 98 
h  ijāb: {13,1}, {98,8}, {98,8}, {115,7}, {169,3}, {199,4}, {226,2}: 7 
h  ijābiyāñ: {149,4}: 1 
h  ijr: {25,2}, {97,2}: 2 
hijr: {53,6}, {106,1}, {154,1}, {188,1}, {190,8}, {194,6}: 6 
hijrāñ: {13,7}, {132,7}, {225,1}: 3 
h  ijrāñ: {208,11}: 1 
h  ikāyāt: {167,6}: 1 
h  ikāyat: {209,7}: 1 
h  ikmat: {136,3}: 1 
hilāl: {177,11}: 1 
h  īle: {207,2}: 1 
hilte: {121,5}: 1 
himmat: {6,5}, {29,3}, {81,4}, {119,7}, {154,2}, {182,2}: 6 
h  inā: {18,4}, {27,3}, {39,2}, {57,4}, {108,3}, {108,7}, {230,2}: 7 
h  ināʾī: {48,6}, {186,2}: 2 
hindūstān: {138,6}: 1 
h  is: {32,2}: 1 
h  isāb: {16,1}, {79,2}, {97,2}, {98,6}, {152,1}, {210,2}: 6 
ho: {4,1}, {14,9}, {17,6}, {17,9}, {20,6}, {21,1}, {24,2}, {24,3}, {25,1}, {25,1}, {25,2}, {25,3}, 
{25,4}, {25,5}, {25,6}, {25,7}, {25,8}, {25,8}, {25,9}, {26,2}, {36,3}, {36,7}, {36,11}, {44,2}, {46,2}, 
{46,3}, {46,3}, {46,4}, {47,2}, {48,1}, {48,1}, {48,2}, {48,3}, {48,4}, {48,5}, {48,6}, {48,6}, {48,7}, 
{48,8}, {48,9}, {48,10}, {49,1}, {49,5}, {49,7}, {49,7}, {49,12}, {53,6}, {55,1}, {58,2}, {59,7}, 
{59,8}, {60,3}, {61,1}, {62,4}, {64,1}, {64,1}, {64,1}, {66,3}, {66,3}, {66,4}, {66,10}, {66,10}, 
{68,1}, {68,2}, {71,5}, {71,6}, {71,8}, {75,7}, {78,4}, {78,7}, {80,4}, {85,8}, {87,2}, {87,3}, {87,10}, 
{87,11}, {88,1}, {89,1}, {90,2}, {90,4}, {91,4}, {91,7}, {91,8}, {91,9}, {91,10}, {92,5}, {95,4}, 
{97,1}, {97,5}, {97,6}, {97,12}, {99,1}, {100,7}, {101,10}, {102,3}, {103,1}, {107,6}, {110,6}, 
{110,7}, {110,8}, {111,1}, {111,1}, {111,2}, {111,3}, {111,4}, {111,5}, {111,6}, {111,7}, {111,8}, 
{111,9}, {111,10}, {111,11}, {111,12}, {111,13}, {111,14}, {111,15}, {111,16}, {113,4}, {113,4}, 
{113,8}, {113,8}, {113,9}, {115,3}, {115,8}, {116,9}, {116,10}, {117,1}, {117,1}, {117,2}, {117,3}, 
{119,1}, {119,1}, {119,2}, {119,3}, {119,4}, {119,4}, {119,5}, {119,6}, {119,7}, {119,8}, {119,9}, 
{119,10}, {120,2}, {121,3}, {121,7}, {121,8}, {122,1}, {122,2}, {123,4}, {123,8}, {124,1}, {124,1}, 
{124,2}, {124,3}, {124,4}, {124,5}, {124,5}, {124,5}, {124,6}, {124,7}, {124,7}, {124,7}, {125,1}, 
{125,1}, {125,1}, {125,2}, {125,2}, {125,2}, {125,3}, {125,4}, {125,4}, {125,5}, {125,5}, {125,5}, 
{125,6}, {125,6}, {125,7}, {125,8}, {125,9}, {125,9}, {125,10}, {125,10}, {126,1}, {126,1}, {126,1}, 
{126,2}, {126,3}, {126,4}, {126,5}, {126,6}, {126,6}, {126,6}, {126,7}, {126,8}, {126,9}, {126,9}, 






{126,10}, {126,10}, {126,10}, {126,10}, {126,11}, {127,1}, {127,1}, {127,1}, {127,2}, {127,2}, 
{127,3}, {127,3}, {129,1}, {139,6}, {145,2}, {148,5}, {148,5}, {149,2}, {151,4}, {151,5}, {151,7}, 
{152,5}, {153,5}, {153,8}, {158,2}, {160,6}, {163,1}, {163,7}, {164,10}, {165,1}, {166,1}, {167,1}, 
{167,5}, {169,7}, {172,1}, {173,8}, {174,4}, {174,7}, {174,8}, {175,1}, {178,1}, {178,5}, {178,7}, 
{178,9}, {179,2}, {179,2}, {179,2}, {180,3}, {181,3}, {181,7}, {186,1}, {186,1}, {186,3}, {186,5}, 
{186,5}, {189,8}, {190,4}, {190,7}, {191,3}, {191,5}, {194,3}, {195,1}, {195,1}, {195,2}, {196,5}, 
{198,3}, {200,1}, {200,1}, {201,1}, {202,3}, {203,5}, {204,6}, {204,9}, {208,6}, {208,12}, {209,1}, 
{209,9}, {209,10}, {210,1}, {210,1}, {210,2}, {210,3}, {210,4}, {210,5}, {210,6}, {210,7}, {218,2}, 
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kī: {1,1}, {4,2}, {5,4}, {5,5}, {5,6}, {6,2}, {7,5}, {7,7}, {9,6}, {10,6}, {10,10}, {12,1}, {14,4}, 
{14,10}, {15,12}, {15,13}, {17,2}, {17,8}, {17,9}, {17,9}, {20,5}, {20,10}, {21,10}, {21,13}, {25,9}, 
{26,5}, {26,6}, {26,7}, {27,8}, {28,2}, {28,2}, {30,1}, {34,6}, {34,8}, {36,4}, {38,2}, {39,4}, {40,2}, 
{41,3}, {43,7}, {46,6}, {48,8}, {50,1}, {53,7}, {53,10}, {57,1}, {58,8}, {59,2}, {59,7}, {61,2}, {61,8}, 
{62,3}, {63,2}, {63,2}, {63,2}, {63,2}, {64,1}, {64,4}, {66,10}, {71,1}, {75,6}, {77,5}, {77,7}, {78,5}, 
{80,7}, {83,1}, {86,1}, {86,8}, {86,8}, {87,1}, {87,3}, {87,9}, {87,9}, {87,9}, {87,10}, {87,10}, 
{89,3}, {90,3}, {91,11}, {95,6}, {97,5}, {100,1}, {100,3}, {100,5}, {101,10}, {103,1}, {105,1}, 
{106,2}, {108,1}, {108,7}, {111,4}, {111,8}, {111,8}, {111,12}, {111,13}, {112,8}, {113,4}, {114,3}, 
{114,6}, {115,6}, {115,8}, {116,5}, {116,8}, {118,2}, {119,4}, {120,6}, {121,3}, {121,4}, {122,1}, 
{123,6}, {123,7}, {124,4}, {124,5}, {124,6}, {125,4}, {126,3}, {126,8}, {129,1}, {129,1}, {129,2}, 
{131,2}, {131,3}, {132,6}, {134,1}, {136,1}, {136,1}, {136,2}, {136,3}, {136,4}, {136,6}, {136,7}, 
{136,7}, {137,2}, {138,4}, {139,2}, {139,7}, {140,1}, {140,2}, {142,1}, {143,2}, {146,2}, {147,2}, 
{148,6}, {148,8}, {148,9}, {149,2}, {151,7}, {151,8}, {152,3}, {152,3}, {152,6}, {153,4}, {153,7}, 
{154,2}, {157,1}, {157,1}, {157,2}, {157,6}, {158,3}, {158,6}, {159,3}, {159,6}, {160,3}, {161,9}, 
{162,1}, {162,8}, {162,9}, {163,4}, {163,8}, {163,9}, {164,10}, {164,13}, {164,14}, {165,1}, 
{165,1}, {165,2}, {165,3}, {166,1}, {166,1}, {166,2}, {166,3}, {166,3}, {166,4}, {166,5}, {167,4}, 
{167,6}, {167,8}, {168,1}, {169,12}, {170,4}, {170,7}, {171,2}, {172,2}, {173,2}, {173,4}, {173,5}, 
{173,6}, {174,10}, {175,5}, {175,6}, {175,6}, {176,3}, {176,4}, {176,7}, {176,7}, {177,4}, {177,4}, 
{177,8}, {178,10}, {180,6}, {181,6}, {186,1}, {186,1}, {186,1}, {186,2}, {186,3}, {186,3}, {186,4}, 
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{203,3}, {203,3}, {204,1}, {204,1}, {204,2}, {204,2}, {204,3}, {204,4}, {204,4}, {204,4}, {204,5}, 
{204,6}, {204,7}, {204,8}, {204,9}, {204,10}, {205,2}, {208,11}, {210,6}, {210,7}, {215,1}, {215,8}, 
{216,3}, {218,1}, {218,1}, {218,2}, {218,3}, {219,2}, {219,4}, {219,7}, {222,1}, {223,2}, {225,1}, 
{228,6}, {230,3}, {230,9}, {230,10}, {230,10}, {230,10}, {231,1}, {231,1}, {231,2}, {231,3}, 
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kih: {3,2}, {3,4}, {4,1}, {5,2}, {5,4}, {5,6}, {6,5}, {7,4}, {8,3}, {9,1}, {9,3}, {9,5}, {9,6}, {10,2}, 
{10,12}, {11,2}, {13,6}, {13,7}, {14,2}, {14,4}, {14,6}, {15,1}, {15,8}, {15,14}, {16,3}, {17,3}, 
{19,3}, {19,7}, {20,1}, {20,2}, {20,3}, {20,5}, {20,6}, {20,7}, {20,8}, {20,10}, {22,1}, {22,2}, {22,5}, 
{22,5}, {22,6}, {22,6}, {22,9}, {23,1}, {24,3}, {24,8}, {25,8}, {26,4}, {26,7}, {26,9}, {26,10}, {27,2}, 
{27,7}, {30,2}, {31,2}, {32,3}, {32,3}, {33,5}, {34,2}, {34,3}, {34,5}, {34,8}, {35,10}, {36,5}, {38,1}, 
{39,1}, {39,4}, {41,3}, {41,7}, {42,1}, {42,1}, {42,4}, {44,1}, {44,2}, {45,2}, {45,4}, {46,7}, {46,7}, 
{48,10}, {49,1}, {49,4}, {49,12}, {50,1}, {53,5}, {53,7}, {53,7}, {53,8}, {56,3}, {57,8}, {57,8}, 
{58,2}, {58,3}, {58,4}, {58,5}, {58,6}, {58,9}, {58,10}, {59,3}, {60,6}, {60,10}, {61,1}, {61,3}, 
{61,5}, {61,6}, {62,7}, {62,11}, {64,4}, {64,6}, {65,1}, {66,1}, {66,3}, {66,3}, {66,10}, {67,1}, 
{68,1}, {68,3}, {69,1}, {71,5}, {72,1}, {76,2}, {77,4}, {77,8}, {78,4}, {80,2}, {80,4}, {80,8}, {84,1}, 
{86,1}, {87,1}, {87,2}, {87,6}, {87,11}, {87,11}, {88,3}, {89,1}, {89,2}, {89,3}, {90,3}, {91,12}, 
{92,2}, {96,4}, {96,5}, {98,2}, {98,5}, {98,8}, {99,1}, {99,2}, {99,2}, {99,5}, {99,10}, {100,3}, 
{100,5}, {100,6}, {100,6}, {100,8}, {100,9}, {101,3}, {101,5}, {101,7}, {102,1}, {104,1}, {107,1}, 
{107,2}, {107,4}, {107,6}, {107,7}, {107,7}, {110,1}, {110,8}, {111,1}, {111,3}, {111,5}, {111,6}, 
{111,6}, {111,15}, {111,16}, {112,3}, {114,3}, {114,7}, {116,1}, {116,1}, {116,2}, {116,2}, {116,3}, 
{116,4}, {116,5}, {116,6}, {116,6}, {116,7}, {116,8}, {116,9}, {116,10}, {116,10}, {117,1}, {119,1}, 
{120,4}, {120,7}, {120,11}, {120,11}, {121,5}, {121,6}, {123,4}, {123,6}, {123,8}, {123,8}, {124,3}, 
{124,4}, {125,1}, {125,2}, {125,4}, {125,9}, {126,2}, {126,6}, {126,10}, {126,10}, {130,1}, {132,4}, 
{133,4}, {135,1}, {136,6}, {138,1}, {138,4}, {138,6}, {138,7}, {138,8}, {140,1}, {140,2}, {141,1}, 
{141,3}, {141,5}, {142,1}, {142,2}, {146,1}, {147,1}, {148,6}, {150,1}, {151,4}, {151,5}, {151,9}, 
{151,9}, {152,4}, {152,6}, {153,1}, {153,4}, {153,4}, {153,6}, {153,8}, {157,1}, {157,2}, {157,2}, 
{157,3}, {157,7}, {158,3}, {158,8}, {159,5}, {159,6}, {159,6}, {161,6}, {162,3}, {162,4}, {162,11}, 
{163,1}, {163,1}, {163,4}, {163,6}, {163,7}, {166,4}, {167,2}, {167,3}, {167,5}, {168,3}, {169,2}, 
{169,9}, {170,1}, {170,3}, {171,1}, {171,2}, {172,3}, {173,4}, {173,11}, {174,2}, {174,5}, {174,6}, 
{174,7}, {174,8}, {175,4}, {176,1}, {176,4}, {177,1}, {177,5}, {177,6}, {177,8}, {178,1}, {178,1}, 
{178,2}, {178,3}, {178,9}, {180,2}, {181,1}, {181,3}, {184,2}, {184,2}, {184,3}, {186,4}, {187,2}, 
{191,2}, {191,3}, {191,4}, {191,4}, {191,6}, {191,6}, {191,7}, {191,7}, {191,8}, {191,8}, {191,9}, 
{192,2}, {194,6}, {196,4}, {196,5}, {197,1}, {197,2}, {198,2}, {199,2}, {199,3}, {200,2}, {201,2}, 
{201,3}, {201,3}, {201,4}, {201,4}, {201,5}, {201,5}, {201,9}, {201,9}, {204,5}, {205,2}, {205,5}, 
{205,8}, {206,2}, {207,1}, {207,2}, {207,4}, {208,5}, {208,5}, {209,1}, {209,2}, {209,2}, {209,4}, 
{209,11}, {210,1}, {210,6}, {211,2}, {214,5}, {214,7}, {214,9}, {214,10}, {217,2}, {218,3}, {219,1}, 
{219,9}, {224,1}, {226,3}, {226,4}, {227,3}, {229,1}, {229,1}, {229,4}, {229,7}, {230,4}, {231,4}, 
{231,7}, {232,1}, {232,2}, {232,4}, {232,7}, {232,8}, {232,9}, {233,15}, {233,16}, {233,17}, 
{234,3}, {234,3}, {234,5}, {234,6}, {234,10}: 386 
kīje: {4,1}, {5,4}, {9,6}, {53,10}, {119,1}, {119,7}, {123,4}, {125,3}, {132,6}, {140,3}, {148,2}, 
{177,10}, {182,1}, {192,2}, {201,8}, {202,7}, {209,7}: 17 
kījiye: {10,2}, {53,3}, {53,10}, {91,2}, {115,9}, {116,2}, {130,4}: 7 
kinār: {77,4}: 1 
kinārah: {54,3}: 1 
kināre: {209,11}: 1 
kirishmah: {201,4}: 1 
kis: {1,1}, {9,6}, {10,11}, {10,11}, {20,8}, {21,11}, {33,7}, {39,2}, {42,1}, {43,8}, {45,4}, {52,1}, 






{56,3}, {57,9}, {58,4}, {61,4}, {64,1}, {64,6}, {77,2}, {77,4}, {78,7}, {80,1}, {91,2}, {96,4}, {97,7}, 
{98,6}, {100,6}, {101,10}, {108,2}, {110,5}, {113,4}, {114,3}, {116,7}, {123,2}, {126,7}, {126,9}, 
{131,5}, {136,2}, {138,7}, {139,10}, {141,2}, {141,3}, {145,2}, {145,3}, {151,6}, {151,6}, {153,10}, 
{155,3}, {157,3}, {157,3}, {157,6}, {157,7}, {161,10}, {177,9}, {178,9}, {189,6}, {190,4}, {191,6}, 
{201,2}, {201,9}, {203,3}, {215,8}, {223,2}, {228,2}, {229,3}, {230,3}, {232,5}, {234,10}: 68 
kise: {33,2}, {85,2}, {215,9}: 3 
kisht: {41,7}, {118,4}: 2 
kishtī: {166,3}: 1 
kishvar: {138,6}: 1 
kisī: {22,6}, {38,1}, {58,10}, {59,2}, {100,7}, {119,5}, {121,7}, {124,4}, {126,1}, {149,5}, {161,3}, 
{168,3}, {174,7}, {207,2}, {215,10}, {231,3}, {233,12}, {233,13}, {233,15}: 19 
kisliye: {110,3}, {110,7}: 2 
kisū: {186,3}: 1 
kisvat: {39,1}: 1 
kitnā: {40,1}: 1 
kitne: {26,4}, {98,8}: 2 
kiyā: {3,2}, {4,5}, {4,5}, {10,5}, {15,4}, {19,5}, {21,11}, {50,1}, {56,3}, {58,2}, {58,6}, {120,3}, 
{120,6}, {126,3}, {149,5}, {151,4}, {158,7}, {159,5}, {169,3}, {170,6}, {174,7}, {215,9}, {226,4}, 
{230,6}: 24 
kiye: {46,6}, {151,1}, {151,1}, {151,2}, {151,3}, {151,4}, {151,5}, {151,6}, {151,6}, {151,7}, 
{151,8}, {151,9}, {151,9}, {187,1}, {233,1}, {233,1}, {233,2}, {233,3}, {233,4}, {233,5}, {233,6}, 
{233,7}, {233,8}, {233,9}, {233,10}, {233,11}, {233,12}, {233,13}, {233,14}, {233,15}, {233,16}, 
{233,17}: 32 
ko: {3,3}, {4,4}, {5,5}, {8,2}, {10,3}, {14,7}, {14,8}, {15,2}, {15,3}, {15,15}, {16,3}, {16,5}, {17,1}, 
{17,3}, {19,3}, {19,5}, {20,4}, {21,1}, {21,5}, {22,3}, {22,6}, {24,8}, {25,4}, {25,7}, {26,2}, {27,1}, 
{27,5}, {27,6}, {27,8}, {27,8}, {29,2}, {29,4}, {30,1}, {32,1}, {33,3}, {34,6}, {34,8}, {34,8}, {35,7}, 
{35,8}, {36,4}, {36,6}, {36,7}, {36,8}, {36,9}, {40,1}, {40,2}, {43,2}, {43,5}, {43,7}, {45,4}, {46,1}, 
{46,3}, {46,4}, {48,8}, {48,9}, {49,1}, {49,4}, {51,2}, {53,7}, {53,9}, {57,5}, {58,1}, {60,3}, {60,4}, 
{60,6}, {60,8}, {60,9}, {62,2}, {62,2}, {62,3}, {62,7}, {62,8}, {64,3}, {64,3}, {64,5}, {66,4}, {68,3}, 
{71,9}, {72,6}, {74,1}, {75,4}, {75,7}, {77,3}, {77,3}, {78,1}, {78,4}, {78,5}, {79,1}, {81,1}, {81,5}, 
{83,1}, {86,1}, {86,1}, {86,3}, {86,4}, {86,5}, {86,6}, {86,7}, {88,2}, {89,3}, {90,4}, {91,3}, {91,3}, 
{91,12}, {92,2}, {95,6}, {96,3}, {97,2}, {97,7}, {98,5}, {98,10}, {99,1}, {99,1}, {99,1}, {99,2}, 
{99,3}, {99,4}, {99,5}, {99,6}, {99,7}, {99,7}, {99,8}, {99,9}, {99,10}, {100,4}, {101,2}, {101,4}, 
{101,8}, {101,10}, {103,1}, {104,2}, {105,1}, {106,1}, {106,1}, {106,1}, {106,2}, {106,2}, {106,3}, 
{106,3}, {106,4}, {106,4}, {107,1}, {107,2}, {107,3}, {107,6}, {108,1}, {108,3}, {108,4}, {108,6}, 
{110,3}, {110,7}, {110,8}, {111,2}, {111,3}, {111,3}, {111,16}, {112,2}, {112,7}, {112,10}, {113,8}, 
{114,4}, {115,6}, {115,8}, {116,1}, {116,1}, {116,3}, {116,6}, {118,1}, {118,2}, {118,3}, {118,4}, 
{119,3}, {120,1}, {120,1}, {120,2}, {120,3}, {120,4}, {120,4}, {120,4}, {120,5}, {120,6}, {120,7}, 
{120,8}, {120,9}, {120,9}, {120,9}, {120,10}, {120,10}, {120,10}, {120,11}, {120,12}, {121,1}, 
{121,7}, {122,1}, {122,2}, {122,2}, {123,1}, {123,1}, {123,2}, {123,2}, {123,3}, {123,4}, {123,5}, 
{123,6}, {123,6}, {123,7}, {123,8}, {123,8}, {123,9}, {123,10}, {123,11}, {124,1}, {124,1}, {125,6}, 
{125,9}, {125,9}, {126,1}, {126,3}, {126,7}, {126,8}, {126,9}, {128,1}, {130,4}, {131,5}, {131,6}, 
{132,3}, {132,4}, {133,4}, {134,1}, {134,2}, {136,4}, {137,2}, {138,2}, {138,3}, {138,5}, {139,1}, 
{139,3}, {139,4}, {139,6}, {140,1}, {140,5}, {140,6}, {141,2}, {141,6}, {144,1}, {145,2}, {148,1}, 
{148,4}, {149,2}, {152,1}, {152,5}, {152,6}, {152,7}, {153,3}, {153,3}, {153,4}, {153,9}, {157,5}, 
{158,1}, {159,1}, {159,2}, {159,2}, {159,5}, {159,7}, {161,8}, {161,10}, {162,8}, {163,2}, {163,6}, 
{163,7}, {163,8}, {163,9}, {164,1}, {165,2}, {166,2}, {168,3}, {168,3}, {169,3}, {169,4}, {169,9}, 
{170,1}, {170,3}, {171,1}, {173,4}, {173,4}, {173,11}, {174,4}, {174,7}, {174,9}, {174,10}, 
{174,10}, {176,6}, {178,4}, {178,7}, {180,5}, {181,2}, {181,4}, {181,5}, {181,7}, {184,2}, {185,1}, 
{185,2}, {186,5}, {189,1}, {189,2}, {189,3}, {189,6}, {189,9}, {191,1}, {191,2}, {191,4}, {191,7}, 
{192,2}, {192,5}, {193,2}, {193,3}, {194,3}, {194,5}, {198,1}, {198,3}, {200,1}, {201,1}, {201,3}, 






{201,4}, {202,9}, {204,4}, {205,8}, {207,2}, {208,10}, {208,13}, {208,14}, {209,3}, {209,4}, 
{209,5}, {209,8}, {209,8}, {209,9}, {209,10}, {210,4}, {210,7}, {211,2}, {212,3}, {214,5}, {214,7}, 
{214,11}, {216,1}, {216,3}, {219,5}, {219,8}, {226,3}, {226,5}, {228,2}, {229,6}, {230,6}, {231,1}, 
{231,3}, {231,6}, {231,7}, {232,4}, {232,7}, {232,9}, {233,1}, {233,2}, {233,5}, {233,8}, {233,12}, 
{233,13}, {233,14}, {234,9}: 370 
kob: {136,6}: 1 
koh: {192,3}, {220,1}, {231,7}: 3 
kohkan: {3,6}, {42,6}, {121,2}, {204,2}, {204,3}: 5 
koʾī: {3,1}, {4,7}, {7,5}, {19,3}, {20,4}, {20,5}, {20,5}, {22,1}, {22,1}, {22,3}, {35,8}, {36,1}, 
{36,3}, {36,9}, {36,10}, {36,11}, {41,5}, {46,7}, {50,3}, {51,1}, {53,6}, {57,2}, {57,8}, {59,3}, 
{61,5}, {62,9}, {62,9}, {66,1}, {66,1}, {66,2}, {66,3}, {66,4}, {66,5}, {66,6}, {66,7}, {66,8}, {66,9}, 
{66,10}, {86,7}, {92,1}, {92,6}, {107,2}, {112,5}, {113,1}, {115,1}, {118,2}, {119,9}, {124,5}, 
{126,1}, {127,1}, {127,1}, {127,1}, {127,2}, {127,2}, {127,3}, {127,3}, {137,2}, {139,10}, {145,2}, 
{148,7}, {160,1}, {161,1}, {161,1}, {162,4}, {163,1}, {177,4}, {178,2}, {179,4}, {186,3}, {191,4}, 
{193,2}, {196,1}, {196,3}, {207,1}, {207,2}, {208,7}, {214,1}, {214,1}, {214,2}, {214,3}, {214,4}, 
{214,5}, {214,6}, {214,7}, {214,8}, {214,9}, {214,10}, {214,11}, {214,12}, {215,1}, {215,1}, 
{215,2}, {215,3}, {215,4}, {215,5}, {215,6}, {215,6}, {215,7}, {215,7}, {215,8}, {215,9}, {215,10}, 
{217,3}, {219,5}, {229,7}, {230,11}, {232,9}, {234,1}: 108 
koñd: {36,5}: 1 
korī: {56,4}: 1 
koshish: {234,6}: 1 
kosoñ: {39,2}: 1 
kotāhī: {111,10}, {195,2}: 2 
kū: {99,8}, {116,8}, {158,4}, {201,3}, {233,8}: 5 
kūchah: {107,5}, {159,7}: 2 
kūche: {35,7}, {48,8}, {58,4}, {101,9}, {123,3}, {144,1}, {219,3}: 7 
kuchh: {5,4}, {15,12}, {26,10}, {30,3}, {32,1}, {32,1}, {36,1}, {36,2}, {36,4}, {36,6}, {46,2}, {46,2}, 
{46,3}, {59,4}, {71,9}, {86,3}, {87,2}, {89,2}, {91,11}, {95,4}, {97,5}, {100,1}, {107,4}, {111,1}, 
{114,4}, {118,4}, {123,4}, {124,7}, {125,1}, {131,2}, {131,3}, {131,3}, {131,4}, {139,12}, {148,2}, 
{148,5}, {148,8}, {159,4}, {160,3}, {160,4}, {161,5}, {161,8}, {162,11}, {163,2}, {164,1}, {164,14}, 
{170,7}, {172,3}, {173,4}, {177,13}, {179,1}, {179,2}, {180,3}, {189,4}, {191,2}, {192,5}, {196,7}, 
{201,6}, {204,7}, {209,2}, {215,5}, {215,5}, {221,3}, {224,1}, {234,2}, {234,8}: 66 
kūdakī: {168,2}: 1 
kufr: {208,9}: 1 
kuhan: {67,2}, {204,10}: 2 
kujā: {213,2}: 1 
kul: {22,8}: 1 
kulah: {106,4}: 1 
kulfat: {27,3}, {212,3}: 2 
kungur: {185,2}: 1 
kunisht: {118,1}: 1 
kunj: {96,2}: 1 
kuredte: {178,5}: 1 
kush: {124,3}: 1 
kushā: {30,3}, {49,1}, {49,7}, {49,12}, {209,4}, {230,4}: 6 
kushād: {203,2}, {206,1}: 2 
kushādah: {88,2}: 1 
kushāʾī: {185,1}: 1 
kushāyish: {8,2}: 1 
kushtah: {41,2}, {53,1}, {53,4}, {146,1}, {146,1}, {146,2}, {222,1}: 7 






kushūdah: {187,2}: 1 
kūzah: {178,8}: 1 
kyā: {4,7}, {5,5}, {10,2}, {10,10}, {14,4}, {14,9}, {15,10}, {15,11}, {19,1}, {19,1}, {19,2}, {19,3}, 
{19,4}, {19,5}, {19,6}, {19,7}, {20,8}, {20,8}, {21,1}, {21,1}, {21,1}, {21,2}, {21,2}, {21,2}, {21,3}, 
{21,4}, {21,5}, {21,6}, {21,7}, {21,8}, {21,9}, {21,9}, {21,10}, {21,11}, {21,12}, {21,13}, {21,13}, 
{21,13}, {22,1}, {22,4}, {25,4}, {25,9}, {26,6}, {30,1}, {31,2}, {32,1}, {32,2}, {32,3}, {33,5}, {35,9}, 
{36,5}, {39,4}, {45,3}, {46,1}, {46,1}, {46,2}, {46,3}, {46,4}, {46,5}, {46,6}, {46,7}, {49,4}, {55,1}, 
{60,3}, {60,10}, {61,7}, {61,8}, {62,3}, {62,4}, {64,3}, {64,3}, {66,4}, {66,5}, {70,1}, {77,1}, {78,2}, 
{78,3}, {86,2}, {86,7}, {86,8}, {87,1}, {87,4}, {87,10}, {87,11}, {88,3}, {89,2}, {89,3}, {91,10}, 
{97,2}, {97,6}, {98,7}, {99,4}, {99,4}, {99,7}, {101,2}, {102,1}, {102,2}, {102,3}, {102,3}, {106,4}, 
{107,2}, {107,6}, {107,7}, {110,7}, {111,1}, {111,3}, {111,9}, {111,12}, {115,9}, {116,2}, {116,4}, 
{118,1}, {120,1}, {120,2}, {120,7}, {120,11}, {120,11}, {123,7}, {124,1}, {124,3}, {124,5}, {125,3}, 
{126,2}, {126,8}, {126,11}, {132,4}, {132,6}, {135,1}, {136,7}, {138,1}, {138,5}, {139,1}, {139,4}, 
{139,6}, {141,4}, {145,2}, {146,1}, {148,3}, {150,1}, {151,4}, {151,5}, {151,9}, {152,5}, {152,6}, 
{153,9}, {153,9}, {158,5}, {159,5}, {161,5}, {162,1}, {162,1}, {162,2}, {162,3}, {162,4}, {162,5}, 
{162,6}, {162,7}, {162,7}, {162,8}, {162,9}, {162,10}, {162,11}, {163,9}, {165,2}, {166,4}, {166,5}, 
{167,4}, {167,5}, {168,2}, {169,4}, {174,6}, {177,2}, {178,1}, {178,1}, {178,2}, {178,3}, {178,4}, 
{178,5}, {178,6}, {178,7}, {178,8}, {178,9}, {178,10}, {180,2}, {180,5}, {183,3}, {189,1}, {189,3}, 
{189,7}, {191,1}, {191,4}, {191,5}, {194,6}, {194,6}, {196,7}, {201,1}, {201,1}, {201,2}, {201,3}, 
{201,4}, {201,5}, {201,6}, {201,7}, {201,8}, {201,8}, {201,9}, {202,2}, {202,7}, {203,4}, {204,4}, 
{204,8}, {204,9}, {205,5}, {207,2}, {208,5}, {208,5}, {208,12}, {208,12}, {209,1}, {209,11}, 
{210,5}, {214,5}, {214,11}, {215,2}, {215,5}, {215,5}, {215,9}, {216,1}, {216,1}, {216,2}, {216,2}, 
{216,3}, {219,2}, {220,1}, {228,10}, {230,5}, {231,3}, {231,7}, {232,4}, {232,6}: 240 
kyūñ: {14,3}, {14,8}, {14,10}, {15,13}, {19,6}, {20,9}, {21,12}, {26,2}, {34,8}, {35,5}, {36,7}, 
{43,2}, {46,4}, {46,5}, {48,8}, {60,1}, {66,1}, {66,6}, {66,10}, {75,7}, {76,2}, {91,12}, {97,6}, 
{98,2}, {98,3}, {101,6}, {106,3}, {107,7}, {110,2}, {110,6}, {111,10}, {115,1}, {115,1}, {115,2}, 
{115,3}, {115,4}, {115,5}, {115,6}, {115,7}, {115,8}, {115,9}, {116,5}, {118,3}, {119,1}, {119,1}, 
{119,2}, {119,3}, {119,4}, {119,5}, {119,6}, {119,7}, {119,8}, {119,9}, {119,10}, {121,2}, {126,1}, 
{126,1}, {126,2}, {126,2}, {126,3}, {126,4}, {126,5}, {126,6}, {126,7}, {126,8}, {126,9}, {126,10}, 
{126,10}, {126,11}, {138,4}, {139,2}, {139,3}, {143,2}, {149,5}, {157,5}, {159,2}, {161,2}, {161,6}, 
{162,6}, {173,7}, {173,8}, {177,5}, {181,7}, {186,3}, {196,2}, {196,6}, {200,1}, {200,1}, {201,7}, 
{202,3}, {202,7}, {208,6}, {208,14}, {209,3}, {215,10}, {218,1}, {218,2}, {219,2}, {229,1}, {231,4}, 
, 100 
kyūñkar: {59,2}, {70,1}, {121,8}, {125,1}, {125,1}, {125,2}, {125,3}, {125,4}, {125,5}, {125,6}, 
{125,7}, {125,8}, {125,9}, {125,10}, {153,3}, {208,8}, {218,3}: 17 
kyūñkih: {116,10}, {206,2}: 2 
lā: {53,2}, {226,4}, {229,2}: 3 
lab: {6,4}, {9,7}, {22,5}, {26,4}, {36,5}, {37,1}, {39,3}, {57,7}, {80,3}, {91,6}, {141,3}, {177,7}, 
{180,1}, {188,2}, {193,3}, {199,1}, {203,1}, {212,4}, {222,1}, {233,12}: 20 
laboñ: {133,1}, {133,2}, {133,4}: 3 
lāʾe: {52,1}, {70,3}: 2 
lāf: {71,3}: 1 
lafz : {9,1}, {173,11}: 2 
lag: {105,1}: 1 
lāg: {46,3}, {118,2}: 2 
lagā: {4,5}, {7,2}, {15,8}, {105,1}, {118,3}, {133,2}, {151,7}, {164,2}, {203,5}, {209,11}, {233,3}: 
11 
lagāʾe: {175,3}, {191,5}, {191,9}: 3 
lagan: {121,1}: 1 
lagāʾo: {46,3}, {97,10}: 2 






lagāvat : {193,2}: 1 
lagāve: {73,1}: 1 
lagāyā: {186,5}: 1 
lage: {106,3}, {126,3}, {191,9}, {234,9}: 4 
lāġhar: {207,1}: 1 
lagī: {5,2}, {116,7}, {146,2}, {149,4}, {167,10}, {202,4}: 6 
lagne: {139,9}: 1 
lagtī: {98,3}, {139,5}: 2 
lahnā: {118,4}: 1 
lahū: {10,11}, {20,6}, {26,8}, {85,5}, {178,4}, {178,6}, {186,2}: 7 
lah  z ah: {174,2}: 1 
lāʾī: {145,4}: 1 
lai: {196,1}: 1 
lail;ā: {18,3}, {42,2}, {104,1}, {166,2}, {175,4}, {208,10}, {214,2}: 7 
laʾīm: {151,5}: 1 
lāʾiq: {36,6}: 1  
lakad: {136,6}: 1 
lākh: {210,4}: 1 
lakhnaʾū: {123,9}: 1 
lākhoñ: {10,8}, {81,5}, {97,10}, {97,10}: 4 
lak  ht: {18,5}, {173,3}, {214,6}, {233,2}, {233,2}: 5 
lakīreñ: {111,13}: 1 
laʿl: {106,4}, {110,5}, {222,1}: 3 
lāl: {141,2}: 1 
lālah: {101,6}, {111,1}, {131,7}, {138,3}, {139,6}, {155,1}, {164,2}, {218,2}, {230,1}, {233,10}: 10 
lāle: {33,1}: 1 
lām: {61,3}: 1 
lānā: {1,2}: 1 
lar : {61,8}: 1 
lar āʾī: {35,9}, {66,8}: 2 
lar akpan: {35,10}: 1 
larazne: {75,4}: 1 
laraztā: {61,1}: 1  
lar  iye: {201,7}: 1 
lar koñ: {22,8}: 1 
lar tā: {231,4}: 1 
lar te: {112,9}: 1 
larze: {60,5}: 1 
lāsh: {7,7}: 1 
lashkar: {177,10}: 1 
lat: {153,4}: 1 
lātā: {14,9}: 1 
lat  āfat: {47,1}: 1 
lāte: {177,5}: 1  
lātī: {86,8}: 1 
lat  mah: {101,4}: 1 
lauh : {110,3}: 1 
lāʾūñ: {229,1}: 1 






lāve: {126,3}: 1 
lāvegī: {90,3}: 1 
lāveñge: {19,4}: 1 
lāzim: {66,1}, {159,6}: 2 
lażżat: {6,4}, {15,8}, {17,7}, {53,10}, {60,6}, {87,6}, {92,3}, {92,5}, {112,4}, {157,2}, {157,4}, 
{158,2}, {158,3}, {165,1}, {171,2}, {176,3}: 16 
lażżat'hā: {203,4}: 1 
le: {17,6}, {25,3}, {25,7}, {26,9}, {40,1}, {62,4}, {87,9}, {96,5}, {114,2}, {118,2}, {154,2}, {174,3}, 
{202,6}, {231,9}: 14 
lekin: {3,4}, {4,6}, {11,2}, {28,2}, {41,6}, {60,7}, {62,7}, {72,5}, {78,4}, {90,3}, {100,4}, {111,2}, 
{111,4}, {124,6}, {159,4}, {174,10}, {201,9}, {205,6}, {216,3}, {219,1}, {219,3}, {231,8}: 22 
leñ: {134,2}, {180,1}: 2 
lene: {153,4}, {202,6}: 2 
leñge: {100,6}, {111,7}: 2 
letā: {3,4}, {62,9}, {140,2}: 3 
lete: {134,1}: 1 
leve: {59,3}, {73,1}: 2 
lī: {83,1}, {111,4}: 2 
libās: {3,5}, {141,5}: 2 
lījo: {83,2}: 1 
likh: {24,8}, {97,4}, {186,1}, {202,4}: 4 
likhā: {48,2}, {91,10}, {176,2}, {192,5}: 4 
likhe: {36,10}, {51,2}: 2 
likheñge: {97,4}, {180,3}: 2 
likhiye: {209,6}: 1 
likhtā: {50,3}, {61,3}: 2 
likhte: {167,6}: 1 
likhūñ: {43,5}: 1 
likhvāʾe: {219,5}, {219,5}: 2 
likkhā: {143,1}: 1 
lipat nā: {136,3}: 1 
lipt ā: {14,7}: 1 
liyā: {10,3}, {35,2}, {43,7}, {59,1}, {154,2}: 5 
liyālī: {154,1}: 1 
liye: {41,2}, {46,4}, {57,6}, {80,5}, {98,1}, {116,3}, {123,11}, {126,9}, {131,4}, {132,6}, {178,7}, 
{179,2}, {181,5}, {191,4}, {217,3}, {218,2}, {234,1}, {234,1}, {234,2}, {234,3}, {234,4}, {234,5}, 
{234,6}, {234,7}, {234,8}, {234,9}, {234,10}, {234,11}, {234,12}, {234,13}, {234,14}: 31 
lo: {55,1}, {89,1}, {99,5}, {208,8}, {215,7}: 5 
log: {26,10}, {86,3}, {95,6}, {100,3}, {100,8}, {106,3}, {108,6}, {162,5}, {167,4}: 9 
logoñ: {50,1}, {62,8}, {172,3}, {218,2}: 4 
lūñ: {25,3}, {84,1}, {99,2}, {178,8}: 4 
lut  ātā: {99,5}: 1 
lut  f: {91,2}, {100,7}, {169,10}, {170,5}, {216,2}, {226,2}: 6 
lut  tā: {120,10}: 1 
ma;āl: {174,8}: 1 
mā: {53,5}: 1 
maʿānī: {170,5}: 1 
maʿāsh: {130,2}: 1 
maʿās ī: {117,2}: 1 






mabādā: {44,2}, {166,1}: 2 
maʿdan: {120,11}: 1 
madānī: {183,8}: 1 
madār: {10,7}, {215,2}: 2 
madfan: {87,7}: 1 
madh  : {88,1}, {177,8}, {234,13}: 3 
madrasah: {124,5}: 1 
māfāt: {131,3}: 1 
magar: {3,1}, {15,10}, {25,3}, {27,2}, {35,7}, {36,1}, {41,8}, {58,10}, {62,3}, {114,2}, {136,5}, 
{151,8}, {159,1}, {161,10}, {163,4}, {163,8}, {180,5}, {183,3}, {191,2}, {201,6}, {204,8}, {205,2}, 
{214,3}, {219,5}: 24 
magas: {196,6}: 1 
maġhfarat: {7,7}: 1 
mah: {25,1}, {38,2}, {107,2}, {113,4}, {131,4}, {174,1}, {174,1}, {177,11}, {181,1}, {189,10}: 10 
māh: {66,6}, {74,1}, {85,1}, {110,6}, {111,5}, {124,3}: 6 
mah  fil: {6,3}, {41,2}, {157,3}, {180,1}, {217,5}: 5 
mah  fileñ: {81,2}: 1 
mahīne: {177,11}: 1 
mahjūr: {139,11}: 1 
mah  mil: {29,1}: 1 
mahr: {181,1}: 1 
mah  ram: {13,1}: 1 
mah  ramī: {27,5}: 1 
mah  rūm: {48,4}, {139,11}: 2 
mah  rūmī: {9,6}, {95,5}, {101,5}: 3 
mahshar: {166,1}: 1 
mah  shar: {25,8}, {119,6}, {194,4}, {202,6}: 4 
mah  sharistān: {164,6}: 1 
mahtāb: {25,2}, {140,5}: 2 
māhtāb: {97,13}: 1 
mah  v: {15,5}, {24,5}, {27,1}, {49,9}, {96,4}, {111,5}, {123,2}, {200,1}, {202,3}, {212,2}, {217,3}, 
{234,12}: 12 
mai: {9,4}, {12,2}, {28,1}, {28,1}, {30,1}, {33,2}, {33,6}, {33,6}, {42,2}, {43,2}, {49,1}, {49,3}, 
{57,7}, {58,4}, {60,5}, {67,3}, {68,5}, {86,3}, {87,9}, {90,1}, {90,3}, {95,2}, {107,5}, {116,3}, 
{118,2}, {124,5}, {131,5}, {131,9}, {132,6}, {133,2}, {133,3}, {138,3}, {151,3}, {152,2}, {159,3}, 
{166,3}, {169,3}, {169,5}, {170,7}, {175,3}, {175,3}, {179,1}, {180,4}, {182,2}, {189,2}, {192,4}, 
{196,2}, {196,6}, {210,2}, {210,2}, {211,1}, {219,9}, {223,2}, {232,1}, {232,6}, {233,14}: 56 
māʾidah: {6,4}: 1 
maidāñ: {29,3}: 1 
maikash: {114,5}: 1 
maiñ: {3,5}, {5,3}, {5,6}, {7,3}, {9,3}, {10,8}, {12,2}, {13,3}, {13,4}, {14,10}, {15,15}, {16,2}, 
{16,3}, {19,4}, {20,8}, {21,9}, {26,1}, {30,1}, {30,1}, {32,1}, {34,2}, {34,3}, {34,6}, {35,10}, {36,5}, 
{36,6}, {37,2}, {41,3}, {41,6}, {42,4}, {45,4}, {53,7}, {53,8}, {58,6}, {59,2}, {59,5}, {59,8}, {60,9}, 
{61,1}, {62,8}, {71,1}, {71,2}, {71,9}, {72,4}, {77,8}, {78,5}, {85,7}, {88,3}, {89,1}, {97,4}, {97,7}, 
{97,8}, {99,1}, {99,1}, {99,2}, {99,3}, {99,4}, {99,5}, {99,6}, {99,7}, {99,8}, {99,9}, {99,10}, 
{100,6}, {107,4}, {110,1}, {110,1}, {110,2}, {110,3}, {110,4}, {110,5}, {110,6}, {110,7}, {110,8}, 
{111,6}, {111,9}, {111,11}, {111,12}, {116,1}, {116,6}, {121,1}, {122,1}, {123,2}, {124,4}, {132,7}, 
{137,2}, {151,2}, {152,6}, {153,1}, {157,2}, {162,3}, {162,10}, {162,11}, {172,1}, {177,2}, 
{177,12}, {179,1}, {191,2}, {202,2}, {207,4}, {208,8}, {217,2}, {224,1}, {234,4}, {234,5}, {234,7}: 
106 






majāl: {193,1}: 1 
majbūr: {76,1}: 1 
majbūrī: {230,7}: 1 
majlis: {39,1}, {148,3}, {166,3}: 3 
majmūʿah: {7,3}: 1 
majnūn: {18,3}: 1 
majnūñ: {35,10}, {42,2}, {61,3}, {140,6}, {147,3}, {159,5}, {166,2}, {208,10}, {214,2}, {228,7}: 10 
mājrā: {162,2}: 1 
majrūh  : {77,6}: 1 
makān: {138,4}, {140,6}: 2 
makāñ: {43,3}: 1 
makīñ: {140,6}: 1 
maktab: {3,4}, {101,4}, {203,2}: 3 
maktūb: {27,2}, {34,1}, {136,2}: 3 
māl: {85,6}, {174,2}: 2 
malak: {66,7}: 1 
malak  h: {118,4}: 1 
malāmat: {206,2}, {214,4}, {233,8}: 3 
malnā: {145,4}: 1 
maʿlūm: {4,3}, {4,6}, {10,11}, {25,4}, {82,1}, {101,3}, {108,4}, {132,4}, {154,2}, {155,2}, {174,10}, 
{183,8}, {217,2}, {230,8}: 14 
maʿmūre: {19,7}: 1 
manʿ: {110,7}, {153,3}: 2 
mān: {112,7}, {229,7}: 2 
māñ: {25,2}: 1 
mānaʿ: {10,3}, {18,3}, {92,1}, {113,2}, {113,5}, {203,5}: 6 
mānā: {19,7}, {66,3}, {78,4}, {124,3}, {151,9}, {152,6}, {162,11}: 7 
mand: {2,1}, {215,8}: 2 
māñdagī: {11,1}: 1 
māñdah: {63,1}, {63,1}: 2 
māne: {125,8}: 1 
māñg: {79,1}, {79,1}, {79,2}: 3 
māñgā: {29,3}: 1 
māñge: {77,6}, {184,1}, {184,2}, {184,3}, {233,12}: 5 
mānī: {184,1}: 1 
maʿnī: {9,1}, {51,4}, {173,11}, {175,6}: 4  
mānind: {5,1}, {24,4}, {67,1}, {94,1}, {192,1}: 5 
mans  ab: {57,2}: 1 
mansūb: {219,6}: 1 
mans  ūr: {100,4}: 1 
mānūñ: {232,4}: 1 
manz  ar: {14,2}, {43,3}: 2 
manzil: {9,4}, {157,5}, {190,1}: 3 
manz  ūr: {43,2}, {100,1}, {100,3}, {136,4}, {192,5}, {208,3}, {231,1}: 7 
maqām: {102,2}, {199,4}: 2 
maqbūl: {22,3}: 1 
maqdam: {15,10}, {58,3}, {58,9}: 3 
maqdūr: {99,1}, {151,5}: 2 






maqs  ad: {59,6}, {164,3}: 2 
maqt  aʿ: {123,10}: 1  
maqtal: {45,4}: 1 
mar: {3,6}, {7,1}, {9,6}, {9,7}, {20,2}, {20,9}, {32,3}, {46,6}, {72,7}, {80,3}, {86,9}, {95,4}, 
{112,9}, {127,3}, {140,6}, {157,1}, {173,7}, {208,11}, {217,5}: 19 
mār: {42,6}: 1 
mārā: {24,4}, {53,4}, {83,1}, {158,9}: 4 
maraz  : {209,6}: 1 
mard: {7,1}, {7,7}, {57,7}: 3 
mardānah: {81,4}: 1 
mardumak: {93,1}: 1 
mare: {120,8}: 1 
māre: {87,7}, {116,9}, {190,7}: 3 
marg: {7,2}, {34,7}, {66,9}, {75,2}, {78,7}, {121,5}, {132,3}, {160,6}, {228,10}, {232,8}: 10 
marġhūb: {8,1}: 1 
marh  abā: {107,3}, {202,2}, {209,8}: 3 
marham: {61,4}, {121,4}, {197,1}: 3 
marhūn: {18,4}: 1 
māriye: {40,2}: 1 
maʿriz  : {173,10}: 1 
marīz  : {55,1}: 1 
marjāñ: {10,2}, {226,5}: 2 
marnā: {20,8}, {21,1}, {51,1}, {136,5}: 4 
marne: {9,3}, {36,9}, {41,3}, {46,6}, {66,10}, {140,1}, {161,9}, {175,1}, {189,8}, {219,8}: 10 
marṡiyah: {86,9}: 1 
martā: {57,8}, {60,4}, {62,7}, {62,9}, {66,5}, {72,4}, {124,4}: 7 
martabah: {163,1}: 1 
marte: {161,9}, {164,8}, {198,1}, {200,2}, {200,2}: 5 
maryam: {215,1}: 1 
masāʾil: {20,11}: 1 
mashāhadah: {98,6}: 1 
mashġhūl: {98,11}: 1 
mashhad: {39,2}: 1 
mashhūd: {98,6}: 1 
mashhūr: {100,9}: 1 
mashq: {64,6}, {206,1}: 2 
mashrab: {51,2}, {208,14}: 2 
maʿshūq: {95,4}, {188,1}, {208,10}: 3 
maʿshūqī: {230,6}: 1 
masīh ā: {55,1}, {208,2}: 2 
masjid: {124,5}, {131,1}: 2 
masjūd: {86,5}: 1 
mas  lih at: {65,1}: 1 
mast: {58,4}, {80,4}, {108,5}, {131,9}, {169,5}, {192,4}, {211,1}, {223,2}, {230,2}: 9 
mastānah: {149,3}: 1 
mastī: {49,2}, {90,1}, {90,3}, {158,7}, {176,3}, {209,9}, {221,1}: 7 
mastiyāñ: {158,3}: 1 
mat: {17,5}, {18,4}, {34,3}, {49,2}, {93,1}, {108,6}, {116,1}, {141,7}, {171,2}, {177,1}, {189,4}, 
{196,4}, {206,3}, {208,5}, {211,2}, {228,9}: 16 






mataʿ: {233,9}: 1 
matāʿ: {58,5}, {60,7}, {64,3}, {82,1}, {99,9}, {201,8}, {213,1}, {226,4}: 8 
mātam: {16,2}, {81,1}, {145,2}: 3 
mat  lab: {68,1}, {171,2}, {180,3}, {203,4}, {224,1}, {224,1}: 6 
mat  laq: {100,3}: 1 
mat  lūb: {86,7}: 1 
mauj: {11,2}, {15,7}, {16,4}, {21,6}, {33,6}, {46,5}, {49,1}, {49,1}, {49,2}, {49,3}, {49,4}, {49,4}, 
{49,5}, {49,5}, {49,5}, {49,5}, {49,5}, {49,6}, {49,7}, {49,8}, {49,9}, {49,10}, {49,11}, {49,12}, 
{60,5}, {78,2}, {80,3}, {87,9}, {98,7}, {101,4}, {116,9}, {132,5}, {152,2}, {158,5}, {165,2}, 
{208,12}, {221,1}, {223,2}: 38 
maujah: {11,1}, {49,8}, {49,10}, {77,4}, {176,6}: 5 
maujūd: {162,4}: 1 
mauqūf: {64,5}, {175,5}: 2 
mausam: {49,4}, {49,11}, {145,2}: 3 
maut: {66,7}, {115,5}, {161,2}, {161,9}, {191,7}: 5 
māyagī: {173,3}: 1 
mazā: {4,2}, {4,7}, {21,1}, {26,4}, {173,9}: 5 
mazah: {77,1}, {121,8}, {173,4}, {174,4}: 4 
maz  āmīñ: {108,6}, {169,13}: 2 
mazār: {20,9}: 1 
mazdūr: {130,3}: 1 
mazdūrī: {101,2}: 1 
maze: {114,1}: 1 
mazīd: {91,6}: 1 
mażkūr: {100,2}: 1 
maz  mūñ: {29,4}, {108,1}, {136,2}: 3 
maʿzūlī: {57,2}: 1 
maʿżūr: {100,7}: 1 
meñ: {1,5}, {3,3}, {3,4}, {3,5}, {4,4}, {5,2}, {5,2}, {6,1}, {6,6}, {7,1}, {7,2}, {7,4}, {7,6}, {9,1}, 
{9,5}, {10,3}, {10,6}, {10,7}, {10,8}, {10,10}, {10,10}, {10,12}, {11,2}, {13,4}, {14,1}, {14,3}, 
{14,3}, {14,5}, {14,7}, {14,9}, {14,10}, {15,3}, {15,9}, {15,14}, {15,15}, {16,3}, {17,6}, {17,9}, 
{19,1}, {19,4}, {19,7}, {19,7}, {22,2}, {22,6}, {22,8}, {22,8}, {25,2}, {25,3}, {25,5}, {25,6}, {25,6}, 
{25,7}, {25,8}, {26,5}, {26,6}, {27,1}, {27,1}, {27,4}, {27,7}, {27,8}, {30,2}, {30,3}, {33,6}, {34,6}, 
{35,9}, {35,10}, {36,2}, {36,3}, {36,4}, {36,8}, {36,8}, {36,9}, {36,11}, {43,2}, {43,4}, {43,7}, 
{43,8}, {46,2}, {48,1}, {48,2}, {48,3}, {48,3}, {48,7}, {48,9}, {48,10}, {49,2}, {49,7}, {49,8}, {49,9}, 
{53,4}, {53,6}, {53,11}, {54,1}, {56,6}, {57,3}, {57,4}, {57,7}, {57,8}, {58,4}, {58,7}, {58,8}, 
{58,10}, {59,3}, {59,4}, {59,6}, {59,9}, {60,4}, {60,10}, {61,5}, {61,6}, {62,1}, {62,4}, {62,5}, 
{62,5}, {62,6}, {62,11}, {66,10}, {67,3}, {68,2}, {69,2}, {71,6}, {72,5}, {73,1}, {75,2}, {75,2}, 
{77,1}, {77,2}, {77,8}, {78,2}, {78,7}, {80,3}, {80,7}, {81,5}, {83,1}, {83,2}, {85,5}, {85,5}, {85,6}, 
{85,7}, {85,8}, {86,4}, {86,7}, {87,1}, {87,1}, {87,2}, {87,2}, {87,3}, {87,4}, {87,5}, {87,6}, {87,7}, 
{87,8}, {87,9}, {87,10}, {87,10}, {87,11}, {87,11}, {87,11}, {89,2}, {90,2}, {91,7}, {91,9}, {91,10}, 
{92,1}, {92,2}, {93,1}, {93,1}, {95,4}, {96,2}, {97,1}, {97,1}, {97,2}, {97,2}, {97,3}, {97,3}, {97,4}, 
{97,5}, {97,5}, {97,6}, {97,7}, {97,7}, {97,8}, {97,9}, {97,10}, {97,11}, {97,11}, {97,12}, {97,12}, 
{97,13}, {98,1}, {98,1}, {98,2}, {98,3}, {98,4}, {98,4}, {98,5}, {98,6}, {98,7}, {98,8}, {98,9}, 
{98,10}, {98,10}, {98,11}, {99,8}, {100,4}, {100,6}, {100,7}, {100,9}, {101,3}, {101,3}, {101,7}, 
{101,9}, {104,1}, {104,1}, {104,2}, {106,1}, {106,2}, {107,2}, {107,4}, {107,6}, {110,4}, {110,6}, 
{111,1}, {111,1}, {111,3}, {111,3}, {111,4}, {111,7}, {111,9}, {111,11}, {111,13}, {112,1}, {112,2}, 
{112,5}, {112,6}, {112,8}, {112,9}, {112,10}, {113,1}, {113,1}, {113,2}, {113,3}, {113,4}, {113,5}, 
{113,6}, {113,6}, {113,7}, {113,7}, {113,8}, {113,9}, {114,1}, {114,1}, {114,2}, {114,3}, {114,4}, 






{114,5}, {114,6}, {114,7}, {115,3}, {115,5}, {115,7}, {115,7}, {115,8}, {116,5}, {116,5}, {116,8}, 
{116,9}, {116,9}, {116,9}, {118,1}, {118,2}, {118,2}, {119,2}, {119,10}, {120,1}, {120,3}, {120,4}, 
{120,5}, {120,6}, {120,8}, {120,8}, {120,9}, {121,4}, {121,6}, {121,7}, {121,8}, {124,4}, {125,2}, 
{125,5}, {125,9}, {125,10}, {126,1}, {126,1}, {126,5}, {126,6}, {126,6}, {126,10}, {131,7}, {132,1}, 
{132,3}, {132,5}, {132,7}, {133,1}, {135,1}, {136,3}, {136,3}, {137,1}, {137,2}, {138,1}, {138,2}, 
{138,4}, {138,5}, {138,6}, {138,8}, {139,2}, {139,7}, {139,8}, {139,12}, {140,1}, {140,5}, {141,3}, 
{141,7}, {142,1}, {144,1}, {147,1}, {148,3}, {149,1}, {149,4}, {151,1}, {151,7}, {153,2}, {154,1}, 
{154,4}, {155,1}, {156,1}, {156,1}, {157,1}, {157,1}, {157,2}, {157,3}, {157,4}, {157,4}, {157,5}, 
{157,6}, {157,7}, {158,1}, {158,4}, {159,1}, {159,2}, {160,1}, {160,2}, {161,9}, {162,3}, {163,2}, 
{163,3}, {163,5}, {163,8}, {164,10}, {166,5}, {167,1}, {167,5}, {167,6}, {167,7}, {167,9}, {167,10}, 
{168,2}, {169,1}, {169,4}, {169,11}, {169,13}, {170,4}, {171,1}, {171,3}, {172,3}, {173,1}, {173,1}, 
{173,1}, {173,2}, {173,3}, {173,4}, {173,5}, {173,6}, {173,7}, {173,8}, {173,9}, {173,10}, {173,11}, 
{174,2}, {174,4}, {174,7}, {174,8}, {174,9}, {175,3}, {175,6}, {176,6}, {176,6}, {177,4}, {177,8}, 
{177,11}, {177,12}, {177,13}, {177,13}, {178,2}, {178,2}, {178,6}, {178,10}, {179,3}, {180,1}, 
{181,6}, {186,1}, {186,2}, {186,4}, {188,1}, {189,7}, {190,3}, {190,7}, {190,8}, {193,1}, {193,2}, 
{194,6}, {195,2}, {196,3}, {197,1}, {197,2}, {199,4}, {201,5}, {201,6}, {202,6}, {203,1}, {204,1}, 
{204,1}, {204,2}, {204,5}, {204,6}, {204,7}, {204,7}, {204,9}, {204,10}, {205,1}, {205,6}, {205,7}, 
{207,1}, {207,4}, {208,4}, {208,11}, {208,13}, {209,3}, {210,1}, {210,4}, {212,2}, {214,3}, {215,3}, 
{215,5}, {216,3}, {216,3}, {217,3}, {217,5}, {218,2}, {219,6}, {219,6}, {219,7}, {219,8}, {221,2}, 
{221,3}, {223,1}, {223,2}, {225,1}, {226,4}, {226,5}, {227,1}, {227,2}, {228,7}, {229,2}, {229,3}, 
{229,5}, {230,4}, {231,2}, {231,4}, {231,8}, {231,9}, {232,1}, {232,3}, {232,3}, {232,3}, {233,13}, 
{233,15}, {234,4}, {234,6}, {234,12}: 489 
merā: {11,1}, {11,1}, {11,2}, {13,4}, {25,8}, {40,2}, {42,5}, {44,1}, {44,2}, {80,5}, {100,1}, 
{125,6}, {126,3}, {126,5}, {126,9}, {153,5}, {153,10}, {157,3}, {159,4}, {174,1}, {177,7}, {177,8}, 
{182,1}, {183,5}, {190,6}, {207,1}, {208,5}, {208,14}, {219,2}: 29 
mere: {10,3}, {10,7}, {14,10}, {19,4}, {20,4}, {22,6}, {22,6}, {25,7}, {43,6}, {57,1}, {57,1}, {57,2}, 
{57,3}, {57,4}, {57,5}, {57,6}, {57,7}, {57,8}, {57,9}, {60,4}, {83,2}, {100,9}, {112,7}, {113,4}, 
{120,1}, {120,4}, {120,6}, {120,7}, {130,4}, {133,2}, {138,3}, {139,1}, {140,2}, {144,1}, {148,3}, 
{157,2}, {159,2}, {166,4}, {169,1}, {170,6}, {176,7}, {191,3}, {193,5}, {202,4}, {202,7}, {211,2}, 
{215,1}, {234,10}: 48 
merī: {5,3}, {14,5}, {16,3}, {19,1}, {53,6}, {64,1}, {64,6}, {99,4}, {111,11}, {116,7}, {122,1}, 
{139,2}, {139,3}, {141,1}, {141,6}, {148,1}, {165,3}, {168,3}, {169,7}, {176,7}, {179,3}, {182,1}, 
{183,1}, {183,1}, {183,2}, {183,3}, {183,4}, {183,5}, {183,6}, {183,7}, {183,8}, {183,9}, {189,6}, 
{190,1}, {194,1}, {202,1}, {205,3}, {207,4}: 38 
mihmāñ: {233,1}: 1 
mihr: {15,13}, {24,3}, {25,5}, {42,1}, {57,8}, {61,1}, {64,4}, {67,1}, {86,6}, {105,2}, {110,6}, 
{113,6}, {115,3}, {126,11}, {128,1}, {177,1}, {177,9}: 17 
mihrbān: {138,8}: 1 
mihrbāñ: {89,1}, {91,3}, {91,3}, {126,11}: 4 
mihrbānīhā: {53,10}: 1 
mihrī: {8,3}, {101,10}: 2 
mil: {65,1}, {139,8}, {157,4}, {174,8}, {188,2}: 5 
milā: {22,6}, {97,5}: 2 
mile: {140,5}, {159,1}, {159,1}, {159,2}, {159,3}, {159,4}, {159,5}, {159,6}, {159,7}, {168,3}, 
{199,2}, {230,10}, {231,7}: 13 
milegā: {151,9}: 1 
mileñ: {115,7}: 1 
mileñge: {66,4}: 1 
milī: {181,4}: 1 
millat: {234,11}: 1 
millateñ: {111,14}: 1 






milnā: {112,3}: 1 
milne: {89,3}, {126,10}: 2 
miltā: {89,3}, {163,6}, {174,4}: 3 
miltī: {97,1}, {97,1}, {107,5}: 3 
min: {91,6}, {202,4}: 2 
mīnā: {60,5}, {80,6}, {87,9}, {152,2}, {208,13}, {229,6}: 6 
mīnāʾī: {181,3}: 1 
minnat: {9,5}, {26,1}, {39,4}, {77,7}, {130,2}, {130,3}, {233,15}: 7 
miqdār: {27,7}: 1 
mīr: {36,8}, {36,11}, {92,7}: 3 
mirā: {5,1}, {7,2}, {10,4}, {14,7}, {26,6}, {59,1}, {61,1}, {66,1}, {91,11}, {120,1}, {124,7}, 
{173,10}, {174,3}, {183,3}, {194,1}, {194,1}, {208,10}: 17 
mire: {9,3}, {17,2}, {17,8}, {49,12}, {50,3}, {51,2}, {56,2}, {56,6}, {58,2}, {58,6}, {58,7}, {60,10}, 
{66,6}, {71,6}, {72,4}, {75,7}, {77,5}, {79,2}, {83,1}, {87,2}, {87,8}, {87,10}, {88,4}, {92,1}, 
{106,3}, {111,9}, {113,1}, {113,3}, {114,4}, {120,12}, {121,5}, {121,8}, {132,3}, {132,5}, {132,7}, 
{136,2}, {140,2}, {140,3}, {142,1}, {149,5}, {163,2}, {167,7}, {168,3}, {172,2}, {173,4}, {173,11}, 
{175,1}, {175,6}, {177,13}, {179,2}, {193,5}, {202,9}, {204,10}, {208,1}, {208,1}, {208,2}, {208,2}, 
{208,3}, {208,4}, {208,4}, {208,5}, {208,6}, {208,7}, {208,8}, {208,9}, {208,9}, {208,10}, {208,11}, 
{208,12}, {208,13}, {208,14}, {219,1}, {234,8}: 73 
mirī: {1,5}, {10,6}, {24,6}, {27,7}, {34,1}, {44,1}, {48,2}, {52,1}, {62,2}, {62,10}, {80,7}, {83,1}, 
{87,9}, {110,6}, {111,10}, {120,9}, {133,4}, {136,6}, {139,3}, {145,1}, {154,2}, {158,4}, {161,6}, 
{163,3}, {166,5}, {168,2}, {170,1}, {225,1}, {230,11}, {234,6}, {234,7}, {234,10}: 32 
mīrzā: {202,9}, {203,5}: 2 
miṡāl: {234,6}: 1 
miṡl: {16,4}, {77,7}, {80,4}, {113,6}, {153,7}, {153,10}, {190,7}: 7 
mis  r: {111,5}, {204,4}: 2 
mit  : {41,7}, {43,6}, {48,3}, {66,2}, {111,14}, {111,15}, {143,1}, {158,8}: 8 
mit  ā: {24,5}, {138,7}: 2 
mit  ātā: {110,3}: 1 
mit  e: {167,3}, {206,2}: 2 
mit  nā: {48,6}: 1 
mit  tā: {119,9}: 1 
mizāj: {140,5}: 1 
mizhah: {34,7}, {91,7}, {125,9}, {206,1}, {221,1}, {234,2}: 6 
mizhah'hā: {13,3}: 1 
mizhgāñ: {10,2}, {10,11}, {17,4}, {71,6}, {111,10}, {112,8}, {113,3}, {130,1}, {164,13}, {190,2}, 
{233,2}, {233,6}, {233,13}: 13 
mizhgān: {15,4}, {16,1}, {23,1}, {120,3}, {234,2}: 5 
mizhgānī: {192,4}: 1 
mo: {163,1}: 1 
mor: {123,3}, {138,1}: 2 
motī: {15,3}: 1 
mū: {1,5}, {22,7}, {27,5}, {140,3}, {172,2}, {192,4}: 6 
muʿāf: {177,13}: 1  
muʿāmalah: {3,3}: 1  
muʿāmilah: {119,5}, {149,5}: 2 
muʿayyan: {161,2}: 1  
mubaddal: {48,5}: 1 
mubārak: {2,1}, {51,3}, {51,3}, {71,8}, {77,3}, {80,2}, {202,2}: 7 






mubtalā: {234,4}: 1 
mudām: {110,2}: 1 
muddaʿ;ā: {228,4}: 1 
muddaʿā: {1,4}, {4,1}, {21,2}, {79,1}, {97,12}, {116,5}, {149,3}, {153,7}, {162,3}, {209,1}, {217,3}, 
, 11 
muddaʿī: {205,8}, {209,5}, {209,5}, {228,4}: 4 
muddat: {32,3}, {66,9}, {151,3}, {169,2}, {233,1}, {233,4}: 6 
muflisāñ: {67,2}: 1 
muft: {44,1}, {162,11}, {174,2}: 3 
muġhannī: {149,2}: 1 
muġhtanim: {142,2}: 1 
muh  ābā: {5,1}, {21,4}, {21,9}: 3 
muh  abbat: {11,2}, {58,10}, {62,1}, {119,1}, {119,2}, {126,3}, {139,8}, {148,4}, {163,2}, {219,8}, 
{229,3}: 11 
muh  āl: {141,1}: 1 
muh  īt : {18,1}, {21,6}, {116,9}, {212,4}: 4 
muhr: {24,2}, {25,1}, {61,5}: 3 
muh  tāj: {57,4}: 1 
muʿīn: {234,11}: 1 
mujh: {14,4}, {17,3}, {19,3}, {25,5}, {25,7}, {28,2}, {32,1}, {38,1}, {53,7}, {53,9}, {60,10}, {62,2}, 
{66,8}, {71,9}, {75,7}, {77,3}, {79,2}, {83,1}, {87,6}, {89,3}, {92,2}, {97,5}, {98,5}, {107,1}, 
{110,3}, {110,7}, {111,15}, {113,8}, {116,6}, {116,7}, {119,2}, {119,3}, {120,9}, {124,1}, {125,9}, 
{126,5}, {132,4}, {148,1}, {152,7}, {153,1}, {153,10}, {153,10}, {154,2}, {157,3}, {159,2}, {163,8}, 
{170,3}, {171,1}, {173,4}, {190,1}, {190,1}, {190,2}, {190,3}, {190,4}, {190,5}, {190,6}, {190,7}, 
{190,8}, {190,9}, {190,10}, {205,1}, {205,1}, {205,2}, {205,3}, {205,4}, {205,5}, {205,6}, {205,7}, 
{205,7}, {205,8}, {216,1}, {219,6}, {226,3}, {231,4}: 74 
mujhe: {16,1}, {20,8}, {27,4}, {33,4}, {35,1}, {36,2}, {36,3}, {41,1}, {41,8}, {44,2}, {48,7}, {50,2}, 
{53,4}, {53,11}, {59,2}, {59,5}, {60,2}, {60,12}, {61,4}, {61,6}, {63,2}, {63,2}, {67,1}, {70,1}, 
{77,5}, {80,6}, {80,9}, {88,4}, {89,1}, {101,3}, {104,2}, {110,5}, {116,1}, {116,8}, {118,4}, {123,2}, 
{125,10}, {131,5}, {139,5}, {149,1}, {149,1}, {149,2}, {149,3}, {149,4}, {149,5}, {151,1}, {154,1}, 
{154,1}, {154,2}, {154,3}, {154,4}, {168,2}, {169,7}, {172,1}, {172,2}, {172,3}, {176,2}, {177,13}, 
{190,7}, {193,1}, {202,1}, {202,1}, {202,2}, {202,3}, {202,4}, {202,5}, {202,6}, {202,7}, {202,8}, 
{202,9}, {203,1}, {203,1}, {203,2}, {203,3}, {203,4}, {203,5}, {205,5}, {207,1}, {207,1}, {207,2}, 
{207,3}, {207,4}, {208,3}, {208,9}, {208,9}, {209,2}, {214,4}, {217,1}, {217,1}, {217,2}, {217,3}, 
{217,4}, {217,5}, {228,6}, {231,9}, {232,2}, {232,3}, {232,6}, {232,7}, {232,8}, {234,5}: 101 
mujhī: {114,4}, {203,5}: 2 
mukāfāt: {131,2}: 1 
mukarrar: {57,7}, {59,8}, {110,3}, {123,6}: 4 
mukaukab: {177,4}: 1 
muk  hālif: {113,7}: 1 
muk  htas  ar: {24,8}, {205,3}: 2 
mulāqāt: {131,4}: 1 
mulk: {234,11}: 1 
munājāt: {131,8}: 1 
muñd: {72,3}: 1 
muñdh: {52,1}: 1 
munfaʿil: {88,4}, {141,4}: 2 
muñh: {14,6}, {14,6}, {40,1}, {46,1}, {91,2}, {101,10}, {115,3}, {116,1}, {126,1}, {138,5}, {160,4}, 
{161,10}, {162,3}, {163,4}, {174,5}, {175,3}, {186,5}, {189,5}, {193,3}, {207,3}: 20 






munh  arif: {118,3}: 1 
munh  as  ir: {189,8}: 1 
mūnis: {42,5}: 1 
munkar: {97,6}: 1 
munkir: {212,4}: 1 
muqābil: {100,9}, {108,3}, {128,1}, {183,5}, {206,4}, {233,13}: 6 
muqaddamah: {164,13}, {228,4}: 2 
muqaddar: {100,2}: 1 
muqarrar: {62,3}: 1 
murād: {91,1}, {107,5}: 2 
murdagāñ: {37,1}: 1 
murdah: {10,8}: 1 
murdan: {165,3}: 1 
murġh: {72,1}, {101,7}, {112,7}, {121,6}, {123,5}, {202,5}, {234,6}: 7 
mus  āh ib: {178,10}: 1 
musalmāñ: {34,8}: 1 
musarrat: {152,7}: 1 
mus  avvarī: {131,4}: 1 
mus  avvir: {153,9}: 1 
mushāhadah: {59,7}: 1 
mushk: {178,7}: 1 
mushkil: {6,5}, {8,1}, {8,2}, {68,1}, {73,2}, {136,3}, {157,7}, {171,1}, {214,1}: 9 
mushkileñ: {111,15}: 1 
mushkīñ: {141,5}, {194,5}: 2 
musht: {87,11}, {221,3}, {229,4}: 3 
mushtamil: {98,7}: 1 
mushtāq: {64,5}, {162,2}, {203,4}: 3 
mus  ībat: {148,7}, {209,6}: 2 
mutaqābil: {183,5}: 1 
muʿtaqid: {92,7}: 1  
mut rib: {91,6}, {169,8}: 2 
muvah  h  id: {111,14}: 1 
muvāk hażah: {124,2}: 1 
muyassar: {17,1}: 1 
muzhdah: {72,1}, {100,2}, {101,7}, {169,2}: 4 
muz  mah  il: {85,8}: 1 
muz  mir: {10,6}: 1 
muz  t arib: {97,7}: 1 
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{202,5}, {230,3}, {231,8}: 26 
qadd: {96,3}: 1 






qadīm: {33,4}: 1 
qadr: {6,4}, {12,2}, {87,11}, {112,4}, {117,2}, {125,7}, {183,6}, {234,8}: 8 
qafā: {80,8}: 1 
qafas: {72,1}, {120,1}, {126,5}, {145,2}, {220,2}, {230,5}, {232,3}, {234,6}: 8 
qahr: {22,1}, {91,5}, {179,2}, {232,7}: 4 
qah  t : {19,7}: 1 
qai: {196,6}: 1 
qaid: {19,5}, {36,4}, {108,4}, {111,4}, {115,5}, {124,5}: 6 
qāʾil: {178,6}: 1 
qais: {3,1}, {6,1}, {104,1}, {175,4}, {204,2}: 5 
qalam: {69,2}, {71,7}, {118,3}, {167,6}, {176,2}, {192,5}, {219,5}: 7 
qāmat: {96,3}, {195,2}, {219,4}: 3 
qanāʿat: {81,4}: 1 
qarār: {99,7}, {125,9}, {170,1}, {187,1}, {228,7}: 5 
qarārī: {139,1}: 1 
qarīb: {167,2}: 1 
qarz : {13,6}, {64,3}, {90,3}: 3 
qasam: {89,3}, {123,6}, {136,2}, {167,3}, {170,7}, {170,7}, {176,7}, {176,7}: 8 
qās id: {40,2}, {97,4}, {152,7}, {205,3}: 4 
qas  ūr: {40,2}: 1 
qat : {118,3}: 1 
qat ʿ: {152,1}, {201,7}: 2 
qat ʿa: {148,2}: 1 
qāt aʿ: {160,5}: 1 
qātil: {8,3}, {10,3}, {21,12}, {41,3}, {64,6}, {77,7}, {124,2}, {157,1}, {209,8}, {215,2}, {219,2}, 
{231,4}, {234,5}: 13 
qatl: {17,5}, {17,8}, {19,4}, {60,4}, {100,2}, {120,5}, {159,2}, {170,6}, {193,2}: 9 
qat rah: {6,6}, {10,2}, {21,8}, {22,5}, {28,1}, {34,4}, {42,3}, {48,1}, {49,11}, {61,1}, {71,6}, {87,8}, 
{87,8}, {98,7}, {100,4}, {113,3}, {113,8}, {132,1}, {174,8}: 19 
qat re: {16,1}, {22,8}, {78,2}: 3 
qaul: {92,7}, {125,10}: 2 
qaz ā: {34,7}, {38,2}, {88,1}, {176,2}, {201,2}, {212,2}: 6 
qiblah: {86,5}, {131,1}, {131,8}, {164,3}: 4 
qible: {86,5}: 1 
qimār: {85,6}: 1 
qīmat: {21,10}, {44,1}: 2 
qismat: {9,6}, {17,9}, {17,9}, {20,1}, {26,3}, {48,2}, {66,10}, {111,10}, {120,9}, {153,1}, {166,5}, 
{179,3}, {186,1}, {202,4}, {225,1}, {231,1}: 16 
qis  s  ah: {22,7}, {75,3}: 2 
qiyāmat: {10,11}, {35,2}, {51,1}, {61,7}, {66,4}, {66,4}, {96,3}, {100,6}, {104,1}, {107,1}, 
{119,10}, {157,6}, {158,8}, {166,5}, {190,8}, {205,5}, {205,8}, {206,4}, {222,1}: 19 
qiyās: {99,9}: 1 
qudrat: {106,2}, {111,7}, {166,4}: 3 
qudus: {91,11}: 1 
qufl: {48,2}, {203,2}: 2 
qulzum: {87,9}, {208,12}, {226,5}: 3 
qumrī: {54,1}, {117,3}, {217,4}, {230,5}: 4 
quv;ā: {85,8}: 1 
quyūd: {3,6}: 1 






rab: {6,2}, {14,1}, {39,2}, {43,2}, {46,4}, {62,2}, {68,1}, {110,3}, {111,10}, {124,7}, {136,2}, 
{153,3}, {166,5}, {168,3}, {173,6}, {179,3}, {186,1}, {192,3}, {203,1}, {203,3}, {230,10}: 21 
rabāb: {98,3}: 1 
rabt  : {133,4}, {198,2}: 2 
radd: {196,6}: 1 
radīf: {53,11}: 1 
raft: {3,4}: 1 
raftah: {53,3}, {64,3}, {67,2}, {167,4}, {167,4}, {183,4}: 6 
raftār: {11,1}, {53,3}, {60,5}, {69,2}, {152,1}, {190,1}: 6 
rafū: {171,2}, {178,4}, {186,1}: 3 
rāg: {177,2}: 1 
rag: {20,6}, {25,6}, {49,7}, {87,9}, {111,13}, {125,9}, {166,2}, {195,1}, {204,9}, {214,6}: 10 
raġhm: {51,3}: 1 
ragoñ: {178,6}: 1 
rāh: {10,12}, {19,3}, {46,6}, {60,8}, {60,9}, {62,5}, {62,10}, {77,2}, {92,3}, {99,8}, {115,7}, 
{121,3}, {124,1}, {139,8}, {177,4}, {179,4}, {191,7}, {214,1}: 18 
rah: {40,1}, {48,8}, {74,1}, {86,6}, {102,2}, {114,3}, {115,2}, {115,6}, {118,3}, {123,1}, {123,11}, 
{129,2}, {139,12}, {149,3}, {152,1}, {157,5}, {169,12}, {183,6}, {183,7}, {200,2}, {204,8}, {214,5}, 
{215,9}, {232,5}: 24 
rahā: {7,3}, {24,4}, {41,1}, {41,1}, {41,2}, {41,3}, {41,4}, {41,5}, {41,6}, {41,6}, {41,7}, {41,8}, 
{51,1}, {57,2}, {58,7}, {61,7}, {66,6}, {85,3}, {99,9}, {102,1}, {111,16}, {118,1}, {120,10}, {139,9}, 
{151,1}, {154,4}, {156,1}, {164,10}, {172,1}, {178,4}, {182,2}, {190,3}, {215,5}, {233,6}, {233,9}, 
{234,4}: 36 
rahāñ: {129,2}: 1 
rāh at: {34,6}, {56,3}, {97,1}, {155,1}, {209,4}: 5 
rahbar: {49,11}: 1 
rāhbar: {99,6}: 1 
rahe: {13,5}, {20,6}, {44,1}, {59,4}, {77,3}, {118,2}, {132,2}, {134,1}, {149,3}, {163,8}, {167,6}, 
{186,4}, {191,7}, {201,2}, {201,3}, {204,6}, {209,8}: 17 
rahegā: {14,8}, {46,2}, {219,2}: 3 
raheñ: {14,10}, {19,7}, {59,4}, {180,1}, {233,15}, {233,16}: 6 
rahguzār: {16,3}, {105,2}, {218,1}: 3 
rāhguzar: {35,5}: 1 
rahguzar: {7,4}, {99,3}, {101,6}, {201,5}: 4 
rahī: {25,6}, {59,2}, {92,3}, {100,5}, {133,4}, {178,9}, {234,1}: 7 
rahīn: {41,6}: 1 
rah  m: {86,6}, {104,2}, {114,4}, {146,1}, {157,7}, {207,2}: 6 
rah  mat: {45,3}, {141,3}: 2 
rahn: {12,1}, {18,4}, {151,3}, {203,2}: 4 
rahnā: {42,5}: 1 
rahne: {14,7}, {116,8}, {208,13}, {232,8}: 4 
raho: {66,1}, {124,1}, {138,5}: 3 
rahrau: {60,8}: 1 
rahtā: {132,1}: 1 
rahte: {20,1}: 1 
rahtī: {61,4}: 1 
rahūñ: {14,9}: 1 
rahve: {196,5}: 1 
rahye: {127,1}: 1 
rahyo: {92,4}: 1 
rahzan: {64,3}, {120,10}, {169,8}: 3 






rahzanī: {26,9}: 1 
rakāb: {98,4}: 1 
rākh: {178,5}: 1 
rakh: {45,2}, {50,3}, {83,1}, {83,2}, {90,1}, {113,4}, {208,7}, {219,5}, {234,5}: 9 
rakhā: {154,1}, {201,4}, {229,2}: 3 
rakhe: {174,9}: 1 
rakhne: {174,10}: 1 
rak  hsh: {98,4}: 1 
rak  hshindah: {14,2}: 1 
rakhtā: {49,3}, {64,4}, {80,4}, {121,1}, {123,2}, {151,3}, {162,3}, {183,6}, {223,1}: 9 
rakhte: {80,6}, {91,4}, {109,1}, {110,6}, {120,4}, {120,11}, {135,1}, {150,1}: 8 
rakhtī: {49,9}, {146,2}: 2 
rakhūñ: {70,1}, {97,2}, {97,4}, {99,1}, {234,2}: 5 
rakhye: {36,8}: 1 
rakhyo: {14,1}, {177,13}: 2 
ram: {123,3}: 1 
raʿnāʾī: {85,4}: 1 
rang: {6,1}, {7,2}, {13,2}, {15,7}, {15,8}, {17,6}, {24,1}, {45,2}, {48,9}, {49,7}, {54,1}, {56,2}, 
{58,2}, {63,1}, {63,1}, {64,2}, {78,3}, {78,7}, {80,3}, {80,7}, {86,8}, {87,2}, {90,3}, {95,5}, {100,7}, 
{101,6}, {108,5}, {113,2}, {119,2}, {131,7}, {131,7}, {138,3}, {139,12}, {153,8}, {164,5}, {199,1}, 
{208,5}, {210,7}, {211,1}, {213,2}, {230,5}: 41 
rangārang: {111,2}: 1 
rangīñ: {21,3}, {24,6}, {190,9}: 3 
ranj: {36,4}, {64,4}, {92,4}, {111,15}, {111,15}, {145,4}, {155,3}, {157,5}, {194,1}, {209,7}, 
{232,1}: 11  
ranjish: {170,4}: 1 
ranjisheñ: {160,3}: 1 
ranjūr: {100,5}, {153,7}: 2 
ranjūrī: {194,3}: 1 
raqam: {202,4}: 1 
raqīb: {6,1}, {26,4}, {43,1}, {56,4}, {65,1}, {76,1}, {80,5}, {97,7}, {99,3}, {116,3}, {124,2}, 
{184,1}, {201,1}, {216,2}, {233,7}: 15 
raqīboñ: {26,2}, {111,5}: 2 
raqs  : {78,6}: 1 
rās: {140,5}: 1 
rasā: {4,3}, {15,12}, {49,3}, {86,4}, {108,6}, {177,7}: 6 
rasāʾī: {24,1}, {53,7}, {185,2}: 3 
rasan: {204,2}: 1 
rashk: {42,1}, {42,5}, {53,4}, {60,4}, {99,2}, {116,10}, {120,2}, {123,5}, {130,4}, {152,7}, {153,1}, 
{173,7}, {178,3}, {198,1}, {203,3}, {208,8}, {234,4}: 17 
rasm: {118,3}, {124,1}, {139,8}, {232,5}: 4 
rastā: {66,1}: 1 
rastk  hez: {18,1}: 1 
rāt: {15,15}, {46,2}, {116,3}, {116,4}, {120,10}, {125,6}, {131,5}, {161,2}, {180,4}, {233,16}: 10 
ratbe: {110,6}: 1 
rāteñ: {111,8}: 1 
rau: {96,5}, {98,4}, {99,6}: 3 
raunaq: {87,5}, {174,5}, {175,5}: 3 
raunaqī: {123,7}, {146,2}: 2 
raʿūnat: {100,6}: 1 






rauñdī: {218,1}: 1 
raushan: {15,6}, {53,5}, {75,2}, {81,1}, {226,5}: 5 
rauzan: {64,4}, {87,3}, {87,4}, {111,4}, {113,2}, {113,4}, {113,6}, {227,3}: 8 
ravā: {26,8}, {138,6}, {215,8}: 3 
ravāñ: {15,4}, {62,10}, {97,12}: 3 
ravānah: {26,9}: 1 
ravānī: {165,2}, {166,3}, {183,5}, {209,9}: 4 
ravish: {209,9}, {216,2}, {232,5}: 3 
rāz: {13,1}, {13,7}, {34,1}, {58,10}, {95,4}, {126,3}, {153,6}, {173,10}, {208,14}: 9 
raz  āmand: {158,1}: 1 
rāzdāñ: {43,1}: 1 
rāz'hā: {71,3}: 1 
rāz ī: {9,3}, {9,5}, {25,5}: 3 
re: {121,5}, {167,7}: 2 
rek  htah: {116,10}: 1 
rek  hte: {36,11}: 1 
resh: {17,7}: 1 
reshagī: {166,2}: 1 
reshah: {10,3}, {184,3}, {226,1}: 3 
rez: {183,2}: 1 
rezah: {197,1}: 1 
rezī: {75,5}: 1 
rezish: {71,8}: 1 
rihā: {220,2}: 1 
rihāʾī: {108,4}: 1 
rind: {71,10}: 1 
rindān: {133,3}: 1 
rindāñ: {152,4}, {189,2}: 2 
rindānah: {188,2}: 1 
rishtah: {28,1}, {30,3}, {113,1}, {190,2}, {190,5}, {195,1}, {201,6}, {206,3}: 8 
rishvat: {39,1}: 1 
riyāʾī: {232,4}: 1 
rizq: {22,5}, {50,1}, {167,7}: 3 
riz  vāñ: {10,1}, {31,3}, {35,9}: 3 
ro: {163,9}, {193,2}: 2 
roʾeñ: {159,1}: 1 
roʾeñge: {115,1}, {183,3}: 2 
roʾiye: {115,9}: 1 
rok: {215,7}: 1 
rokā: {15,15}, {111,11}: 2 
roke: {208,9}: 1 
ronā: {57,9}, {85,5}: 2 
rone: {170,3}, {210,1}, {214,4}: 3 
rotā: {62,6}, {111,16}: 2 
rote: {31,1}, {48,7}, {48,7}, {53,9}, {58,8}: 5 
roʾūñ: {99,1}, {166,5}: 2 
roz: {51,1}, {62,8}, {85,1}, {97,13}, {107,1}, {115,3}, {124,2}, {125,6}, {151,6}, {164,7}, {208,1}: 
11 
rozgār: {16,5}, {20,7}, {41,6}: 3 






rū: {3,1}, {15,12}, {41,4}, {56,6}, {73,1}, {112,8}, {130,1}, {130,1}, {131,5}, {131,8}, {177,4}, 
{181,3}, {181,4}, {200,3}, {234,3}: 15 
rubā: {21,12}, {86,3}: 2 
rūbarū: {22,3}, {116,5}: 2 
rūbkār: {228,4}: 1 
rūbkārī: {164,13}: 1 
rūdād: {126,5}: 1 
rūh : {49,6}, {75,5}, {91,11}: 3 
ruk: {26,8}, {72,4}, {72,4}, {183,5}: 4 
ruk  h: {34,4}, {60,1}, {75,1}, {115,4}, {152,6}, {153,8}, {158,7}, {231,1}, {233,12}: 9 
ruk  hoñ: {131,4}: 1 
ruk  hsār: {18,4}, {53,1}: 2 
ruk  hs at: {44,2}, {92,6}, {148,8}: 3 
rukne: {233,3}: 1 
ruktā: {60,3}: 1 
ruktī: {62,10}: 1 
rusūm: {3,6}, {111,14}: 2 
rusvā: {20,9}, {24,2}, {95,4}, {126,3}, {130,4}, {149,5}, {210,3}, {214,5}: 8 
rusvāʾī: {18,4}, {24,7}, {126,10}, {139,7}, {148,3}, {164,4}, {189,7}: 7 
rūyoñ: {189,9}: 1 
sā: {14,5}, {22,1}, {22,1}, {40,1}, {65,1}, {72,4}, {80,5}, {88,2}, {125,6}, {127,2}, {162,6}, 
{177,11}, {227,1}, {229,1}, {231,7}: 15 
sab: {22,3}, {25,5}, {59,9}, {111,1}, {111,5}, {111,13}, {124,6}, {160,6}, {163,1}, {167,1}, {201,4}, 
{229,7}, {231,7}: 13 
s  abā: {21,7}, {45,1}, {48,8}, {49,5}, {106,1}, {108,1}, {227,2}: 7 
sabab: {10,10}, {43,8}, {60,3}, {164,14}: 4 
sabad: {101,7}: 1 
sabaq: {3,4}: 1 
ṡabāt: {152,3}: 1 
sabīl: {119,3}: 1 
ṡābit: {24,2}, {60,5}: 2 
sabr: {21,12}, {78,3}, {204,5}, {209,7}, {214,9}: 5 
sabū: {178,8}: 1 
sabz: {48,10}, {174,9}, {211,1}: 3 
sabzah: {9,2}, {10,7}, {49,10}, {73,1}, {129,1}, {156,1}, {162,7}, {181,5}, {217,2}: 9 
sabze: {181,4}: 1 
sach: {126,10}, {208,6}: 2 
s  ad: {8,1}, {17,6}, {24,1}, {24,2}, {60,8}, {78,2}, {88,3}, {123,1}, {130,1}, {164,5}, {164,5}, 
{186,4}, {190,9}, {226,1}, {230,4}, {233,5}, {233,10}: 17 
sadā: {15,10}, {21,10}, {82,1}, {90,4}, {98,3}, {149,2}, {151,2}, {162,9}, {169,10}, {171,3}, 
{220,1}, {223,1}: 12 
s  adaf: {214,8}: 1 
sādagī: {4,4}, {112,9}, {121,2}, {136,5}, {157,1}, {190,4}: 6 
sādagīhā: {35,3}: 1 
sādah: {71,3}, {108,8}: 2 
sadmah: {9,7}: 1 
sāʾe: {34,6}, {173,2}, {176,1}, {190,6}: 4 
s  āf: {100,8}: 1 
saf: {112,8}: 1 
s  afā: {63,1}, {63,1}: 2 






safāl: {174,3}: 1 
safar: {29,1}, {34,6}, {35,2}, {50,2}, {159,6}, {205,8}, {231,9}: 7 
safedī: {61,2}: 1 
safh ah: {69,2}: 1 
safīnah: {97,12}, {209,11}, {234,13}: 3 
sāġhar: {9,4}, {42,2}, {53,5}, {56,1}, {56,4}, {59,7}, {110,2}, {166,3}, {174,3}, {190,9}, {192,4}, 
{208,13}, {226,4}: 13 
sah ar: {78,7}, {123,5}, {158,3}, {169,1}: 4 
sah arī: {142,2}: 1 
s  ahbā: {56,6}, {133,2}, {153,2}, {208,7}: 4 
sah  h at: {180,6}: 1 
sahī: {9,4}, {19,5}, {36,9}, {66,8}, {91,4}, {98,8}, {114,4}, {115,4}, {115,8}, {148,1}, {148,1}, 
{148,2}, {148,3}, {148,4}, {148,5}, {148,6}, {148,7}, {148,7}, {148,8}, {148,9}, {148,10}, {157,6}, 
{175,1}, {175,1}, {175,2}, {175,3}, {175,4}, {175,5}, {175,5}, {175,6}, {175,7}, {205,6}, {209,3}, 
{215,2}, {216,1}, {228,9}, {228,9}, {231,8}: 38 
s  āh ib: {40,1}, {203,5}: 2 
sāh il: {7,4}, {12,2}, {29,4}, {47,2}, {77,4}: 5 
sahl: {112,3}: 1 
sah  rā: {3,1}, {5,4}, {18,3}, {42,3}, {112,5}, {172,1}, {175,4}, {190,5}, {194,2}, {208,4}, {214,6}, 
{221,3}, {228,3}, {229,4}: 14 
saʿī: {19,1}, {56,2}, {69,1}, {118,4}, {157,4}, {165,2}, {189,7}: 7 
s  aid: {15,14}, {45,2}, {132,3}: 3 
sail: {15,15}, {25,2}: 2 
sāʾil: {29,3}, {167,10}: 2 
sailāb: {15,2}, {15,10}, {15,15}, {54,3}, {57,9}, {58,9}, {113,2}, {223,1}: 8 
saiñkr oñ: {151,8}: 1 
sāʿiqah: {163,3}: 1 
s  aiqal: {34,2}, {48,10}: 2 
sair: {8,3}, {27,4}, {96,2}, {100,2}, {123,9}, {123,10}, {136,4}, {218,3}, {228,9}, {231,7}, {233,4}: 
11 
saiyād: {232,3}: 1 
sajjādah: {151,3}: 1 
sakā: {3,6}, {88,1}, {176,2}: 3 
sake: {7,6}, {50,3}, {167,9}, {191,6}: 4 
sak ht: {1,2}, {6,5}, {70,3}, {109,1}, {167,2}, {183,6}: 6 
sāk htah: {206,4}: 1 
sak htī: {167,4}: 1 
sākinān: {159,7}, {181,2}: 2 
sako: {231,3}: 1 
saktā: {20,3}, {20,10}, {53,2}, {157,5}: 4 
sakte: {43,3}, {120,11}, {126,6}: 3 
saktī: {47,1}, {112,4}, {136,6}, {186,1}: 4 
sakūñ: {89,1}, {89,2}, {89,3}, {163,2}: 4 
sāl: {85,1}, {152,1}, {174,6}: 3 
s  alā: {57,7}, {234,14}: 2 
salām: {159,4}: 1 
salāmat: {51,1}, {51,1}, {51,2}, {51,3}, {51,3}, {51,4}, {206,3}: 7 
sam: {123,4}: 1 
samāʿ: {98,3}: 1 






samāʾī: {98,3}: 1 
samajh: {20,6}, {163,3}, {195,2}, {201,5}, {234,7}: 5 
samajhnī: {141,1}: 1 
samajhtā: {120,7}, {177,3}: 2 
samajhte: {20,11}, {90,3}, {98,10}, {119,6}, {120,5}, {174,5}: 6 
samajhye: {173,11}: 1 
samajhyo: {171,2}: 1 
sāmān: {58,6}, {63,1}, {63,2}, {63,1}, {63,2}, {77,2}, {95,3}, {233,5}: 8 
sāmāñ: {6,1}, {42,3}, {155,1}, {233,7}, {233,10}: 5 
samand: {99,10}: 1 
samandar: {56,6}: 1 
samjhā: {19,3}, {34,1}, {34,1}, {34,2}, {34,3}, {34,4}, {34,5}, {34,6}, {34,7}, {34,8}, {87,6}, {99,9}, 
{189,3}, {189,3}, {191,3}: 15 
samjhāveñge: {19,3}: 1 
samjhe: {25,4}, {60,10}, {62,2}, {64,3}, {102,1}, {163,5}, {176,6}, {215,5}: 8 
samjheñ: {46,3}: 1 
samjheñge: {62,2}: 1 
samjho: {93,1}, {175,7}: 2 
samjhūñ: {14,4}: 1 
samjhūñgā: {111,6}: 1 
sāmne: {107,3}, {115,4}, {116,4}: 3 
sanam: {125,4}: 1 
s  anam: {233,8}: 1 
sañbhalne: {205,5}: 1 
sang: {20,6}, {35,10}, {42,6}, {43,6}, {62,5}, {92,5}, {115,1}, {126,4}, {126,4}, {130,2}, {165,3}, 
{183,6}, {202,2}, {214,8}, {230,7}: 15 
sangīñ: {222,1}: 1 
ṡānī: {202,9}: 1 
sanj: {24,8}, {42,5}, {91,6}, {126,1}, {231,5}: 5 
sanjāb: {15,11}: 1 
sanjān: {120,1}: 1 
sanobar: {173,2}: 1 
sāqī: {12,2}, {18,1}, {21,6}, {30,1}, {47,2}, {57,7}, {87,9}, {97,5}, {98,1}, {132,6}, {159,3}, 
{169,5}, {169,8}, {169,10}, {175,3}, {193,4}, {216,1}, {221,1}, {226,4}, {232,2}: 20 
sar: {6,1}, {9,2}, {9,4}, {13,5}, {15,5}, {16,3}, {23,1}, {23,1}, {32,2}, {34,4}, {35,10}, {42,6}, 
{46,5}, {49,3}, {49,9}, {51,4}, {53,8}, {58,5}, {58,9}, {58,9}, {59,4}, {60,2}, {60,12}, {62,7}, {66,2}, 
{69,1}, {69,1}, {71,7}, {72,7}, {77,7}, {77,7}, {78,1}, {80,4}, {85,7}, {89,2}, {91,10}, {92,5}, {92,5}, 
{101,6}, {104,2}, {108,4}, {112,5}, {119,10}, {123,6}, {123,6}, {126,2}, {126,2}, {126,4}, {131,8}, 
{132,1}, {136,1}, {140,1}, {151,6}, {158,3}, {159,7}, {160,3}, {171,1}, {172,2}, {174,9}, {176,1}, 
{177,3}, {181,3}, {181,3}, {183,6}, {186,2}, {191,8}, {194,1}, {194,2}, {201,5}, {201,6}, {201,9}, 
{202,9}, {206,3}, {214,2}, {214,2}, {214,11}, {217,2}, {218,1}, {220,2}, {229,4}, {233,15}: 81 
sarā: {26,10}, {177,8}, {234,14}: 3 
sarāb: {16,4}, {97,12}: 2 
sarāpā: {12,1}, {21,2}, {90,5}, {167,4}, {172,3}: 5 
sarāsar: {28,1}, {199,1}: 2 
sarashk: {194,2}: 1 
sarbar: {214,9}: 1 
sard: {48,5}, {53,1}: 2 
s  arf: {25,4}, {111,12}, {119,9}, {210,2}: 4 
sarfah: {13,4}, {151,4}: 2 






sargashtah: {3,6}: 1 
sarh  ad: {86,5}: 1  
sarīr: {169,13}: 1 
sarishtah: {164,10}: 1 
sarmāyah: {3,2}, {217,4}: 2 
sarnavisht: {118,3}: 1  
saroñ: {36,8}: 1 
sarosh: {169,13}: 1 
s  ars  ar: {183,7}, {226,5}: 2 
sarshār: {53,5}: 1 
sarv: {10,4}, {94,2}, {96,3}, {117,3}, {152,2}, {173,2}, {195,2}, {211,1}: 8 
sāt: {46,2}, {177,10}: 2 
satāʾe: {115,1}, {191,3}: 2 
satāʾish: {175,6}: 1 
satānā: {126,9}: 1 
satāyishgar: {10,1}: 1 
sat h  : {181,3}: 1 
sāth: {46,4}, {46,4}, {54,2}, {60,7}, {99,1}, {99,6}, {116,3}, {119,1}, {173,2}, {231,9}: 10 
sau: {33,5}, {91,9}, {94,1}, {120,7}: 4 
saudā: {58,5}, {85,3}, {202,8}, {214,8}, {226,4}: 5 
sauñp: {64,5}: 1 
sauñpā: {205,8}: 1 
sauñpī: {202,7}: 1 
ṡavāb: {118,3}, {161,4}, {231,9}: 3 
savāl: {141,3}, {152,7}, {164,11}, {174,4}, {201,7}: 5 
savār: {99,10}: 1 
sāyah: {49,2}, {58,3}, {58,7}, {80,4}, {127,2}, {131,1}, {138,6}, {153,10}, {190,3}, {190,8}, 
{217,1}: 11 
sāye: {58,7}, {230,9}: 2 
sayyād: {71,4}, {101,7}: 2 
sayyārah: {147,2}: 1 
sāz: {13,1}, {15,10}, {20,5}, {21,8}, {71,1}, {87,5}, {90,4}, {97,8}, {147,2}, {147,2}, {172,3}, 
{233,6}: 12 
sazā: {110,4}, {121,3}, {166,1}, {201,8}, {230,10}: 5 
sāzgārī: {139,5}: 1 
sāz'hā: {211,1}: 1 
sāzī: {7,6}, {53,3}, {209,6}: 3 
se: {1,3}, {3,3}, {4,2}, {4,7}, {5,1}, {5,3}, {5,3}, {6,2}, {6,3}, {7,2}, {9,2}, {9,3}, {9,6}, {9,7}, {9,7}, 
{11,1}, {11,2}, {11,2}, {13,5}, {14,2}, {14,4}, {14,6}, {14,9}, {15,1}, {15,2}, {15,4}, {15,5}, {15,7}, 
{15,7}, {15,8}, {15,8}, {15,10}, {17,2}, {17,8}, {18,2}, {19,2}, {19,6}, {19,6}, {20,2}, {20,3}, {20,4}, 
{20,4}, {20,6}, {20,8}, {21,2}, {22,7}, {24,5}, {25,3}, {27,6}, {28,1}, {30,1}, {30,2}, {32,2}, {32,2}, 
{33,5}, {34,1}, {34,2}, {34,5}, {34,5}, {34,7}, {35,6}, {35,9}, {36,2}, {39,2}, {40,2}, {41,6}, {41,7}, 
{41,8}, {42,1}, {42,6}, {43,3}, {43,6}, {44,2}, {45,2}, {45,3}, {45,4}, {45,4}, {46,1}, {46,5}, {46,5}, 
{48,1}, {48,2}, {48,4}, {48,5}, {48,6}, {48,6}, {49,3}, {49,5}, {49,7}, {49,8}, {49,10}, {50,3}, {53,1}, 
{53,11}, {56,1}, {56,2}, {56,5}, {57,1}, {57,1}, {57,3}, {57,5}, {57,6}, {57,8}, {58,1}, {58,7}, 
{58,10}, {59,3}, {60,4}, {60,6}, {60,9}, {60,10}, {61,3}, {61,4}, {61,5}, {61,8}, {62,3}, {62,4}, 
{64,1}, {64,3}, {64,4}, {64,6}, {65,1}, {66,7}, {66,8}, {66,8}, {70,1}, {70,2}, {70,2}, {71,5}, {71,6}, 
{73,1}, {73,2}, {73,2}, {74,1}, {75,1}, {75,4}, {75,5}, {76,1}, {77,8}, {77,8}, {78,5}, {78,7}, {79,2}, 
{80,6}, {80,7}, {80,9}, {81,1}, {81,4}, {81,4}, {83,1}, {84,1}, {84,1}, {85,4}, {85,6}, {86,1}, {86,2}, 
{86,4}, {86,4}, {86,5}, {86,6}, {86,7}, {87,2}, {87,4}, {87,5}, {87,6}, {87,8}, {88,1}, {88,4}, {90,1}, 






{91,1}, {91,2}, {91,7}, {91,9}, {91,11}, {94,1}, {94,2}, {95,1}, {95,5}, {96,3}, {96,4}, {96,5}, {97,1}, 
{97,2}, {97,6}, {97,7}, {97,11}, {97,12}, {98,3}, {98,5}, {98,5}, {98,8}, {98,9}, {98,11}, {99,2}, 
{100,6}, {100,7}, {101,8}, {101,9}, {101,10}, {104,1}, {107,1}, {107,2}, {107,3}, {107,7}, {108,4}, 
{108,5}, {108,8}, {110,2}, {110,6}, {110,6}, {111,5}, {111,5}, {111,6}, {111,7}, {111,7}, {111,10}, 
{111,15}, {112,1}, {112,5}, {112,6}, {112,7}, {112,8}, {113,4}, {114,5}, {114,6}, {115,1}, {115,5}, 
{115,5}, {115,9}, {116,1}, {116,1}, {116,2}, {116,4}, {116,6}, {116,7}, {117,1}, {117,1}, {118,3}, 
{118,4}, {119,1}, {119,3}, {119,5}, {119,5}, {119,7}, {119,8}, {119,8}, {119,10}, {120,3}, {120,7}, 
{120,12}, {121,1}, {121,2}, {121,4}, {122,1}, {122,2}, {123,3}, {123,3}, {124,1}, {124,2}, {125,1}, 
{125,5}, {125,7}, {126,2}, {126,5}, {126,6}, {126,11}, {126,11}, {128,1}, {130,3}, {131,5}, {131,6}, 
{131,6}, {132,2}, {132,2}, {132,6}, {132,7}, {133,1}, {133,1}, {133,2}, {133,3}, {133,4}, {136,1}, 
{136,7}, {137,1}, {137,2}, {138,2}, {138,2}, {138,3}, {138,7}, {139,1}, {139,5}, {139,7}, {139,8}, 
{139,9}, {140,1}, {140,4}, {140,6}, {141,1}, {141,5}, {142,1}, {144,1}, {148,2}, {148,4}, {148,5}, 
{148,10}, {149,3}, {149,4}, {150,1}, {151,2}, {151,2}, {151,5}, {151,8}, {152,2}, {152,6}, {152,7}, 
{153,1}, {153,2}, {153,2}, {153,4}, {153,5}, {153,10}, {153,10}, {154,2}, {155,3}, {156,1}, {157,3}, 
{157,3}, {158,1}, {158,7}, {159,2}, {159,4}, {159,5}, {161,8}, {161,10}, {162,7}, {162,8}, {163,4}, 
{163,5}, {163,5}, {163,7}, {163,8}, {164,6}, {165,2}, {166,3}, {166,4}, {167,1}, {167,5}, {167,5}, 
{167,7}, {168,2}, {169,13}, {170,3}, {170,4}, {170,5}, {171,1}, {171,2}, {171,2}, {173,1}, {173,2}, 
{173,6}, {173,7}, {173,8}, {173,10}, {174,1}, {174,3}, {174,3}, {174,5}, {174,6}, {174,7}, {175,1}, 
{175,3}, {176,1}, {176,1}, {176,1}, {176,4}, {177,1}, {177,2}, {177,2}, {177,3}, {177,6}, {177,7}, 
{177,9}, {177,11}, {178,3}, {178,4}, {178,6}, {180,2}, {181,1}, {182,2}, {186,3}, {186,4}, {188,2}, 
{189,2}, {189,3}, {189,5}, {190,1}, {190,1}, {190,1}, {190,2}, {190,3}, {190,3}, {190,4}, {190,5}, 
{190,5}, {190,6}, {190,7}, {190,8}, {190,9}, {190,9}, {190,10}, {190,10}, {191,8}, {192,3}, {192,4}, 
{192,5}, {193,3}, {193,4}, {193,4}, {193,5}, {194,1}, {194,5}, {194,6}, {196,5}, {197,2}, {198,2}, 
{199,1}, {199,2}, {199,3}, {200,1}, {201,2}, {201,7}, {203,3}, {203,4}, {203,5}, {203,5}, {204,8}, 
{205,1}, {205,1}, {205,2}, {205,3}, {205,4}, {205,4}, {205,5}, {205,6}, {205,7}, {205,7}, {205,8}, 
{207,2}, {207,4}, {208,8}, {209,2}, {209,11}, {210,1}, {210,3}, {210,6}, {210,7}, {214,1}, {214,4}, 
{214,5}, {214,6}, {214,8}, {214,9}, {215,9}, {217,5}, {219,2}, {219,3}, {219,3}, {219,5}, {219,5}, 
{219,6}, {219,7}, {219,7}, {221,2}, {221,3}, {223,1}, {223,2}, {224,1}, {226,1}, {226,3}, {226,4}, 
{227,1}, {227,2}, {227,3}, {227,3}, {228,3}, {229,1}, {229,4}, {229,5}, {230,3}, {230,11}, {231,1}, 
{231,4}, {231,6}, {231,8}, {232,2}, {232,6}, {232,8}, {233,1}, {233,3}, {233,13}, {233,14}, 
{233,17}, {234,2}, {234,5}, {234,14}: 505 
shab: {14,2}, {14,8}, {15,1}, {15,9}, {18,1}, {20,8}, {25,1}, {39,1}, {66,6}, {85,1}, {96,5}, {97,13}, 
{107,1}, {107,2}, {111,3}, {113,4}, {121,7}, {140,5}, {159,3}, {169,1}, {169,9}, {169,12}, {190,3}, 
{190,8}, {208,1}, {208,11}: 26 
shabānah: {158,3}: 1 
shab'hā: {97,2}, {139,10}, {225,1}: 3 
shabī: {142,2}: 1 
shabistāñ: {34,6}, {113,4}, {190,6}: 3 
shabistān: {81,3}: 1 
shabnam: {61,1}, {78,5}, {199,3}, {227,2}, {228,5}, {230,1}: 6 
shabnamistāñ: {10,5}: 1 
shād: {53,5}, {107,6}: 2 
shādāb: {211,1}: 1 
shādī: {107,6}, {175,5}, {196,5}, {203,1}, {226,3}: 5 
shādmānī: {165,1}: 1 
shafā: {181,7}: 1 
shafaq: {49,5}, {61,6}: 2 
shaġhl: {214,11}: 1 
shāh: {110,8}, {120,12}, {174,9}, {177,8}, {180,6}, {181,7}, {204,1}: 7 
shah: {14,10}, {166,4}, {178,10}: 3 
shahādat: {120,9}: 1 






shahīd: {51,3}, {75,6}: 2 
shāhid: {71,10}, {98,6}, {100,3}, {113,3}, {173,8}: 5 
shahīdān: {21,9}, {230,8}: 2 
shahīdāñ: {61,7}: 1  
shahīdoñ: {231,2}: 1 
shāhinshāh: {14,1}: 1 
shahinshāh: {177,9}: 1 
shahpar: {49,7}: 1 
shahr: {16,2}, {62,4}, {123,10}, {125,5}, {178,10}: 5 
shahryār: {218,1}: 1 
shai: {196,3}, {196,3}: 2 
shāʾibah: {36,2}: 1 
shaik h: {204,7}: 1 
shāʿir: {232,9}: 1 
shajar: {95,1}: 1 
shakeb: {21,11}: 1 
shāk h: {214,6}, {217,1}: 2 
shak hs  : {85,4}, {125,6}, {131,2}: 3 
shakl: {117,3}, {150,1}, {154,1}, {231,1}: 4 
shām: {1,2}, {25,2}, {74,1}, {111,6}, {194,4}: 5 
shamʿ: {15,6}, {41,2}, {53,1}, {81,1}, {175,4}, {214,12}: 6 
shamʿa: {39,1}, {57,3}, {73,2}, {75,1}, {75,1}, {75,2}, {75,3}, {75,4}, {75,5}, {75,6}, {75,7}, {78,7}, 
{87,5}, {102,3}, {137,2}, {169,1}, {169,12}, {184,3}, {190,7}, {194,3}: 20 
shamāʾil: {114,3}: 1 
shāmat: {234,7}: 1 
shamʿeñ: {111,6}: 1 
shamshīr: {1,3}, {1,3}, {17,5}, {92,3}: 4 
shān: {87,11}: 1 
shānah: {45,1}, {228,1}: 2 
shāne: {207,4}: 1 
shaq: {158,2}: 1 
sharʿ: {215,2}: 1 
sharāb: {49,1}, {49,1}, {49,3}, {49,4}, {49,5}, {49,6}, {49,7}, {49,8}, {49,9}, {49,10}, {49,11}, 
{49,12}, {56,1}, {80,6}, {97,5}, {97,13}, {98,1}, {107,5}, {114,5}, {140,5}, {152,2}, {178,8}, 
{181,6}, {193,4}, {216,1}, {221,1}, {231,3}: 27 
sharab: {49,2}: 1 
sharaf: {140,6}: 1 
sharār: {20,6}, {165,3}, {220,1}: 3 
sharar: {60,2}, {78,6}, {86,7}, {233,4}: 4 
sharh  : {34,3}, {49,11}: 2 
sharm: {24,1}, {83,1}, {83,2}, {98,8}, {102,1}, {115,6}, {139,7}, {159,3}, {161,10}: 9 
sharmā: {153,3}, {205,1}: 2 
sharmāʾe: {120,4}: 1 
sharmindagī: {45,3}: 1 
sharmindah: {9,1}, {80,6}, {114,6}: 3 
sharmsār: {122,1}: 1 
shart  : {120,8}: 1 
shash: {41,4}, {128,1}, {152,4}, {228,2}: 4 






shast: {204,6}: 1 
shauq: {1,3}, {6,1}, {17,3}, {18,1}, {27,1}, {29,1}, {29,4}, {41,5}, {42,3}, {53,2}, {58,1}, {61,7}, 
{85,2}, {92,2}, {100,2}, {116,9}, {123,10}, {132,7}, {141,4}, {153,4}, {169,3}, {175,2}, {176,4}, 
{183,7}, {188,2}, {190,7}, {210,5}, {228,3}, {229,5}, {233,9}, {234,8}: 31 
shāyad: {53,1}, {86,9}, {117,1}, {166,3}: 4 
shāyān: {41,3}: 1 
sheftagī: {57,2}: 1 
sheftah: {86,9}: 1 
sher: {72,5}: 1 
shevah: {90,5}, {158,6}, {163,7}: 3 
shevan: {120,1}: 1 
shiʿār: {158,6}: 1 
shiʿārī: {139,1}: 1 
shiddat: {61,8}: 1 
shigāf: {97,11}: 1 
shiguftagī: {75,6}: 1 
shiguftah: {116,1}: 1 
shiguftan: {229,6}: 1 
shikan: {97,9}, {162,6}, {204,8}: 3 
shikanī: {62,5}: 1 
shikār: {54,2}, {228,3}: 2 
shikast: {21,10}, {39,3}, {71,1}, {192,4}, {203,4}, {214,8}, {217,3}: 7 
shikastah: {13,2}: 1 
shikastan: {192,3}: 1 
shikāyat: {9,6}, {43,7}, {53,10}, {101,10}, {119,3}, {134,1}, {172,3}, {173,4}, {209,7}, {231,8}: 10 
shikāyat'hā: {21,3}: 1 
shikeb: {204,5}: 1 
shikvah: {24,5}, {42,5}, {53,8}, {89,2}, {101,1}, {126,7}, {132,7}, {177,3}, {180,2}, {201,2}: 10 
shikve: {142,1}, {177,1}, {177,2}: 3 
shinā: {49,1}: 1 
shinās: {124,3}, {140,4}, {234,3}: 3 
shināvar: {120,5}: 1 
shīr: {1,2}: 1 
shiʿr: {53,11}, {114,7}: 2 
shīrāzah: {10,12}, {18,2}, {18,5}, {190,2}: 4 
shīrīñ: {26,4}, {42,6}, {103,1}, {121,8}, {174,7}: 5 
shiʿroñ: {149,5}: 1 
shīshah: {13,5}, {178,8}, {192,4}, {211,1}: 4 
shīshe: {13,5}, {138,3}, {223,2}: 3 
shok h: {14,6}, {36,9}, {86,8}, {132,2}, {178,2}, {188,1}: 6 
shok hī: {1,1}, {29,2}, {53,9}, {67,2}, {136,4}, {145,4}, {212,1}, {230,4}: 8 
shor: {4,7}, {6,6}, {15,5}, {77,4}, {85,3}, {113,5}, {157,6}, {202,6}: 8 
shorīdagī: {112,5}: 1 
shorīdah: {60,12}, {157,7}, {199,2}: 3 
shorish: {212,4}: 1 
shuʿā: {64,4}: 1 
shuʿāʿ: {74,1}, {194,4}: 2 
shudah: {230,2}: 1 
shuguftah: {33,7}: 1 






shuguftan: {13,2}: 1 
shuguftanhā: {155,2}: 1 
shuhrat: {148,1}: 1  
shuhūd: {98,6}, {98,10}: 2 
shukr: {91,2}: 1 
shuʿlah: {15,1}, {21,5}, {25,6}, {34,5}, {57,3}, {75,3}, {76,2}, {136,3}, {147,1}, {155,3}, {163,3}, 
{168,1}, {184,3}, {230,3}: 14 
shuʿle: {75,4}, {178,2}, {230,3}: 3 
shumār: {8,1}, {79,2}: 2 
shumārī: {139,10}: 1 
shunīdan: {1,4}: 1 
sī: {35,8}, {196,3}, {231,5}: 3 
sifāt: {131,9}: 1 
sih  r: {97,12}, {97,12}: 2 
sijdah: {43,6}, {71,8}, {91,10}: 3 
sikandar: {215,9}: 1 
sikhātā: {185,3}: 1 
sīkhe: {131,4}: 1 
s  ile: {175,6}: 1 
sīlī: {101,4}, {138,3}, {206,1}: 3 
silk: {206,3}: 1 
silsilah: {123,10}: 1 
silvāne: {87,6}: 1 
sīm: {121,1}: 1 
sīmā: {22,3}, {208,6}: 2 
sīmāb: {163,3}, {187,1}: 2 
sīnah: {1,3}, {6,2}, {13,7}, {71,3}, {81,5}, {91,7}, {91,8}, {138,4}, {158,2}, {164,1}, {173,10}, 
{227,3}: 12 
sīne: {22,5}, {111,11}, {120,3}, {126,1}: 4 
sipah: {177,9}: 1 
sipand: {15,9}: 1 
sipārī: {95,1}, {164,7}: 2 
sipās: {24,5}, {53,10}, {140,3}: 3 
sirf: {75,3}, {114,7}: 2 
sirishk: {10,11}: 1 
sitad: {66,7}: 1 
sitam: {27,2}, {60,6}, {65,1}, {71,5}, {91,3}, {101,1}, {116,6}, {122,2}, {123,8}, {129,2}, {131,2}, 
{138,1}, {167,5}, {201,8}, {209,11}, {216,2}, {219,7}, {230,8}, {234,1}: 19 
sitamgar: {9,3}, {38,1}, {59,3}, {89,3}, {91,3}, {173,4}, {209,2}: 7  
sitamhā: {24,8}, {41,6}: 2 
sitāñ: {26,9}, {115,4}, {226,2}: 3 
sitānī: {26,9}: 1 
sitārah: {169,4}: 1 
sitāre: {234,12}: 1 
sit vat: {10,3}, {80,7}: 2 
sivā: {41,7}, {87,7}, {114,1}, {114,6}, {121,4}, {167,5}, {174,4}, {177,13}, {178,7}, {201,9}: 10 
siyāh: {125,6}, {131,5}, {233,12}: 3 
siyah: {49,2}, {57,3}, {80,4}, {113,8}, {175,4}: 5 
siyāhī: {225,1}: 1 
siyāsat: {151,2}: 1 






so: {6,3}, {6,6}, {9,6}, {80,3}, {114,1}, {121,3}, {123,9}, {132,1}, {135,1}, {143,1}, {167,9}, 
{169,1}, {169,12}, {210,2}: 14 
soch: {25,9}: 1 
sok htah: {230,5}: 1 
sok htan: {15,7}: 1 
sotā: {120,10}: 1 
sote: {10,10}, {25,3}: 2 
soz: {5,1}, {15,1}, {75,1}, {115,3}, {136,3}, {160,2}, {169,11}, {214,7}: 8 
sozāñ: {34,5}: 1 
sozan: {87,6}, {113,1}, {120,3}, {171,2}: 4 
sozish: {50,3}: 1 
sū: {10,7}, {13,3}, {88,2}, {98,1}, {131,8}, {228,7}: 6 
s  ubh : {1,2}, {13,2}, {67,1}, {87,4}, {149,1}, {166,1}, {169,11}, {180,4}, {192,1}, {194,4}, {219,5}, 
{226,3}, {229,6}: 13 
subh ah: {8,1}, {60,8}, {203,1}, {204,7}: 4 
subū: {182,2}: 1 
subuk: {62,5}, {126,2}, {167,1}: 3 
sūd: {3,3}, {146,2}: 2 
sufrah: {56,6}: 1 
suh bat: {15,6}, {113,7}, {118,1}, {151,7}, {169,12}, {175,7}, {185,1}, {189,2}: 8 
sūkh: {173,6}: 1 
suk han: {33,4}, {50,3}, {59,2}, {60,7}, {91,2}, {120,11}, {121,8}, {127,1}, {133,1}, {174,7}, 
{177,8}, {178,3}, {201,8}, {203,2}, {204,1}, {214,1}, {214,12}, {216,3}: 18 
suk hanvar: {62,11}: 1 
sulaimāñ: {120,12}, {208,2}: 2 
s  ulh : {61,4}: 1 
sult āñ: {174,9}: 1 
sult anat: {95,2}: 1 
sun: {21,10}, {21,10}, {58,3}, {104,1}, {111,9}, {116,6}, {134,1}, {134,2}, {153,7}: 9 
sunā: {116,10}, {134,2}, {151,9}, {215,4}: 4 
sunāʾe: {191,1}: 1 
sunāʾūñ: {141,2}: 1 
sune: {163,6}, {199,3}: 2 
sunī: {168,2}, {231,4}: 2 
suno: {169,7}, {215,6}: 2 
suntā: {59,8}, {183,1}, {186,3}: 3 
sunte: {124,6}, {219,3}: 2 
supurd: {167,9}: 1 
sūr: {231,4}: 1 
surāġh: {33,6}, {96,5}, {228,2}: 3 
s  ūrat: {10,6}, {18,1}, {48,2}, {51,4}, {53,3}, {115,3}, {159,1}, {161,1}, {173,1}, {184,3}, {189,9}, 
{190,3}, {190,5}, {208,3}: 14 
sūrateñ: {111,1}: 1 
surmah: {44,1}, {88,2}, {147,1}, {162,6}, {227,1}: 5 
surme: {57,5}, {233,13}: 2 
surūr: {140,3}, {169,11}: 2 
sust: {177,4}: 1 
suvaidā: {3,2}, {93,1}, {96,2}, {113,8}, {229,2}: 5 
s  uvar: {98,7}: 1 
tā: {7,4}, {15,7}, {18,1}, {34,7}, {43,7}, {48,10}, {49,10}, {50,3}, {51,1}, {53,7}, {53,10}, {69,1}, 






{77,7}, {97,3}, {118,2}, {128,1}, {134,1}, {149,3}, {155,2}, {181,3}, {184,3}, {213,2}, {214,6}, 
{234,9}: 24 
taʿajjub: {104,1}, {207,2}: 2 
taʿalluq: {148,2}: 1 
taʾammul: {212,2}: 1 
t āʿat: {118,2}, {161,4}: 2 
tāb: {15,12}, {53,2}, {60,1}, {62,8}, {70,3}, {91,5}, {97,7}, {98,5}, {114,2}, {126,3}, {145,4}, 
{152,3}, {157,7}, {204,8}, {206,3}, {230,9}: 16 
t abʿ: {60,7}: 1 
tab: {69,2}, {140,3}, {154,1}, {173,3}, {173,9}, {184,3}, {204,9}: 7 
t abʿa: {62,10}, {203,4}: 2 
tabāhī: {36,2}: 1 
tabassum: {130,4}: 1 
tabassumhā: {10,10}: 1 
t abīʿat: {4,2}, {161,4}, {214,10}: 3 
t abīʿatoñ: {210,3}: 1 
t abīʿī: {175,7}: 1 
tadarv: {152,2}: 1 
tadbīr: {41,3}, {63,2}, {63,2}, {92,1}, {108,7}, {186,1}: 6 
taf: {96,5}: 1 
tafriqah: {158,8}: 1 
taġhāful: {4,4}, {78,4}, {100,7}, {123,4}, {123,8}, {153,6}, {182,1}, {190,2}, {197,2}, {200,1}, 
{210,6}: 11 
taġhāfulhā: {21,4}, {21,6}: 2 
taġhayyur: {63,1}, {63,1}: 2 
tah: {230,7}, {232,2}: 2 
tah  aiyur: {184,2}: 1 
tah  ammul: {136,6}: 1 
tahīyah: {233,17}: 1 
tah  rīr: {1,1}, {36,10}, {225,1}: 3 
t ahūr: {231,3}: 1 
tajāhul: {21,2}: 1 
tajallī: {60,11}, {95,3}, {231,1}: 3 
tajammul: {234,9}: 1 
tajdīd: {145,4}: 1 
tāk: {49,7}: 1 
tak: {5,2}, {15,7}, {21,2}, {22,5}, {24,7}, {39,2}, {43,5}, {78,1}, {78,1}, {78,2}, {78,3}, {78,4}, 
{78,5}, {78,6}, {78,7}, {80,8}, {97,5}, {98,2}, {121,6}, {140,2}, {158,1}, {166,5}, {167,3}, {171,1}, 
{177,7}, {214,1}, {214,2}: 27 
takalluf: {14,2}, {25,1}, {53,6}, {65,1}, {87,11}, {132,2}, {132,2}, {205,6}, {220,1}, {226,2}: 10 
tāke: {233,14}: 1 
tāk hīr: {36,1}, {36,1}: 2 
tākih: {122,2}: 1 
taklīf: {27,4}, {158,2}: 2 
takrār: {53,11}, {102,1}: 2 
takyah: {81,4}: 1 
t ālaʿ: {64,5}, {100,2}, {106,4}, {194,3}: 4 






t alab: {77,6}, {78,3}, {101,1}, {163,6}, {164,12}, {174,4}, {233,9}: 7 
t alabgār: {7,1}: 1 
t alabī: {34,6}, {97,12}: 2 
t alaboñ: {133,1}: 1 
talaf: {226,3}: 1 
talāfī: {131,3}, {167,5}, {177,3}: 3 
talak: {15,13}, {19,1}, {19,2}, {25,8}, {53,7}, {76,1}, {140,3}, {192,3}, {207,2}, {207,4}: 10 
talāsh: {56,2}: 1 
t alʿatoñ: {189,10}: 1 
tale: {101,7}: 1 
tāleñge: {43,4}: 1 
t āliʿ: {147,2}: 1 
t ālib: {36,7}: 1 
tālīf: {7,3}: 1 
taʿlīm: {25,6}, {61,3}, {78,5}: 3 
talk  h: {177,13}: 1 
talk  hī: {204,9}: 1 
talvār: {60,4}, {112,9}, {120,9}: 3 
t amaʿ: {232,4}: 1 
tamām: {48,3}, {71,10}, {75,3}, {105,2}, {141,7}, {160,6}, {193,3}, {234,13}: 8 
tamāmī: {76,2}, {137,2}, {143,2}: 3 
tamannā: {17,5}, {17,6}, {17,7}, {24,5}, {35,3}, {45,2}, {66,10}, {78,3}, {96,4}, {132,3}, {145,1}, 
{145,4}, {157,7}, {175,6}, {184,3}, {198,1}, {208,11}, {214,9}, {224,1}, {229,3}: 20 
tamannāʾeñ: {81,5}: 1 
tamāshā: {8,1}, {10,4}, {10,7}, {22,9}, {24,2}, {26,2}, {48,9}, {49,9}, {51,4}, {53,3}, {66,8}, {68,3}, 
{96,4}, {96,6}, {113,2}, {117,1}, {123,9}, {184,2}, {190,2}, {206,1}, {208,1}, {213,2}, {214,7}, 
{217,3}, {227,1}, {229,1}: 26 
tamāshāʾī: {181,1}, {224,1}: 2 
tamhīd: {136,5}, {190,6}: 2 
taʿmīr: {10,6}, {114,6}, {135,1}: 3 
tamkīn: {101,6}, {169,8}, {188,1}: 3 
tamkīñ: {21,4}, {71,3}, {199,4}: 3 
t aʿn: {206,2}: 1 
tan: {32,2}, {77,6}, {87,2}, {87,8}, {87,10}, {98,3}, {100,5}, {113,1}, {113,3}, {113,8}, {121,1}, 
{121,4}, {121,4}, {173,7}, {194,1}, {202,1}, {202,6}, {204,3}: 18 
taʿn: {87,6}, {209,2}: 2 
t aʿnah: {89,2}, {118,1}, {163,6}: 3 
tang: {31,2}, {34,3}, {35,6}, {117,1}, {133,1}, {138,1}, {141,6}: 7 
tangī: {3,1}, {6,2}, {27,1}, {31,2}, {227,2}, {228,3}: 6 
tangnā: {234,8}: 1 
tanhā: {66,1}, {66,1}, {105,1}: 3 
tanhāʾī: {1,2}, {190,3}, {194,4}: 3 
t annāz: {184,1}: 1 
t aʿnoñ: {126,11}: 1 
tapāk: {5,6}: 1 
tapaktā: {20,6}: 1 






tapaktī: {190,10}: 1 
tapīdan: {64,2}: 1 
tapish: {29,1}, {34,5}, {193,1}, {194,1}: 4 
tapkā: {178,6}, {232,8}: 2 
tapkāne: {15,8}: 1 
tapke: {17,2}, {22,7}: 2 
t āq: {10,1}, {49,2}, {111,2}: 3 
t āqat: {21,12}, {33,2}, {59,2}, {60,1}, {71,4}, {85,5}, {100,5}, {101,5}, {112,2}, {112,4}, {112,8}, 
{123,3}, {130,1}, {136,6}, {166,4}, {170,1}, {178,9}: 17 
taqāz ā: {13,6}, {17,4}, {24,5}, {27,6}, {64,3}, {66,7}, {101,1}: 7 
taqdīr: {36,2}, {163,9}: 2 
taqlīd: {100,4}: 1 
taqrīb: {29,1}, {131,4}, {136,1}: 3 
taqrīr: {1,4}, {36,5}, {92,5}, {157,2}, {163,8}: 5 
taqs  īr: {92,6}, {92,6}: 2 
taqvī: {9,4}: 1 
tār: {15,3}, {54,2}, {74,1}, {88,2}, {112,1}, {113,1}, {124,4}, {139,10}, {171,1}, {171,1}, {173,9}, 
{194,1}, {194,4}, {194,6}: 14 
tar: {15,4}, {25,7}, {35,1}, {219,2}, {226,2}, {229,5}: 6 
t arab: {49,5}, {95,5}, {153,5}, {211,1}, {214,3}: 5 
t araf: {56,4}, {65,1}, {80,2}, {112,6}, {121,6}, {132,2}, {133,3}, {205,6}, {226,2}: 9 
t arah  : {38,2}, {116,7}, {136,2}, {137,2}, {139,10}, {155,3}, {173,2}, {173,5}, {174,7}, {190,6}, 
{193,2}, {230,9}: 12 
tārāj: {13,7}: 1 
tarānah: {91,6}: 1 
tarāshā: {151,6}: 1 
tarastā: {27,5}: 1 
t arāvat: {73,1}, {209,10}: 2 
tarāvish: {101,8}: 1 
t arāz: {42,3}: 1 
t arāzī: {233,6}: 1 
t arf: {97,9}, {106,4}: 2 
t arh  ī: {123,5}: 1 
taʿrīf: {124,6}: 1 
tārīkī: {87,4}: 1 
tark: {81,4}, {91,1}, {111,14}, {148,7}, {167,8}, {199,4}: 6 
tarkash: {36,9}: 1 
t arz: {5,6}, {75,3}, {116,2}, {153,6}, {216,2}, {234,1}: 6 
tasallī: {9,1}, {9,5}, {72,2}, {125,8}, {152,6}, {175,1}, {175,2}: 7 
tas avvuf: {20,11}: 1 
tas avvur: {49,8}, {68,2}, {85,4}, {154,4}, {186,2}, {233,16}: 6 
tasbīh  : {10,2}: 1 
tashvīsh: {61,4}: 1 
tāṡīr: {36,7}, {92,4}, {95,1}, {113,9}, {122,1}, {181,6}, {205,2}: 7 
taskīn: {125,10}, {193,1}: 2 
taskīñ: {49,6}, {132,3}, {140,1}, {159,1}, {165,1}: 5 
taslīm: {101,2}, {101,5}, {148,9}, {169,3}: 4 
tas vīr: {1,1}, {6,1}, {92,2}, {225,1}, {230,8}: 5 
tatār: {228,1}: 1 






taubah: {17,8}, {30,1}: 2 
t auf: {123,10}, {232,6}: 2 
taufīr: {77,7}: 1 
t auq: {54,1}, {113,9}, {123,3}: 3 
t āʾūs: {184,1}: 1 
tausan: {108,1}, {120,5}: 2 
t avāf: {233,8}: 1 
tavāñ: {114,2}: 1 
tavaqquʿ: {109,1}, {123,11}, {168,2}, {215,10}, {219,7}: 5 
tavuqquʿ: {25,8}: 1 
t ay: {149,3}: 1 
t ayūr: {231,5}: 1 
tāzah: {33,4}, {169,6}, {174,9}, {202,8}: 4 
taʿzīr: {36,6}: 1 
taʿziyat: {57,8}: 1 
tażkirah: {119,3}: 1 
teġh: {16,4}, {19,4}, {123,5}, {132,5}, {139,9}, {193,2}, {202,2}, {209,4}, {217,2}, {219,7}, {221,2}, 
{226,2}, {227,3}, {230,8}: 14 
terā: {15,13}, {15,14}, {33,7}, {42,5}, {59,9}, {66,5}, {96,1}, {102,2}, {115,4}, {126,4}, {159,2}, 
{172,2}, {177,12}, {193,2}, {208,5}, {230,11}: 16 
tere: {10,5}, {26,4}, {36,3}, {44,2}, {58,8}, {68,2}, {80,5}, {80,7}, {80,8}, {108,1}, {115,4}, {120,5}, 
{136,1}, {138,2}, {139,2}, {167,5}, {177,9}, {189,3}, {192,2}, {197,2}, {219,4}, {231,2}: 22 
ter  hā: {118,3}: 1 
terī: {10,11}, {24,4}, {24,7}, {25,5}, {108,3}, {111,8}, {120,3}, {139,6}, {152,6}, {167,5}, {167,7}, 
{170,3}, {170,7}, {214,9}, {230,4}, {234,4}: 16 
teshe: {3,6}, {174,7}: 2 
tevarī: {97,9}: 1 
tez: {13,3}, {13,3}, {72,4}, {99,6}, {200,2}, {226,2}, {233,13}: 7 
thā: {3,1}, {3,2}, {3,3}, {3,3}, {3,3}, {3,4}, {3,5}, {3,6}, {5,2}, {5,4}, {6,4}, {6,6}, {7,1}, {7,1}, 
{7,2}, {7,2}, {7,3}, {7,3}, {7,4}, {7,5}, {7,6}, {7,7}, {9,3}, {9,6}, {13,7}, {15,1}, {15,1}, {15,2}, 
{15,2}, {15,3}, {15,3}, {15,4}, {15,4}, {15,5}, {15,5}, {15,6}, {15,6}, {15,7}, {15,7}, {15,8}, {15,9}, 
{15,9}, {15,9}, {15,10}, {15,11}, {15,12}, {15,13}, {15,14}, {15,15}, {16,1}, {16,2}, {16,3}, {16,4}, 
{16,5}, {18,1}, {18,1}, {18,2}, {18,3}, {18,4}, {18,5}, {20,3}, {20,8}, {25,4}, {30,1}, {30,2}, {30,3}, 
{30,3}, {32,1}, {32,1}, {34,7}, {35,2}, {35,4}, {35,10}, {36,1}, {36,1}, {36,2}, {36,3}, {36,4}, {36,5}, 
{36,6}, {36,7}, {36,7}, {36,8}, {36,9}, {36,10}, {36,11}, {38,1}, {38,1}, {38,2}, {39,1}, {39,1}, 
{39,2}, {39,3}, {39,4}, {40,1}, {40,2}, {41,1}, {41,8}, {42,6}, {43,1}, {48,2}, {53,1}, {53,4}, {60,9}, 
{61,3}, {66,1}, {66,5}, {66,9}, {77,4}, {77,8}, {80,3}, {97,5}, {120,9}, {125,8}, {132,1}, {132,2}, 
{132,4}, {133,4}, {135,1}, {136,4}, {136,5}, {139,2}, {139,3}, {139,12}, {139,12}, {141,6}, {143,1}, 
{164,13}, {166,3}, {167,2}, {176,2}, {177,6}, {177,7}, {179,3}, {189,3}, {202,6}, {203,2}, {219,9}, 
{234,7}: 139 
thahrā: {126,4}, {153,10}, {205,7}: 3 
thahreñ: {177,5}: 1 
thak: {102,2}, {102,2}: 2 
thamā: {26,8}: 1 
thame: {98,4}: 1 
thamtā: {20,6}: 1 
thand ā: {36,7}, {138,4}: 2 
thānī: {160,1}: 1 
the: {16,5}, {22,9}, {25,4}, {36,1}, {36,9}, {43,8}, {43,8}, {66,6}, {66,7}, {90,3}, {90,3}, {90,5}, 






{110,8}, {121,3}, {135,1}, {136,4}, {150,1}, {167,2}, {167,9}, {169,9}, {176,3}, {176,6}, {176,7}, 
{180,7}, {203,5}, {204,5}, {210,2}, {210,6}, {217,5}: 29 
thī: {6,5}, {11,2}, {20,1}, {22,9}, {26,6}, {26,7}, {30,1}, {50,1}, {60,11}, {61,6}, {85,4}, {87,11}, 
{98,2}, {116,8}, {120,9}, {120,9}, {136,5}, {136,6}, {136,7}, {139,2}, {139,3}, {139,5}, {161,3}, 
{166,5}, {231,1}: 25 
thīñ: {111,2}, {111,3}, {111,12}: 3 
thor  ī: {99,6}: 1 
t iflāñ: {130,2}, {165,3}: 2 
t iflān: {77,1}: 1 
tihī: {116,6}, {182,1}: 2 
t ilism: {29,3}, {157,7}, {173,11}, {203,2}: 4 
timṡāl: {16,2}, {42,6}, {113,6}, {228,9}, {230,4}: 5 
tinkā: {10,3}: 1 
tīr: {6,2}, {20,4}, {30,2}, {36,9}, {62,3}, {70,2}, {177,5}, {204,6}, {215,3}, {232,3}: 10 
tirā: {9,2}, {20,11}, {22,4}, {25,8}, {35,2}, {35,5}, {35,9}, {50,2}, {66,2}, {71,7}, {71,7}, {112,3}, 
{124,6}, {134,2}, {135,1}, {136,5}, {162,9}: 17 
tire: {9,5}, {20,2}, {20,4}, {35,7}, {36,4}, {41,6}, {45,5}, {48,8}, {58,4}, {59,1}, {66,2}, {70,2}, 
{75,4}, {75,5}, {86,6}, {89,3}, {96,3}, {99,2}, {99,3}, {101,9}, {106,4}, {110,1}, {116,9}, {123,3}, 
{123,6}, {126,11}, {143,1}, {151,2}, {158,7}, {177,10}, {177,11}, {191,4}, {199,1}, {208,5}, 
{219,3}, {221,2}, {227,1}, {231,1}: 38 
tirī: {6,3}, {13,3}, {20,3}, {22,3}, {48,6}, {56,4}, {60,5}, {60,12}, {61,6}, {72,7}, {78,1}, {91,10}, 
{95,3}, {139,1}, {148,1}, {148,9}, {153,5}, {158,1}, {159,1}, {163,9}, {185,1}, {193,2}, {229,2}, 
{230,6}: 24 
tiryākī: {33,4}: 1 
tis: {139,11}: 1 
tishnagī: {29,4}, {37,1}: 2 
tishnah: {12,2}, {30,1}, {35,1}, {36,5}, {49,6}, {72,2}, {180,1}, {234,2}: 8 
to: {7,5}, {12,2}, {16,5}, {19,3}, {20,2}, {20,10}, {21,1}, {25,3}, {25,8}, {26,7}, {26,10}, {30,3}, 
{31,1}, {31,1}, {31,2}, {31,3}, {32,1}, {32,1}, {32,1}, {32,2}, {32,2}, {32,3}, {36,1}, {36,3}, {36,5}, 
{36,6}, {46,3}, {46,3}, {55,1}, {57,3}, {58,5}, {58,7}, {59,8}, {61,8}, {62,1}, {62,4}, {62,5}, {62,10}, 
{62,10}, {71,9}, {77,8}, {85,3}, {86,1}, {86,2}, {88,1}, {89,2}, {91,4}, {99,1}, {99,5}, {100,1}, 
{102,2}, {102,3}, {107,3}, {107,3}, {107,4}, {109,1}, {111,12}, {111,15}, {111,16}, {112,2}, 
{112,3}, {112,3}, {112,10}, {113,7}, {113,7}, {115,1}, {116,4}, {116,5}, {118,1}, {119,4}, {120,8}, 
{120,10}, {122,1}, {123,4}, {124,1}, {124,2}, {124,5}, {124,7}, {125,1}, {125,1}, {125,2}, {125,2}, 
{125,3}, {125,3}, {125,4}, {125,5}, {125,6}, {125,7}, {125,8}, {125,9}, {125,10}, {126,1}, {126,4}, 
{126,6}, {126,9}, {126,9}, {127,3}, {127,3}, {131,2}, {131,4}, {139,4}, {139,4}, {140,6}, {142,2}, 
{147,1}, {148,2}, {148,4}, {148,8}, {148,10}, {151,2}, {151,5}, {153,3}, {158,5}, {159,4}, {160,4}, 
{162,11}, {163,1}, {163,7}, {164,14}, {167,10}, {168,1}, {169,11}, {170,6}, {174,2}, {174,4}, 
{174,8}, {175,1}, {175,2}, {177,1}, {177,10}, {178,6}, {178,9}, {180,3}, {182,1}, {186,2}, {186,3}, 
{188,2}, {189,1}, {189,9}, {191,2}, {191,4}, {191,5}, {191,5}, {191,7}, {193,1}, {193,1}, {193,2}, 
{193,3}, {193,3}, {193,4}, {193,5}, {196,5}, {199,2}, {201,1}, {204,9}, {207,4}, {208,13}, {209,1}, 
{209,1}, {209,2}, {209,8}, {209,8}, {209,9}, {209,10}, {210,3}, {211,2}, {214,4}, {214,11}, {216,2}, 
{217,5}, {219,5}, {230,11}, {231,6}, {232,9}: 174 
tor  : {20,3}, {60,8}, {206,3}: 3 
tor  ā: {16,2}: 1 
tū: {12,2}, {13,1}, {13,3}, {16,2}, {17,6}, {20,3}, {25,5}, {25,9}, {26,3}, {27,2}, {36,3}, {38,1}, 
{47,2}, {59,1}, {59,9}, {71,2}, {71,8}, {71,9}, {88,3}, {100,7}, {126,11}, {139,2}, {139,4}, {149,4}, 
{151,5}, {170,7}, {172,3}, {173,1}, {173,2}, {178,1}, {184,2}, {190,7}, {195,1}, {196,3}, {196,7}, 
{207,1}, {208,5}, {214,7}: 38 
t ūfān: {49,5}, {101,4}, {223,1}, {228,8}: 4 






t ūfāñ: {6,6}, {15,7}, {194,4}, {233,17}: 4 
t ūfānī: {49,10}: 1  
tuh fah: {2,1}, {24,1}: 2 
tuhmat: {64,4}, {165,1}: 2 
tuhmateñ: {151,6}: 1 
tujh: {3,3}, {5,5}, {46,1}, {48,2}, {48,10}, {65,1}, {65,1}, {72,6}, {77,3}, {79,1}, {119,3}, {126,11}, 
{139,1}, {139,3}, {139,5}, {139,7}, {148,4}, {159,4}, {162,4}, {173,4}, {190,9}, {196,3}, {214,1}, 
{214,7}, {229,1}: 25 
tujhe: {15,13}, {20,11}, {56,3}, {58,5}, {77,8}, {86,6}, {88,4}, {96,4}, {141,4}, {162,1}, {206,2}, 
{228,10}: 12 
tuk hm: {10,4}: 1 
tukr ā: {42,4}: 1 
t ūl: {24,8}: 1 
t ūlānī: {205,3}: 1 
tum: {4,6}, {4,7}, {36,2}, {60,3}, {62,4}, {66,6}, {66,7}, {72,3}, {78,4}, {91,4}, {97,7}, {101,10}, 
{107,7}, {107,7}, {110,6}, {111,16}, {123,8}, {124,1}, {124,1}, {124,2}, {124,3}, {125,5}, {125,5}, 
{126,6}, {126,7}, {126,8}, {126,9}, {126,10}, {138,5}, {142,1}, {151,9}, {158,8}, {159,5}, {159,7}, 
{161,10}, {162,10}, {163,1}, {178,1}, {178,3}, {179,2}, {180,2}, {191,7}, {194,3}, {202,7}, {209,1}, 
{209,2}, {210,3}, {231,3}, {234,3}: 49 
t uʿmah: {13,4}: 1 
t ūmār: {61,5}: 1 
tumhāre: {176,5}, {180,3}, {180,5}: 3 
tumhārī: {99,4}, {216,2}, {231,3}: 3 
tumheñ: {62,9}, {66,8}, {100,6}, {158,9}, {169,6}, {201,6}: 6 
tumhīñ: {36,11}, {125,4}, {126,6}, {151,9}, {178,1}, {209,1}: 6 
tūñbe: {196,2}: 1 
tund: {61,7}, {178,2}: 2 
tundī: {153,2}, {167,7}: 2 
tunuk: {100,4}: 1 
t ūr: {60,11}, {231,7}: 2 
turāb: {98,11}: 1  
turbat: {165,3}: 1 
t urfah: {230,6}: 1 
t urrah: {45,1}, {214,2}, {219,4}: 3 
t urrah'hā: {176,5}: 1 
tūt : {121,2}, {174,3}, {214,11}: 3 
tūt e: {80,2}: 1 
t ūt ī: {29,2}, {60,10}, {128,1}, {173,5}: 4 
tuvāñ: {91,5}: 1 
ubhrā: {124,4}: 1 
ubhrīñ: {111,11}: 1 
uchhal: {13,5}: 1 
udās: {140,6}: 1 
udhar: {14,8}, {17,3}, {189,4}, {205,4}: 4 
uftādah: {194,2}: 1 
ug: {156,1}: 1 
ugā: {10,7}: 1 
ugātā: {217,2}: 1 
ugtī: {39,2}: 1 






ʿuhde: {88,1}: 1 
ul: {51,3}, {66,7}, {81,5}, {91,11}, {111,3}, {194,2}: 6 
ulajhte: {121,6}, {125,5}: 2 
ulfat : {104,2}: 1 
ulfat: {12,1}, {19,7}, {39,3}, {61,5}, {71,4}, {94,2}, {119,4}, {139,7}, {176,2}, {192,5}, {195,1}, 
{209,9}, {230,7}: 13 
ulfat 'hā: {113,9}: 1 
uljhā: {173,9}, {207,4}: 2 
ult  ā: {185,2}: 1 
ult  e: {22,2}: 1 
ult  ī: {205,2}: 1 
umīd: {125,7}, {178,9}, {189,8}: 3 
umīdī: {37,2}, {157,4}, {189,8}, {205,5}: 4 
ummat: {14,10}: 1 
ummīd: {29,3}, {95,6}, {95,6}, {123,4}, {161,1}, {162,8}: 6 
ummīdvārī: {139,11}: 1 
ʿumr: {31,3}, {46,6}, {68,1}, {78,1}, {97,3}, {98,4}, {108,3}, {112,4}, {119,9}, {139,4}, {139,4}, 
{148,6}, {151,4}, {152,1}, {175,7}, {176,5}, {186,4}, {199,2}, {214,9}, {219,2}, {228,10}, {234,3}: 
22 
un: {26,5}, {43,2}, {43,4}, {43,5}, {57,4}, {59,9}, {62,1}, {62,2}, {86,2}, {97,5}, {105,1}, {106,2}, 
{107,3}, {107,7}, {107,7}, {111,3}, {111,12}, {124,4}, {125,7}, {133,3}, {134,2}, {160,3}, {162,8}, 
{167,8}, {174,5}, {189,10}, {198,1}, {208,8}, {231,6}, {232,7}: 30 
uñglī: {223,1}: 1 
uñgliyāñ: {43,5}: 1 
unheñ: {136,4}, {198,2}, {201,4}, {201,7}: 4 
uñheñ: {86,3}, {125,7}, {179,1}, {191,5}: 4 
ʿunvān: {190,2}: 1 
ʿunvāñ: {34,1}, {61,5}, {233,11}: 3 
ʿuqd: {169,4}: 1 
ʿuqdah: {8,2}, {214,4}: 2 
ʿuqde: {48,3}: 1 
ʿuqūbat: {110,4}: 1 
ur : {62,7}, {87,2}, {166,4}: 3 
ur ā: {114,2}: 1 
ur āne: {123,6}: 1 
urdī: {196,5}: 1 
ur eñge: {22,9}: 1 
ur ne: {7,2}, {166,4}, {167,2}: 3 
ur tā: {153,8}: 1 
ur te: {49,12}, {121,6}: 2 
ur tī: {158,4}, {231,5}: 2 
ʿuryāñ: {6,1}, {17,5}, {111,3}, {226,2}: 4 
ʿuryānī: {64,1}, {192,1}, {202,1}: 3 
us: {5,5}, {7,4}, {14,4}, {14,4}, {14,6}, {14,10}, {15,15}, {17,8}, {17,8}, {17,9}, {21,8}, {21,13}, 
{25,3}, {27,6}, {27,8}, {27,8}, {34,7}, {34,8}, {36,2}, {36,6}, {36,9}, {38,2}, {40,2}, {42,1}, {43,1}, 
{45,2}, {46,3}, {53,5}, {53,6}, {53,7}, {57,3}, {59,3}, {59,5}, {60,4}, {61,3}, {61,8}, {62,3}, {62,3}, 
{62,7}, {70,1}, {71,5}, {72,7}, {75,4}, {80,4}, {80,9}, {81,5}, {86,1}, {86,7}, {86,8}, {86,8}, {87,1}, 






{87,3}, {90,5}, {91,11}, {92,2}, {97,6}, {99,7}, {101,8}, {103,1}, {104,2}, {104,2}, {106,3}, {111,8}, 
{111,8}, {111,8}, {113,6}, {115,6}, {115,8}, {116,2}, {116,5}, {116,5}, {119,10}, {119,10}, {120,3}, 
{121,1}, {121,7}, {122,1}, {125,2}, {125,9}, {126,8}, {129,1}, {132,2}, {132,7}, {136,2}, {136,7}, 
{137,2}, {138,4}, {140,4}, {142,1}, {149,2}, {151,1}, {151,8}, {152,5}, {153,3}, {153,7}, {153,9}, 
{157,1}, {157,2}, {157,3}, {163,7}, {163,8}, {163,9}, {164,13}, {166,5}, {167,6}, {168,2}, {173,2}, 
{173,5}, {173,11}, {174,1}, {174,4}, {176,4}, {176,4}, {176,6}, {183,8}, {188,2}, {189,3}, {189,8}, 
{191,1}, {191,2}, {191,2}, {191,6}, {193,5}, {194,5}, {197,1}, {200,1}, {200,2}, {201,1}, {202,3}, 
{204,3}, {205,1}, {205,4}, {207,2}, {209,5}, {209,5}, {210,6}, {210,7}, {216,3}, {218,2}, {219,2}, 
{219,4}, {219,5}, {226,4}, {231,8}, {231,9}, {234,5}, {234,12}: 147 
use: {20,10}, {34,4}, {52,1}, {80,5}, {88,1}, {100,1}, {114,4}, {116,10}, {135,1}, {139,5}, {153,1}, 
{163,5}, {186,1}, {204,4}, {234,9}: 15 
ʿushshāq: {147,2}, {170,4}, {174,6}, {186,3}, {190,4}: 5 
usī: {26,7}, {121,3}, {145,1}, {164,8}, {219,8}: 5 
ustād: {36,11}, {101,4}: 2 
ustuvār: {20,3}, {170,6}: 2 
ustuvārī: {120,8}: 1 
utar: {158,1}, {209,3}: 2 
ut h: {46,5}, {139,8}, {157,5}, {167,8}, {215,10}, {234,7}: 6 
ut hā: {89,2}, {116,6}, {170,5}, {177,5}, {217,5}, {231,4}, {234,7}: 7 
ut hāʾe: {115,2}, {191,6}, {191,8}: 3 
ut hāʾī: {176,5}, {210,7}: 2 
ut hāʾiye: {129,2}, {130,1}, {130,1}, {130,2}, {130,3}, {130,4}: 6 
ut hāne: {136,1}, {136,6}: 2 
ut hātā: {217,5}: 1 
ut hāte: {176,3}: 1 
ut hāyā: {6,6}, {35,10}, {155,3}: 3 
ut he: {136,4}, {191,8}: 2 
ut heñge: {62,4}: 1  
ut htā: {20,9}, {57,3}: 2 
ut hte: {119,10}: 1 
ut htī: {49,5}: 1 
ut hye: {158,3}: 1 
utnā: {98,5}, {153,9}: 2 
utne: {167,1}: 1 
utre: {204,9}: 1 
ʿuyūb: {3,5}: 1 
ʿużr: {15,2}, {19,4}, {35,4}, {45,3}, {90,1}, {141,3}: 6 
vā: {22,2}, {41,5}, {48,3}, {48,9}, {60,6}, {74,1}, {117,1}, {213,2}, {214,1}, {214,4}, {214,5}: 11 
vabāl: {81,4}, {85,7}, {112,5}: 3 
vābastah: {202,1}, {203,2}, {204,8}: 3 
vaʿdah: {9,5}, {21,12}, {53,7}, {100,2}, {202,7}, {204,10}, {214,9}, {228,6}: 8 
vaʿde: {20,2}, {107,7}, {123,6}, {151,8}: 4 
vādī: {149,3}, {173,6}, {228,7}: 3 
vadīʿat: {16,1}, {56,5}, {113,3}: 3 
vāʾe: {17,3}, {25,8}, {80,3}, {100,8}, {101,5}, {170,6}, {173,10}, {200,2}, {202,6}: 9 
vafā: {7,3}, {9,1}, {9,3}, {15,13}, {16,4}, {19,6}, {21,5}, {21,10}, {24,7}, {25,4}, {37,2}, {41,7}, 
{48,4}, {51,3}, {57,8}, {80,1}, {86,1}, {91,1}, {97,6}, {101,5}, {108,8}, {123,2}, {126,4}, {133,4}, 






{139,4}, {140,4}, {143,1}, {145,3}, {146,1}, {148,7}, {151,8}, {162,8}, {162,8}, {164,8}, {167,5}, 
{199,4}, {201,6}, {202,7}, {206,4}, {230,7}: 40 
vafādār: {34,8}: 1 
vafādārī: {120,8}, {138,8}, {204,7}: 3 
vafāʾī: {24,2}, {24,7}: 2 
vagarnah: {13,4}, {15,15}, {59,4}, {91,1}, {99,8}, {109,1}, {114,2}, {176,3}, {178,3}, {178,10}: 10 
vāh: {77,5}, {77,5}, {153,5}, {153,5}, {202,8}, {202,8}: 6 
vahāñ: {161,8}, {204,2}: 2 
vah  dat: {154,3}: 1 
vahm: {45,1}, {68,2}, {97,7}, {98,5}, {154,3}, {208,3}: 6 
vah  shat: {5,4}, {7,6}, {18,2}, {18,3}, {63,2}, {63,2}, {86,9}, {119,8}, {139,12}, {141,6}, {148,1}, 
{148,1}, {190,3}, {190,8}, {192,1}, {214,2}, {214,10}, {223,2}, {230,6}: 19 
vah  shī: {36,4}, {42,4}, {72,7}: 3 
vāʿiz : {163,5}, {219,9}, {229,7}, {231,3}: 4 
vaj'h: {9,1}, {49,2}, {123,7}, {133,2}: 4 
vājib: {189,2}: 1 
vakīl: {45,5}: 1 
vālā: {189,10}: 1 
vale: {36,7}, {59,6}, {84,1}, {91,12}, {101,9}, {125,10}, {136,3}, {157,3}, {193,1}, {198,1}, {218,3}, 
, 11 
valekin: {123,7}: 1 
valī: {20,11}: 1 
valvale: {158,9}: 1 
vāmāñdagī: {35,4}, {157,5}: 2 
vāmāñdagiyāñ: {108,7}: 1 
vāñ: {15,2}, {15,3}, {15,4}, {15,5}, {15,6}, {15,7}, {19,4}, {24,6}, {25,8}, {41,7}, {53,7}, {85,6}, 
{107,3}, {111,7}, {111,12}, {115,7}, {122,1}, {123,1}, {153,5}, {158,7}, {163,9}, {167,9}, {185,2}, 
{202,6}, {207,2}, {211,2}, {215,4}, {231,6}, {231,6}: 29 
vaqf: {15,11}, {194,1}: 2 
vāqiʿah: {70,3}: 1 
vaqt: {13,2}, {35,2}, {49,1}, {49,12}, {50,2}, {52,1}, {72,3}, {74,1}, {89,1}, {89,1}, {90,1}, {116,3}, 
{131,8}, {172,2}, {228,5}, {230,9}: 16 
vaqtoñ: {86,3}: 1 
varaʿ: {31,3}: 1 
varaq: {81,2}, {234,13}: 2 
vārastagī: {83,2}, {94,2}, {119,8}: 3 
vārastah: {119,1}: 1 
vāridān: {169,6}: 1 
varnah: {3,5}, {5,3}, {5,5}, {10,10}, {13,1}, {15,12}, {25,7}, {45,1}, {71,4}, {77,2}, {89,3}, {90,1}, 
{95,4}, {145,3}, {146,2}, {159,3}, {161,5}, {168,3}, {180,7}, {212,3}, {212,4}, {232,2}: 22 
vart  ah: {206,2}: 1 
vas  f: {94,2}: 1 
vash: {43,1}, {113,6}: 2 
vāshud: {108,5}: 1 
vas  l: {5,2}, {15,9}, {97,7}, {97,8}, {116,9}, {132,7}, {148,10}, {188,1}, {208,11}: 9 
vāst  e: {14,10}, {110,4}, {110,5}, {176,4}, {189,10}: 5 
vat an: {14,9}, {83,1}, {87,11}, {101,10}, {149,1}: 5 
vaz ʿ: {233,3}: 1 






vaz ʿa: {115,7}, {116,8}, {126,2}: 3 
vāzhgūñ: {132,6}: 1 
vaz īfah: {110,8}: 1 
vidāʿ: {57,6}, {74,1}, {76,1}, {187,2}, {199,4}, {213,2}, {228,5}: 7 
vīrāñ: {31,1}, {53,3}, {87,5}, {111,16}, {190,4}, {233,8}: 6 
vīrānī: {10,7}, {35,8}, {35,8}, {113,2}, {126,8}, {202,4}: 6 
vis  āl: {20,1}, {68,3}, {85,1}, {125,2}, {169,2}: 5 
vo: {125,7}, {163,1}: 2 
vohī: {164,5}, {164,5}: 2 
vufūr: {58,2}: 1 
vuh: {9,1}, {9,3}, {9,6}, {10,1}, {10,5}, {14,4}, {14,6}, {15,5}, {15,14}, {19,4}, {20,6}, {20,10}, 
{22,2}, {22,5}, {22,5}, {23,1}, {25,3}, {26,6}, {28,2}, {30,2}, {31,2}, {32,3}, {34,1}, {34,5}, {35,3}, 
{35,6}, {36,8}, {38,1}, {39,1}, {41,1}, {41,8}, {42,1}, {42,4}, {43,2}, {43,4}, {46,7}, {49,4}, {53,8}, 
{58,7}, {60,12}, {61,1}, {62,2}, {62,7}, {64,4}, {66,6}, {71,5}, {71,6}, {71,10}, {72,7}, {77,5}, 
{77,8}, {83,2}, {85,1}, {85,1}, {85,1}, {85,3}, {85,4}, {85,4}, {85,8}, {87,11}, {88,3}, {91,12}, 
{97,4}, {97,11}, {97,12}, {98,3}, {99,5}, {100,5}, {100,6}, {100,8}, {101,3}, {101,3}, {102,1}, 
{104,1}, {106,2}, {107,6}, {107,7}, {110,8}, {111,10}, {115,3}, {115,7}, {115,7}, {115,8}, {115,8}, 
{116,3}, {117,3}, {123,8}, {123,8}, {123,9}, {124,3}, {124,6}, {125,1}, {125,6}, {126,2}, {126,3}, 
{126,5}, {126,11}, {132,1}, {132,1}, {132,2}, {132,3}, {132,4}, {132,5}, {132,6}, {132,7}, {132,7}, 
{134,2}, {135,1}, {140,2}, {140,4}, {141,4}, {144,1}, {145,1}, {148,3}, {151,5}, {151,9}, {153,3}, 
{153,4}, {153,6}, {153,8}, {158,3}, {158,9}, {158,9}, {160,5}, {162,2}, {163,2}, {163,6}, {163,7}, 
{167,4}, {167,9}, {169,10}, {169,11}, {169,12}, {171,3}, {173,7}, {174,4}, {174,5}, {174,8}, 
{177,4}, {177,8}, {177,10}, {178,2}, {178,3}, {178,7}, {179,4}, {183,1}, {183,1}, {184,2}, {184,2}, 
{184,3}, {186,4}, {191,5}, {191,6}, {191,8}, {191,8}, {191,9}, {192,2}, {193,1}, {197,2}, {201,5}, 
{202,5}, {204,5}, {204,10}, {205,3}, {205,4}, {205,6}, {205,8}, {207,4}, {209,3}, {209,4}, {214,7}, 
{214,10}, {215,4}, {217,2}, {217,5}, {219,2}, {219,6}, {219,7}, {219,9}, {228,6}, {229,4}, {230,4}, 
{232,9}, {234,3}, {234,7}: 185 
vuhī: {7,5}, {24,6}, {36,4}, {145,2}, {164,3}, {164,8}, {167,8}, {233,16}: 8 
vujd: {77,8}: 1 
vujūd: {3,5}, {68,2}, {95,3}, {98,7}, {210,5}: 5 
vusʿat: {68,5}, {69,1}, {101,3}, {228,3}, {234,8}: 5 
yā: {6,2}, {14,1}, {39,2}, {43,2}, {46,4}, {59,4}, {62,2}, {68,1}, {83,2}, {110,3}, {111,10}, {113,7}, 
{120,2}, {124,7}, {130,4}, {130,4}, {136,2}, {153,3}, {162,2}, {166,5}, {168,3}, {169,9}, {169,11}, 
{173,6}, {179,2}, {179,3}, {186,1}, {192,3}, {203,1}, {203,3}, {205,2}, {228,6}, {230,10}, {234,10}, 
, 34 
yāb: {15,8}: 1 
yād: {5,2}, {15,14}, {27,8}, {32,3}, {35,1}, {35,2}, {35,3}, {35,4}, {35,5}, {35,6}, {35,7}, {35,8}, 
{35,9}, {35,10}, {36,4}, {60,12}, {61,6}, {77,5}, {77,8}, {79,2}, {101,3}, {101,10}, {107,4}, {107,7}, 
{111,2}, {111,12}, {116,8}, {136,1}, {150,1}, {161,6}, {200,3}, {203,1}, {205,1}: 33 
yādgār: {18,5}: 1 
yāft: {163,6}: 1 
yagānah: {20,10}: 1 
yahāñ: {67,3}: 1 
yak: {8,1}, {9,7}, {11,1}, {16,2}, {18,2}, {21,5}, {29,3}, {31,3}, {33,1}, {34,2}, {39,3}, {42,6}, 
{45,5}, {64,2}, {69,2}, {71,7}, {78,6}, {79,1}, {81,1}, {81,2}, {81,3}, {84,1}, {96,3}, {99,2}, {112,6}, 
{117,2}, {132,1}, {133,2}, {147,3}, {158,8}, {163,1}, {190,9}, {192,5}, {194,6}, {212,2}, {217,4}, 
{221,1}, {221,3}, {226,1}, {228,8}: 40 
yaktā: {20,10}, {43,8}: 2 
yaktāʾī: {22,3}: 1 






yāñ: {13,1}, {15,2}, {15,3}, {15,4}, {15,5}, {15,6}, {15,7}, {15,12}, {24,6}, {33,1}, {41,4}, {45,1}, 
{61,2}, {76,1}, {98,7}, {102,1}, {105,1}, {105,2}, {112,4}, {112,6}, {115,7}, {116,3}, {121,6}, 
{122,1}, {146,2}, {153,7}, {167,3}, {167,9}, {171,1}, {185,2}, {186,3}, {207,4}, {212,4}, {228,6}, 
{232,8}: 35 
yaʿnī: {4,6}, {25,4}, {35,3}, {57,4}, {79,1}, {112,1}, {122,1}, {123,9}, {130,2}, {131,9}, {139,5}, 
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